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COURT 0
t
LINI0N5 MUST
CANCEL ORDERS
DV MRU 111 ,
Ul I.U.. II
Lewis Will Obey Ruling
In the Injunction
Case
1NI)1AVAP4Ou'A7iimI7 N'v. C.
The I'nilofl Mine Vorkirn of
America were twlny onleml to
withdraw the atrikc order himIit
which 400. 000 iiiiii ii it work No-
vember I. The maiitltiir w inanci,
by tlwlirc A. IV Amler-Hi- of the
I'niti'il Stitt" diHtriot enurt after
a lii'iiriiifr in whicji tlio uninn
fontlit vainly for a elmnce
o nHMit arifuiuentK on tlio riprht
to Ntnke,
Tlio union wan (riven until No
vem-he- 11 at nix in. to iHHiip the
chi Nation Tins iIhii uan ae- -
lectetl
.lecuuae hii ttumy 1ftMilniif k
were almeut. The nuiiin Httorncva
explained tlx ul.Neuteca must hp
KtiiiiumiitMl Uy teleirr.iih from
many purl a of thr country to issue
tlio canr. Nation order.
The aitorni'.VM Hiiitnuticpil that
rroHitlt-n- t l.ewia Hint
Ureen of the union prnpinei. ohoy.
inir the ronrt order hut that they
could not pciilt for their fellow
offteiaU,
fall for a meeMng here Mnndny ofthe executive hoard )Mtrtrt .i , eldenta
ami central competitive acale conitnl'-te- e
of the I'nitviJ Mine WorLera nIssued hy union headquarter this aftorn. Kin. Thtn Minn w , la conform,fly with the orders of .Indae Ander-
son, who directed that the order g
the strike he submitted nhim by in n m Tuesday Mtll hum Iby I', in. 'hnt ilnv.
fcit l or Inlay.
The 1'nttM Mmi Wnrkcrs, through
their attorney. Henry Warrum.it the opening of tht limed Statesdistrict t.MH that lh- - Iimkik .
tHMin prMnHMk't Im- - psl ioil-.- h
wi-f- nr tnihiM in thi Im.. ihm
nif.tnwhllc thf winki- inliiht hi fttli--- .Tlio ki fntmtiil, I ht ninth ', KAnit'H. MMiiMtHtii Mirni'v) iirol ihf court llwr. nyn timk
up do mot ion o iliiwoh- - t'o
Thf KMVHriiiH nl ponltht'i
Wtt thllt tflP CMHt; HUH ItlU llll MII Ulllt
to ltJ til It tlohiv.
Mr. ArnM rf'r.! itn.'avlin fr IIIt. Hin(r nn.t Murion nl r n(the rullrxiol iilrnliilri ntin nt
iin In (tiiiiirilxhOiu i ml
ii ml 1itu In ImIi iru nti 'i-hi- lluriN t tii outfit of ttic rt.mlt.
'Tk-- Itik'filo-- tli-- hiThIiiVKm
nhoH " ho hi Jiilur Aiik h, "ih.; I he
trovi rniiHMil m .ii rn mr he ri:nl
now iit ii Inn liirh will irwriiow withillminulmii nr mir.irN fr ip r.Hion "I'oiififl' I for tin lff'iinr tru-.- l to
f.tiH-r- o 1h- hilt JlHlKf Atl- -
n.ilivii ito'lii.
"Tht-- nro r.Hlty iirncrctltorN ninl
1 nm tfohtK to hu lht fvhl me
Kihl the court.
mitrt r Umtt.
.Itiilk'M A men thi n
.iti nm-lii- ltfrom Thorn. T. I.rwm, fccrliiiv of
tin- Nl W ItlMT I'" IIMNOt'tiltlOII. ofWckI VitKltilx. ThU .1...
the in hit ion of union
coiitiiirt in th.H rit'hl Hlmlliir ii(Tt-l-
lot wr- on ft .mI (illi-K-
niniilar cooiinioiiK hi ra'Ucru Knlin'kv mid T niK'KMfi'.
Jii'lci Aioi-- tlo-- rHitM'il the m- -
nhihhnliliOMit of criliiiii fiifl ioliiiln-lnlrillo-
oii in
"I Im'IIim ttn nrc nil lhi ficMx wi
y wlh t irnt-n- at thin Urn'," h.iiMnlr Aiimm.jAtIk- - .!..(. thi'riitnn hI rt I tor im ii'o,iii to ho hi ih form
nn HfToliivlt.
rii' ihf ntiifiit n- -' ri-- ihi' t'B:illlv
fir thf Kllko Cllll IIIOI thll tlH Mllf
whn to IwIOt tin- IKIiik
or thf mliiciH h ln i fioo- -
' l Nhorti r w ot knot hoiii N.
Thi n fxiilatiii-i- it tt o!tNivti'l o
l omhitt thf. gov t'i t inert t iiHMfi l Ion nl
u rninnrnrr to in!iiH- tin-
.efi fuel
anil u, t
The firrplivtl ilti"1 th KtHtiito
MMii.in-- of In moo tioiiH in la
hor iliMpHt n uiih'MM ii.mi-i- i upon
m r"w twit, t
baffler
AT Till-- : 1 Mtl.ltslTY Or' M V
Ml All , Al.ltl t(H:ittt
I'or 24 lioiira riiihng a a. til.
M'ghfMt e;n- -
peral 111 e,
lowi-H- t temper-alilie- ,
S. dally
range m te
dure. s 4
Ilieim ilttil) lem- -
pi-- ji e, ;,
n lutitf humid- -
lt t'i
p c p Halt. m.
trace. Hi m mti'ii
t lot lt of W.111I
mill's per hour,
south.
I. pievallllig
cr uf tl.iv,
clear.
Mil's. WchHhy,
New Mexico- I'liHetlled. rain or
snow n r h. 1.1 u xout heat por
thnt loiMaht mil1, Hundiiv: eohier
Houday ninl mo ill portion tonight.
Vvii f ll
mm
't'tlSfrrrnN,
tmc amocuhd mmmm
N. J.. Nov. K.
rrln ton and II trvnr1 Imtth-i- l to a
tl todtiy, lh aarnn vntllnx
tu 10, after Hrhiieluii iiad ohlulnd
nil rarly IpmiI.
Hk r Mini kicked off to I'rlncrtnn'i
2 ft yaril line, I 'rim et mi hootlnR It
tmck to llHrarl ii forty yard Hue. Aforward pam advaneei! the tail) to
I'rlnci lon'a 14 yo-- line. fam--
flipped thrutorh the defeniw and
Saturday, November 8,
Princeton Holds Harvard;
Chicago Scores On Michigan;
Other Football Results
pttinfitne; rarrird the hall Hnrvnrd'nyard line where rinwn4
n own yard. Trimhle
m
where 1'aney down.
puntM
wave- i ton tvillpeid: I'rlnceton
1iJcn Vt iiinlnjc Hmtnr.
t Alh hlvan
rem Itie TiKvra ten yard mark, ' hlio roiiKht on evn term In the
where Princeton held try flrai period allhoiiKh the Maroon a
for field ifoitl railed. Trimble had no had the hall on Mlchltr.in a yard
dlfTiciilty In aimiNhlna; throiiBh and Hue when the period ended.
runnltiK round Harvutd'a eml, reach-- j Herund period: Wllh ttie halt on
Ina mid-fiel- In three nfta kN. Three Mlchlann'a Ii yard line, rhtcaan
i "NMlve forward paaaea, Trlnit-l- to over a tnurhdown In ihm wet oixj
Htrnhlna put the oval on Harvard' period when (Iraham heaved a 10
14 vaid Hue. (Mowed tnard pana to Mclamnlil. who (lathedTrimble who aprlnted around Mar- - around thv Woherlne rlaht end turiard a left end for touchdown. Htruh- - jjila lliaalna kicked goal.
Iik kicked ffoii). Throurihout the re- -
malnder of the period Tilmhle con- - . fMilo Hlaut H'lnnhMC.
tinned to ahlne for I'rlnceton COI-I'- HI H, .. Nov. a Captain
iron I wit never aerloualv threatened. H"iley of I into Htnte wan taken out of
Heor end period: Princeton 7;jlh' anie linmedliitely nfter Ohio
Harvard 0. kicked oil In the vame with I'urdue.
pernio : riirvni n warn " i"""-- - " .k-- ,
In kick almom Immedintely ''wnii railed. The period t nded with
Wirier heiclnmna; the peilod and I he ball m I'uxdiies pdaveaalon on
I'llnet lon put the hall In play on their own I yard l.ne.
t )..,! thirl v .n I In.. 1'littii.ea n n ft A ... . t On.l.... '
punt put the hull on Harvard'a SO Ohioyarn line. rrim-etu-
1U yarda for
allot
put
were joined "trlkea,., . nB.ntMi. p, , ,hr , ,h c. h...r..l H.nlll or ll.r... anj
' h hv Harvard lliirwod. falllna; toriv nrti throiiiMt the
to kuked to a yard due team fur the tlrat acwe oT
line. wna pi nallaed ft aaine. Harlev iniaeed anal. Hcore
anla for holditiu hii.I then punted nut .n, period: Purdue 0; Ohio Htute .
of daliaer. Afo-- id punt.i('ay inrrlrd pen hlah mm v--
n i.T..,tif..i ,.,,,-- t f hr..k.. ootballronton to I'rlm-eto- 15 line
however, the waa New York: Kittnl: lurtiiouth
a rumhle on the lineup. Iater ZO; renuaylvania IV. "
Harvard inreai.ne.i io wnen sw Hllvt.n: ynmx y9lurwnni mim Kroiiooeii on i run nm Urown 0
pa
7;
It
nm
n..i
'ton. Mcure end perlou; Harvard 0; Hoaton: Filial
all
,..
cat run
'titIi
ho
hy At
ore At
Al nrrltiert worst Inlliiminato
I'rlnceton 7. Iioaton i oneae I.
Third pf riod I'rlnceton kicked Weat Pctnl: Knd aerond period:
Onaey nn 20 ird line and Army ll; Notre lame .
he carried the I .a forward flftfen Kvanaton : end aecond periodUiirda. Horween punted to IMInca- - ow 7. Nortliweaiern 1.lonli SI yard line. Ov erhead work Lolumhua: end aerondAt Hcore'and put the ball on Harvard a period: I'urdue 0; Ohio .41 yard line.
I Trimhle fumbled and faeey rnn to At Minneapolis: Hcnre end aecond
'
, 1H yard nmrk. Feltnn period: Illinois 0; Minnep.t 0.
replacd Murray for At Itaca. N. Y .: Klnui; Cornell
t Harvard. It. Hnrween ked a i 10: Tech 0.
, goal from I'rinccton 2 ard line. At 'ol:mhln Mo.: Hcore end firat
llarvnril kicK o nil to rnnreiun a pei hi .mipwhim s; r'oriinn
30 line and Trimble to the t'hh itfio: Hftrc end aecond
TiRer'a I yard mark. I'mwdna rtiirt rhlri.i 7; Mti horan n.
LOSE CROSS
IFJiE FAILS
Workers Will Scour City
Tonight in Effort to
Secure Quota
The tuentloi i t whether the liw il
Id'd Crima chuptiT la to clone or not
will he derided l f.He nf the
' drive for fundi fur home
ntf. The iiuota for he national fun.l
Iiiim 1. ifti ralMid, hut not one cent hn
' hern M'fillid fur tin- inutlit cliniii-- of Hpauiftl
the Home Hey vice itne in Altimtuvr- - m Hie
'IIC.
Kociil l.'i'd CroNM diici-lor- n;iy (hit
iiuli-N-- Noiuctniio.' in done thm olllcc
miMt clonf. in whii h ewnt AlhUMUer- -
iti.' will he l lie llmt city ill New
to k1p up this work. Th.it ther
In NtiM a KM'ilt need for tin- cotitlntl
mice of thm ofhre to adjin-- hi afTairt
of the dli h.it io d aulHlcra of Iter-n-
lllt county his heen
iIimhii hy the recnr.l of the liomt
Seivi-- ttllit e and l lie re porta of
ii Id dlrcctoi a.
"It Would he niot tplfnrlunnle."
Kin fd Mihs Krua Kimbiimihii, field dl- -
rector tn ch.ii te of the drive, "were
A lhuiiiei-il- tn he the lirnt t
'Hi the MiM Vlt ew of the ll' d froM
.Hut f Iin f in )iii noiiic to lie
caNf, in spite or ihf fin t unit utter
t
eiTortn
a
work
for and whuh
'arc C'iit'if.l. but will, n n not ope-- I
rate nhout f '
Tonraht wiM the
d
t rana
IMS'
a oimul
CI tn
H'ates
Nov.
enernl
f
t
y be tiik'l
n hre- ic.i n
Ihe!
lnleiiint;otval bordt-- .i
lat Oiriin- -
ilia bi '
Albuquerque, New Mexicd; 1919
tn
ZH Trimhle waa
hla 40
not to Mnrvarila 16 yard
It
An rxchan" of followed which
the Heorr
Hurvuid I.
TiMlay'a
Nov.
Murrny'a
HtruhinK
iniinta,
whonej
'foned
nature
I'rlncefon. 4i I
xchanKir
Harvard'a Resultsyird
Iwlore.
Kutffera
to
Harvard'a
He,e
pinnae- - Htate
Princeton Quarterhack farnea;le
a
ran period:
RED
additional
dlspcuae
TIPPLE AT lit
Governor Does Not Be-
lieve It Was Due
Coal Strike
HAXTA N. M . N v. tt The
tipple at Morgan .lonen mine at
I:ii n'Kht. so reported to
HherlfT lieori;e W. Ariiil.iti. whogone to Mudritl to
'.a .to tntlcM iroui Hutita Ka
The uiinera in 'htn are largely
iinrii hii 11. it go
nm r.l.--
There a steady Improvement
liirouahotil
derlnnd
stlftfred
emoh:.le
binninr. tipple the Morgan
i the strike
H.i.lniM Will.
fonio I'ilUIH THlN
wh.iae ih'iihIUpI Nov.
auent handling tlpnU- coal
'vernment about clorkjilslinit tualtio- ng-H-
compeniaiion. carried -- tha'jthe miners
remaina employed mine. High
interfi lighiera
roinuiiltiilv.
nn.ts.
workers scour
eiiipnie we'll
alrui'tui'e' itfMtroved.jdie'
herthtp evcrvoue teitipttiarv tlire
wearing bufon built
Moiulav opriutloii Mo;, .lav
SHOOT MEXICANS? vrr ixtim.
I'll.MT ltMI-A-
Men.
I'lllted uiibtai
Atulreii
Mexico
tint:. itteps
punl
soliliei-ai- ih.Mpfed. ri'u-ii'-
in'a
Tbur-di- and .limit
oiuep.ion.
her
Una knoi ked
I'rint end
Mh and
hvd
entire
hull luat
next
14;,
field
ard
VK.
with
wllh
timet
been
ilnri't never
Tio'
WH.LNT'
today
IH.I
GdlMEflT: TREATY
WILL DEPORT HOLD
200 RADICALS
Reds Are Seized in Raids Efforts to Alter the Com- -
In Eighteen
Cities
WAHIIIN'iTii.V,
vnnircil "rati''
actlvltlea haa been determined uprn treaty, relating withdrawal
depariinant Juatlce, Attorney latftie natinna. adupteatoday aenate.announced today. V((( tood flVftiMtalls cleanup ocruta )oinlna the repuhllmna who
radicila nljrht and today ahow lined aoitdly for propoaal.
thi Ih-- n erreated deiiM.fraia voiinff amrmativeOklahoma; Heed,
wr. aaaea W(4to,h, Mriachuaett: HmUXlabor deport all Oeoraia. Chati..erlain,
Actlvltlea the t'nlon Tluaalnn
Workera have tfeen conducted the, wit.otruwal. rail
eaoltal. Thta known puldlcana aolldiy aaainatHtaiea Amerh-a- halfhaidt. umtion the con
.MirJ1 "7"''
Kaln, the
kli
the
the
To
Th
out
ike
Workers.
inientiou
with the nation-wid- e raid aitainat thoj
lendera this union. under
flat five prisoner were
reieaait after proving tneir oltlaen- -
ship.
Included ainonn the mntertat and
literature aeir.ed avernment
aaetita the raida uiiiintlllea f
uced noiklna tiomha,
withdrawal ptovlalona
wlthrlruwul reservation
!..tI.V.Vii I....W Henalor democrat,i;", iV' modify provision empoweringliteratureithouaiml. pieces conar withdraw.ilII;
did
iinttiie. ecurea nflea
the N ,ii
w
at ,n
nil of
Hi.
all
one of
tin
;t
to to
in
reii'
as be
l..r ein
.If,
ill
111 h. iiii--
the at
Ma no on
1,1.11 m,. ..111 i'l
pi d. an.) our Ige ia l.
N
We if hi In"
urn was eil on
iin h( II ed,
la out iia of
lh re Ida thf
we run do red the lire an
tile
cm
.0
ro
all nt tis
iim ii"
of vn of
lu-- 1
ael au-f ma be
la not
IN-- ln be' be lnth
i .1... 1.....1 ...... i a..- -
Ttl H
nt t.o of
Kl.
for
no
l.lat
to mi'i
la
moii
km
In
HIi
r.l
the
h'14
re
No in
umI
K hi.
No 17.
Is in
tin iim. In
pot hot
Ihe
lit H U H
of nil In of rem
to
hf of l"p of waahy theT) &u
of
of up the
fA in tna
..... ....in ci lea. naa me
o( to of
nf of
tn roll
he ato
hy Me
It la
of
liy
In
les In
... ne run cnii wiir on
n,o.
of of to .,v.
ri nf
,11
and resolutluna.
and revolvera.jjirlty l:nsa4iitM The then hy vol
nis of the depurtment of , i, motion Hnaur Nel-tlc- e
the hurenu of Immigration Minnewita. permit
heen collecting in NU(.n m hy Joint resolution
caeca months, Mr. concurrent resolution, so
rainier an id. I'ractlrally all of RKnature of the preaident wnuld
were Itueeiane.
The various Inrala are orgarhw H The motion commanded aup-fe- r
of ap of only two repuhlicana.
nraanttallon aiuontf tora Nelron and of Nortn
Itiia-'ia- n InitntKrants working iti.ikoia. democraU, Hen-th- e
sh'ipf. facmrl". loifirlrg tora Heed, of
and ecu-- ; homa. ami of Georgt
f propag-ind- U; the majority.
conducted ly liier.Uuie
aa well through radi-
cal nr wp.'ipcrs. Lecturers are teit
out hy ekt mil tee vt the
group over all nf tne
gnnueiitlim
are derived dues. Icrturc nnd
coticeria and the sale of radical lit
Ml'.riiila declared that In
rinds they h;id found more
miiir.-hHti- propaganda
the overt of govern-
ment force and lo:encc. thnn a
previous wide
ly, to oth"ialst tr--
lEiiMH.iiu nrirunir-iitio- h;ds to sup-...-
of
rroupH to more aitintloii hi"
heen in the pii'l The ami ton-
ed di terioiniitlon to coii'.ilry ef
all irtu- pitting in th.-
of iliH aiMlnst governmeiii
was helleve tu he an eflcellve means
Madrid. Hantti hv county, waa hurne.l nf ptua the of Itui
has
about
cuinp
and
sian unonlniUininuiiory iraMiiiiraift.
In the raids lat
apportion nf the "I' nstltuilon" of
Mci't. olIiclnlM
was the mw Intliimmiitory if
ni ilocumi'iits yet ac
strike roriditlonn inio
nnd nml Thee. raid
tlore.
these
thrie
other
lahor
wht'--
s(ireJt
of said wtclvty and fourth ward school
opposing laee.
llt.cre.iHc output. Governor l.aaiu- -
..T) ,,t,wntr(Hi,on rkers anljiwto noon today. peaaanta one side, producing hv
The the tugeNt their work the the world,
pr- of thn Louis. k" the other, the rich people hoVonrit.nti now working have gnit.i.i ru hen into ther
with fuli us is hatidH Mimy tune the of the
rionp.i'iy mines. oureaed stood aguiiMt rica par- -
At Ii.iwhoi, men have heen aatie nnd their raithful serv.int
the fun No iltsiurliiiine oc- - protect r- - the government,
anywhere i Ifux coumy. ncr Its mil liberation ffrmn
rrodudioii of the Held cnplliillHiii and political power
hfd l.'it.il tone vet rdiiv. This U Uut cei oefeal. not
not . large miglK n L fully conwliiua of Ita ow rtnal
reached fact that Ihe nd means, hy vh iory
pay v. he aci'ompllfheil, thus remalnlntr on).'
weapon the of ita Cll- -flov nor a,,aol w:.a
KM'i 'hat he belteved the
.I'Oi in a lrid had
whateAiM'
t. in bus I' I r. 1 llll'l'l.f
l.een
the I.iih M.. The
in the of the Ihe Mmi--m .lones 111
Mdi'a an. while tne k dlacoei Hre t
N ad the of pay I Han ilint dexphe
stienii'
after l tt Ii atiil at wind
ial a rvli-- wilb'h
fi
x
nun atnl
ntiiel
theory the
has and
fio-- uh.i s'tin
ro-- ng and the mine
av li'iinm from Mortrng l,iniiir- -
not
ILjIXkJ
'"'
ntiM-- f k
Thr.-
I'll.,.,
rlttea
h
hot
it
nuii f v
a
A
a
i, ii
Va
(oe lent
of the com nilot)
nap com
but said "to
tlaht nini'iit
Nov.
from
the
laat
were:
uri.
and oreaon.
thia
and
atood the
were
the
...n..i
jua-- l hv
and
thelhoi
purpiae
and mills
'era and
nieana
aa
cntlve
and airta
eiaiure.
lna'
nigh t'a
hr
fair
pome other rinll-i-
fi.Hd
Ired
tieliN inu-- .l
third
ncoes
chiKa
uuiie have Mug
will
ami
emies.
The tistltution" said further that
there "a Import. In
of hull. Iin Up Wide rev
oritiinmaiion of tottein
Whtehlbv coiiilnctllig 'lrect snug-
gle wi:h nil the Itistttutioiis of m:-
tfihnm nn-- government, nut train
the working ehiHa to initiative an
Independent HC loll."
Lena Franceschini.
Ordered Deported,
Will Return Here
tep' rti In September aa no un'"-sir.ibl- e
Kilgenla Mar alias
Kr. wMI come hm--
Hunt ne ru ue or bond
for ll.ioiii validity
igb an the Held, nuto sMi ken, will rnt and this tipple o.a Wilt monins.
mlil andewrv efTot ill made Mi Inlei fere With prodiuil-- during thej Lena Kram-eac- Inl and man
,kep up local vv.u week as lo ability known as Joe who Were
mine to the co,t; ns ad-- ! iiintiliig saloon In Hd Town wereIT K Vfll nirDQ vantaaeouslv aa heretofore. tried In federal court nnd found gulltvk a
Xrii1!
a nm
v
hete linked
nrrest ' A
and
'
-
i
and
haa
time
duv
I'll Nov 1
of doi'ri.l
Inilfd Mae wlnM
'told
n.lta d
"vnvt'i
I t
.
aliens
the
of flaaa.
have
ant
coot
from
ttt
irltw
f(
I i
l
Lena
vioiatr of several feiler.il statutes
in regard to lltur. They were or-
dered di ported to Italy hy
and left here.
Mta. :nru nut no than Ncv
leans here she look steps wtt'i
to have dfporlutiutt
filler revoked, sthe owned proper'
In !'. and had da liu liter 12
end If aho Ins
VSHIN'.TON. 1'renldeni no laws, will be allowed
Wllaon today nominated to apply for
col. Ji of Honolulu io he cir lilt .toe Kt It la understood,(udnc lilih diHiriil. will go to
ABANDON
P0E5
EDGE
IN VOTING
miltee's Reservations
Fail
WAHII LiVoN, Nov! The flrat
fnreifin romtnlltee
fourteen rvatlon to the peacn
Palmer
wldeepread
The
mnr. were tlore,
raimer
ty vote of 4U to 3i aenate
to atrlke out entirely the pro.
Vialon rouarenaional notice if(in the
came the
,;rof l.r. ,.. KT..I.
the
amendment Henatnr
Kiitir. demociat. I of
tn all member
of the leaKiia rejected S3 to 10,
The tlrnt attenipt to niter the
fullel
hy vote of at
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"
a of
concurrent
motion
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Architects Ordered To
Present Estimates on
Cost of New Buildings
That t.ie AliMiiiieriiie aphonia are
In re ii ed for larger accimimmia-- 1
tHitis waa shown at the meeting of the
city hoard of education laat night by
the statement thnt Jtu overflow rooms
are now being uxeil to take care of
the prvftent cnrollinenl.
Heven rooms In t.ie l.hrary build-
ing are being for action! room.
tioii present was
aie Mil vmug ieiii iiinirj anneH nuwi- -
iiiks. ami tore rooiua in i.ie lug'i
m n. ol huihliiig are being used as
run iia that were not Intrude. I
for thai purpose. The wtin'y hall hits
turm-- Into n class room, the
proiUtg had tn give up
some of iim iuiirlers for class work,
and s.uue ata even being licbl
111 the girls' real room.
Not with! muling the overflow pr
visions t liHt have been made already
t here la need of four more rooms nt
ihe present time. Wi:h the present
rale of growth it waa esiimatcd by
Ihe school odic:ala mat in live yearJ'
more rooms ivould b needed.
IUUle chltecta Henry 1 rout and (le.rgv
met with the hoard and pre.
Minted estimate on the coat of new
MillilltigM whlen are conaldered ne:e
aary t, lake care of the growing en-
rollment. The arrhlteeia were I
to go over ii II ihe old bin Id nga ann
make nn ext linate of Improvemfnia
that are nereairary to put them In
good condition. Their n-- irt will be
uiHde nt-- Friday night at the meet-- (
ing of the hoHid, when the matter of
new buildhius will probably ha acted
Upon.
DOUBTS VALIDITY
OF THE DRY ACT
Judge olcs Ofdnlon Ihirtiis
AruuiiHiit on Motion,
NKW ViiUK, Nov" H. louht aa to!)e law abid.ng citiiatilhe of the war time prohlbl- -
he
I'raitceschtnl
lion law was eipreesei Here toiuty hy
federal .liolge Learned Hand. He
voiced hie opinion argument
on a muilon tu vacate an injunction
classifving the ratatern hotel aa a
"public nuisance" under tha Volstead
act.
COLDER WEATHER FOR
NEXT WEEK FORECAST
WAHIll.MlTt N, Nov. B. W
predictions lor tha week bvavnutug
MoikIhv are;
Northern Iim-k- Mountain and
eai-- old who was Aiueiit-ai- worn. plateau regions: tletierallv fair, first.
Hhe haa nbialiied permission to re- - half with tein pril u t o below normal; (
turn to the city under bond. At t he t miteii led aecond half with nearly
month' time
Nov violated
William cillxniahlp.
relation
tleneral
Another
used
rla.H
been
department
aake
during
eiitherj
temneratiirea.
Houthe-- n Hot k Mountain and
plateau realona: (lenerally fair, low-
er tempeiai.irea flrat hair, nearly nor
mal liutr.tiui,
CALL STRIKES
INDUSTRIAL
BARBARISM '
Senate Report on Steel
Trouble Urges Compul-
sory Arbitration
v rnt aaaeeiaree eaaeaWAHHlMiiii.x, Nov. . f'harao-terixlii-
all at r. ken aa "Indualrlal haf-li-
lam" and diclarlna; that "there la
no place In thin country either for
rial dew pot lam or lahor dcaotlam,
"the aenate committee which inveatl
anted the ale til atrlke today prevented
lia report.
The rnmmltiea'a main con dual in
wna eapreaaed In the statement that
a puhlte haa a rlffJit to demand
that capital ehalt not arrocate to ir
the riffht to determine In Ita
OTn way tnoee ihd oat rial queatlone,
and It la the earn aa tu labor, and theduty la up ronajreae to provide aon9
way of adjuatlna; Ihene dlfflcultlea.
Aa a permanent preventive of
which committee
which
loiuing
ctedea "are apparently the only wayfr lahor to eeeure wvmn Ita JuatIf emph yera refoae to gram
inem, it la recommendeti that con
ah. extendlna the'areaa the eatanlUhinent
fims) loedtalion agency with well da- -
nned powers, aa the recently dlaaol-e- d
witr lahor hoard.
"Thla hoard would have the pdwor
of compulsory Inveatlprntlon," the re-port adds on thla auhjecl. but "not
in the eatent of compuiaory arbitra-
tion. A Juat decision of the board
would he endorsed by the puulH,
There la good aenae enough In lh- -
American people to bring about an
adjustment of theaa ditnultlta."
DRYS LEADING
IN OHIO VOTE
prmn. to llnvo Htm.
roH'MUI B. r Nm. TsmplTl.
rrturns from .11 hut two prvlnci In
Ihn MttttT f.rru-tM- l rTturim
fmin b of th. Hf, cnunM. labnlTrfii.
Ivt TV"1A r ,h"1. of
of nnin.w,
vote Htnod- ror ratification 4I.T7:
aaalnat 40,i9t.
verdicta Complete ninPHin. .1olTlrial returns from 71 of the
coitntiea and complete unofflrlul
rrom the remaining l&
the exception of seven miming
a two dry countlea. com-
piled ahortly before today at the
orTlce of Die secretary nf state, gave
diva a of Is ft w In favor
or rniif Iniiion federal
tion anienomeni.
ANOTHER 11.000 FOR
CONOREOATIONAr CHURCH
Another St.utwi haa been id edited
toward the ft.unn which the
ciiurcn la seeking to raise
toward the renovation or tha church
and the of trie new
in latest pie'igp waa made hy
the ("hrlMtian Kndeavor at la
ly hurl n a Krtday
night. The Men'a flub promlaed to
rale' the ll.ulto. .ila la hut
of the many nmbltloua things
which the I'hrlHllibo Kndeavor hue
dertnkcn. nnd from post ac
rompliahmcuia ll will aticceed In thla
effort. The of the society
are anld to be Inspiring thegatlieriiiKa noti-i- l for their good
times.
A large of nominal Inns
In
subscription In which two au-
tomobiles and eeve.ru I caah awards
will given away.
The namea nf thoee who have
. .
ff.nlv
J Httwttvtw
' HTKK.il
HirAOO, Kn. I. 0 null
far wmIi. Hripu today. t,0.
KANHA CITY Mark.l ato fur
ttk. - Hmlptt tirtay, I.t0.
DENVER 111.06 to flt.iO.1,I0. ,
Price Five Cents
U ii liMiimLi
TEXIGO, J. ft
PROMOTERS
IHDJLGTED
Are Charged With Fraud
In $400,000 Stock
Sales :
v vee aseemstsa aetea
HA NT A KB, N. M , a. Indie",
menta have been found rn the I'nitM
Htatea district court for Mew ttevleo
agatnal ortlclala of the t'annonball
Motor company; W eater a Tire
cmpany: and the C. A.
Kobe ran n Mrnkeraga company of Tex-le-
N. M.. chaiging them with ualnaT
the malla to defraud, according to In-
formation give by Aaaurtant Poll-
ed Htatea Ulatrlct Attorney J. U. BelH
here today.
Defendanta now under bond In
elude c. A. Ruberson. flecul
agent for the companies: County1
J. D. Farwe II. Teaaa,preAnier.t; J. H Milne, and K. A. Kwii-da- il,
hank era of Pueblo, Colo., and
several reeidenta of Teiuia. Hu'i
ermm waa placed under bond of
Oho and other bonda war
ln amaller
It claimed by the dlatrlct attnr
ney'a offlce that t urea were aent
out making Texlcu "look Pitts-burg," while In fact the tire
had merely bought small building
and aome aecond hand machinery and
the motor had purohaaed,
only a email oftWe building.
The broke rave company waa aa'
to have bean organiaed to aeU atock to.
the other conrerna.
Heth aald tt waa pat! ma ted that
the company got gearly 1400,000 from
atock huyera in New Mexico, Colorado
Traaa. the greater part of whlcn
waa paid oat oommuaalona.
Crinshaw Cleared on '
Charge of Bringing
, , . . . Liquor Into State.
hour aftr lha.1 i in ni.wi, .... Within lew than an
or alT IhT
.lr. a m. '"r Ul T""- -J..rn. of 4110 V..I.-- . in fnvnr rait- - 'n h ra ajulnat
prohibition Th. ' rnwiwi wnn onna- -log ilnuor Into thla
clerk court.
opened by ColinftH.tMHIH. Nov.
with
precinct in aa
noon
the majority
of the prohibi
f fongre- -
gat Nina l
payment
aga.
month meeting
first '.
one
iin.judging
meetinaa
nd
arc
were The
contest
be
out
Tealoo,
Judge
weat
the
amount.
la
pic
tike
company
a
company
Mr.
and
at ate. a aealed
verdict waa handed to Wyly Parson a.
of the district When the
waa JudgaO
.k.. 4.
paraon- -
Guilty."
frlnahaw la a negro porter, em-
ployed on the Bant Ke between th tat
rlty and Kl I'aeo. So far aa known,
ha hag alwaya born a good reputa,
Another negro named William Boyd
who was arrested while carrying fourplnta of lt.iinr, turned atate'a evidence,
and claimed that he had bought thaliquor from Olnehaw.
ESTIMATES ON
CROP PRODUCTION
NoTtimb-- r Il-r- Ctwri VIcM al
HadKH,
Nl .1. ....... ..ni
WAHHIVI1TON. t. Crop pri.
diiotl.in MtimafTa Imiut today by thlTtiar(mnt of AHrlvultura la ita No
vtml.Tr crop rrpurt inoluila:
Corn, i.im.ise.oo biuhTla.
Hu 10 13 oit buThl.
1'i.talova. 1M on.'l'lO himhTla.
PwTTt potatora. 10z.4C.oo buahala.
Tuba'-To- , 1.311. S5I.0WH pounda.
Klnx MTd, .f.,OU buahala.
MANY NOMINATIONS ARE
ARRIVING IN CONTEST;
OFFICE OPEN EVENINGS
Lilt of Nomirmtioni Will Boon Bt Publiihtd; Will Tour Hm B
on Firit LUt? Extra Votes on Booki of Five Subscriptions
and Each $15 Amount
number
today Heralds
been
Nov.
tlon.
Nov.
kwhsat.
do an at one aa aa to ba an tha first
Hat. In thla way thoee who would be
Interested In you would awv their
vnrea and their for you
and, If your name waa not Iheca, th"y
might give tha to tont
nominated will anon Ih published In other person they know.
The Herald and If you have not al-- 1 In a con teat of thus kind
ready sent In your name you should aaa aaujw lsVay,
NOMINATION BLANK
Fill out Una Mank. Mall la
Manasfr, Ttia HoraM. Albaaufrqu, S. M.
GOOD FOR 5,000 VOTES
I THK
EVENING HERALD CAMPAIGN 'J
I
Home No Street
City or Town ,
Name of person
Nomination ' .;
Addreu .,
I
aa
t.tlU.K&ujuoa
aubecription
euhocrtpttoa
everybody(ConUawad
C'anipalca
hereby nomlnat
Making
an. nrtmlnntlnn blnnk allrtwM mndi.la. i
..T..ii'r. v. vvvv yyyvvr.xvvvvyy
LHCIHGAN POLITICIANS '
FEAR.
Grand Jury Onci Djwr Than
EpendiSJf of $176,000 To Elect
oinvn Mich, Canfi'iii(( he .( m In
of a t'xmtvt ..;. eenator .n
air ;....
1."- h r 'he nr.Awer Irs tha "ndtn
of i I ntt-- i: h'KiH Jurv In
ve! git in tfi n of 'J runt n H.Nm ry.
Hoi W.iat It rw.th-rfT- .r Wm f the
Mli, ini nn if- tbn i ii'imr trvit hIxvMnt.nn a lot tr.nv (ina
th ouewmm w or N"f w V"fn wee t)HtH lwed tha rumor that II J
MrHi!!iK net fur and w!de to pick 'tj ft v r I'jilpt and any ro.- - '
rent politeel ,r in . lU.ii'-- i ihm rlr.o,
The a? and Jtif uni'UvMlM e
w.j.iii in Wtihi:a m nuri-- J
er trnt rtrhn to the aintiH- -
Ml wnr4 heel ao-- l tin;iin workw jWtieaee by rie er lwr b
tivee;tr4 Irosn f..r rnr of the j
aar.
Vwbrre. niii'iluM'-nnib-e- wit
elected to ihe I mm tiu enat hfn'l atir an envtit-- rott aaa;nat jHenry Kurd. ix a iTmiiinnUh"niitr.v
'ew berry i waa dr tt 1v j
rondueieiu T! it wa eipni urhccrully admi'trd by Mr. .Wwherrv
nd hia pnl'ticel manaafi. The )'
ter tout the puhhe tn on i?uied
atatemert. mvtn m after th 't'(Mn (
that IK wtmj'Cpn had coat $i;.o, j
Th elect mn Uir ltn:ft n Vn.tfil
rValee Mitnr!il ranft to 10tttft
for iit personal canttMeipn eKiven-e-- s.
and V ew erry wnmrti that he npi
within thia h mount. th linrT uin
boinc itwit by frtcnaa and rU(lv.
Frank llifj nnA II.
r, tifrrliit aaiwttDia to AHmnr0fiTa ralnr, ar conducting Ih
taawfry.
Thirty Kri rvtr opfratlva an
wiMln ailr. nd It la unrtfrwti-o-iht many i thm hava hn rk-I-In Mirhtran for motuha.
8peltnr ar harr from the
vicinity of (he rourtrHint and thra Mt
n air of m sirry vie ft rntlra af-- j
ffir- - an air thxt M vxitrxA to
n'n:niimni anui inv iinna )'ry linhhi lia wnrH and vlthtr prtninta a
Af iht will crrnt 1h
arrvntf-- r"l;iu-,i-i ufhMvii m th hia-tr-
of ihf tHtt, or flnAa that Tru-
man 11. Nwtrry wa rg litmnif'T
d x utiqufsnatviiMr lpititnaj i
mihola.
Thi rrnny Jury Inqtjlry la harked by
the ( laar that vnt Into fTvt
tutna for th rormot vm of monT 'ntK''n ta fdml han1. l"nri ihia'iatnia tha ttvrnmm en muar tha
rrwt of nr nMtn who houchc
vot. ao!d a vma or rortfiti 4 tu buy
or )! a vol. Tha law went tnt
ffMt ut thro wa btor thelotion was ha id hi wbich IsawUarry
mad aonaior.
Unions Must
Cancel Orders
By Nov. 11
fOnntlniBCwl fmm pm one.)
rtnicti! of irottrtr of ttta romplnln- -
nt. TM Lmwr mtK it .aa anmil,had bafom lnITti lHaun (ha
War hn4k wn-- rot-fm- " two
erf t h rlffiMRMsnrn al'txifi aolltr miilra if ViattnU'ii had iMfn dwhuniiHi from
aarvur and that th rctl
miiH had tiavn rturud lo thatr
ow tiara,
"Tha union memtwra therefor
tHt pf had rom and thattha i:nttd Htat-- waa tm hmr at
war.' Mia the affidavit jind It urrerdta ahow In coy rt Hiat by acu or thef1ral admlnlalrallun tha war owrai
rrUun u ue ful luduatty had bndiaaolvad. j
Th motion atao ariuH that thi
rMiratnlns onier waa ralculaird tn4try the rtuhl to atrikw iind rrault j
In alaaoluttoii of tht urHntEMtion. Ii
Uwo aaarud that tha ituritbti of ih&rdfr ratrauunic umm of union runda
ootiftaraied pivverty without dueJrma tf law.Thla eload tha avlilanra and JuilarAnderson then nerreed ouji ih aitnr- -
t
- !,..
r
man ajants to
come intobusiness
i'i CPntAct iDilhihpse colio
tout ar
k ,aoith
pA-- - their beat
w Chl3 is ourf nia.ximo5eruife
U JTuneralparlorr U
American Block
Omera Lump
and Egg
All Kinds of Wood
Prompt Delivery
AZTEC FUEL CO.
Phone 251
NEWBERRY
i
Vs $ '
''
-
V N I
.j -V
QUIZ
'J
IP tn Mna wn : Trmmift 1 1.
Henry Kortl. wtwitn NintnTtv
i'UMctj r a i bitiiin iu tie
I K : N. PW- - hoMt ami
iVjiMt tt. iNtlloy. l adAaulH
Ut AttrfM9 PultlxY, tr
l.t Riiliy ltft.li NeMhvrr
aiai Art lot r I.. Ilorkcr. In
Hmi cr ttf t alv tmai tmlen d In omw.
ttea Hint an hour ar.il bull be niluwed
uuh aid for arwument ,
AntuimiitM Itcarvl.
Judite Amvi oiKtieil lor tha aov
ernmi nt.
Heidlnft from the rontrreaalonal
record he aot Into Ihe uee preai- -
dent WIImiii'i a'aieuutit on the emit
at r ike, reudlnK It In full President
lewla. or the union. with ihiuiilm
thruat Into the annhoiea of hl wmini- -
coat, liatened to the chii-- cuecut ive'a j
ecirl'eiion of the oriMfUKitiuti with a'
Hoik halant manner, em ph.tied b
' " - Oil." BII , v.
ient i mm a tooihpuk. '
JurlKe A me t iled iKe pro 'lal'Ma of
the law forbidtliiia r trh li"ii of fuel'
out put nnd t or hot d. ,
"Any ariumnnieiit which hu thai
effect iotutee the law."
He u id the o eritiiM-m'- mni!ton
in tuui l In ihta ruw un wnli d y
the 1 etai de iifMi and w to-- J iol,(e
,Aii'lrron mud he knew of thai rti.ci-- '
i on. Ihe Miiut not l.ihoi.tteii(eptiiiK to the cniiu iinnii thitt ihe
War Ind 'ceaed prim re! Civ" .ludKe
Am a a.nd ttie ' vt pfi1.. I h.iIt w on id renin In In fori e ntitll pv.it e
Waa pi Of Iw lined, whhli. hi; Kild. il.
not leen dune.
He aieo aitflied Hint Prenidetit Wil
aon a kim i iih til m t Mur coikIiIiouc
t of the Kti lke, thu itet (uiiilion of con- -
laieee Uih( wt" k tli.it tlie .ever nil'
waa alllt In etf
thtt war atliltu. ieun)i
t and com t ilei iaiona
eU!e, h wed
hint ml optliion
United iKliil thi tmir.i omlun t ion
He d iio-- th.it lh i'ln)ion jo t h;t
nn npp'li'utton to the m i t a-
He anid me ptosikIohh oil ati ikee tit
not in uniawful Nt nnd th.it
aei'llon twenty of the did not an-
plv tieiat'Mi line wit- - not n oir
ween emiloita mni tnipni.
CHVI, PltMI TH I
IMF IMIT 'I Vt Till HI
' WAFUINHTi N. f Pro.Ki-- -i
mi of ItHUinlloMO" runt lfl KhM.hv.
lite rtiat dav of I h- - puhI aike, w.is
eWtllllHIeit ti(l;ty h 'he aeolucirill Mil -
ve at Kliiili'l -" tii:m ;"i nnu ti.n.
Tina foo.puie with en nventae not
mill doily output of n.ii
tun
hi.K.HT i!i i nm i:VtoithlNd A I' IlllMliMI
Till Ml 'A 1. I 'ulo . Nov. Tho
nr Week f tUe .til Mli;Ke jit !
uOiern Ci.iot (! - riiiiint.il
OOl ttl , H flietiv UN t C HI. All
V Vuel rotnp.niv nn-It.-
in .,ie ni'f.iil Vl III u:l
Kinftx il' wek. In ol"i ;ido Ku.-- m I
I I on l oin im ii in in l lie n '
of L.a A'lluiitM atiiil Jluerf.mo, ;n
per eent of , noiixitl n ?e.i
port'tl ;ti work i !... a Or"j, frti' i
fior em ref.fo-Ui- l vewiertt.ty A
of Mt men .k wrk ti.i'due, coin i)h it n ae tit !)'
nnal Hiiurdfiy lar..fT. pttolur .
lion of lh ( iilohiuu Fuel aad Iron
mine In the Jvt i il.fii .i lf j t ste: d t
nat-enit- 4H t ma. Hie Itttttext dn'''
nu put nines f he strike in l r went
llliii efTect, Tin- rtri W i U of th
cool frtl'a here haa been mt fi
fttender of ui) aorl.
email fliih- -
i In the hun ti of a hr.it
Mwr a. vril ' than a a're otin whfif the iWy of .Mukn
Bon itiik In a an on lake . i.
It. J. ni nat(int MHPt
at the rnd of th ttiH I nic
piir itfini whuh the
and
T.ie tar .f i In n "h
trnrk from hia
within the f wiunMl hmiw.
I.trhta went nut on the t'liy of
ft the Unter her .pn
rnmN The "hip wan wMh
THE EVENING HERALD
Tiny Flash in Hands of Hero
Guides Shipwrecked to Safety
VTKrniV. MIh.A
Htanier
Jnhlihir-k- y
kvper
aitamcrdtt"hd WTekid-
a'e.iriarhrnnirht Jnktthoniky
titiHtH'm
entered
eninntftcd
ihf pMtrtR anl had thoae hud reecnetl litta the
to lo nlrr. wm-et- t Pi? to
IccalBriefi
Xtadiamr rriuiinon. jukHtil An to tto.I'ay your rto to fha " rink
(inr-nr- n sli Tui line. Phono 17.
Pmir-- Taxi "ervlra. I'hon 4.
The twlli--o deartment otenlny
rerelved wonl from Ki real Park. HI.
th t a lln-- ntitonwhile. ti km frim
tin tit m to atotmt eiv iiionthff hho with-
out the Pi tnil'n of Ihe fit til thnthfl.1 a niortrarf on It. la belnic heldtrre. Tmv Piaxxu, who I nuaht a
H:ivne rar from lht Whi.e inn ie of l,. t,.i..v
a it.... w.iw e..ka aKO. line tntpmed
i Mn nta rnr and ihen dfpirtMl ' Nfrom N"W Mnxlro wlthot'i the con
ar.t of the Whit
thoritUa here hnv
irnmira. The a li-
ft warmnt for hi
arrfat.
P. J. Murrav, nn ol! mn of tkla-hom-
waa yeaterdav prtn declalor
bv Jltdtrf I'olm Ne!lftt In federnl
iHnrt. Murrny aned K. loiifthton.
A. J. Con try and tlr Klrat N.iilonal
lank all of Melrnee, N. on an
oil drilling emitrurt.
A lm-- net ntdnae by n hum inn
traah pH. th of M. A.
"11 North Foiirieeoth at reel,
owed a fire to be eent to fire
at ft laat nlhl.
The Iowa w.ia nominal.
T. A. T. K H. will meet Sunday
mornina at 10 o'clock.
c. A. lMy. arand mtr of the
odd Fellow of New MmiIpo. haa
rtooe front Uowe1t to make Mia home
in th!t etTV. Hr a oimoer of Ihe
l'n'te hlotojrUsil rtirvfy and
ta lite rodent lnoeetr. He he
connected with the bloloiricMl aiir-ve-
o'ttrr In thla citv. Mr. loty paid
a aeml-ofT- i' itil riait l. Harmony lude
No I, I. o. F., Inert niyhl.
Will am J. Wlh y. Jr.. wi taken to
a hokpitHl cterii.y f"r an oji.
erntlon upon hi knee. iley. who
la a carpenter at the Imperial Inundrv.
rnn a rualy nnu ipio ni ane m
tw.ih
J. W. t'have. IV Ilohert
Hmiih and Paul down
from Knta Ke thia mornina tThey rei'irned thia after-
noon.
A'.tonlo Onrcla and Otleio de
were n dlvone h
mornina in th d tat rid court. Ac-
cording to a court order aixucd 1
Hliki'V. Mra. tinrtia in nui
furnish I'.'t) a toward ihe
upport of lluir four-ero!- d
of (he loik 't'V KiMe
eonatton will ahoot for Ihur iuall';- -
recortia t h r;ina loto
At the aanie time memhern will con-
text for the cup nw on
In MatKon'a window. Thia
Will he hint rlitli shoot of e,r
llKflteMKlalaUeB
JstkuiHrNhy turnecl hla elerlrle
Itrtslilipht tn dire,-- ! their ath fmm
the Burfflnjr wreck t aa'ety. But
Ma" Wave Ittiorked him itff hl fret.
The wuve tMaed nnd Jnhtihorekv
atn tironaht (n IU;ht InUt y It"ltp."itdi hn wna htiorncn down an
nlmoMl WrtMiietl from lha ter )' the
fnri' of tlie . Hut rirh im hj
retvertd lila footlna: and ruldett the
f . 0'i,m f the Rhljtn t ked with ha
liny litrni.
Ami wnrr n mora atm-lvor- rame
ttMre JitKiihnrMkv d the way forihof alMmni i he a narrow
Itun rlamUfr the ilia frtor.
home
the the
nnl all iiimltri are ut rl to cornt
out. Ytaii'-- will la WMirome.
Jntiwa W'jiH. illntrtrt 1nrnii(rr for
the ronilnntul ( Ml rotnpunv In Ihe
norO-r-- . iMrt tf tht atttir, wlih head-ttiart-
ut ijxm tm In the rltv
to Die week-en- d with hia fam-
ily.
I . A . 1 h ( I H pa. v lee- - prral d en t of
the I'm tft' MoMinl I. Up iHurtinreinnnpnnv, will pftMa Ihtuiifh the rlty
tomorrow on him way to the Tccom
valley to look over hia fMrrmng Inler-eet- a
thre.
K. It. Hchwenkter la In th Pecoa
vii (ley on t u hi n .
Mrn. J. Kavea who whh run Into
. th nv en ninnionnt fn i nivHrnv mil
riM,riin.M anirl I ma and
nlnrm
Htitea
wld
lmr:tn
petrn
Ivh k to her home In I .ov
al Hhe waa acronipnnled
by her fluti:tiler M In t "le Kuea
whom ahe waft Jlttntt at the tint- -
vet elty Hi the. time of lh ncclrient.
ln Kavea will return to the tinl- -
verxliy at the bealnnln of the ttfutquarter.
There will be a rard party on Wed- -
nea lnv afternoon it 1 I f In ihe I.O, K. null k''1" hv the Wotnen'a lie- -
Hef I'orpw. Tne pohltc k invited.
Mtaa Ktlaubeth K latter Will give a'
patty tbia eniii nt her
Rlra, Thomaa ann waa howteaa taat
nlKht at an informal dinner dunce.
The H'kIi echooi held a erv
anv frolic In the awn of the lltvh
a hool laat nlnht. It waa m "Ihiby"
pnrtv and all three nduile wore Imhy
cloihea. or Utile kiddy drtme-a- .
The Mrt fetlowahip lunch will he
held ut the Y. M. A. lorn. rrw nf- -
terniMMi at h'Ki. All tAen Mr wel- -
come, purtli-ulTl- men wnu ate w iy
from liione.
Mra. i Hownn, Juvenile orsnn-t- i
r for the knijrhtH end lidha of
Heeurltv Mra. I.MIIitn Hultie, nt,(te aec- -fr the and Mr. Wolf-eo-
niHtuiHe. , t 1 urm-- l.int ii titfrom Hunt Fe. they went to '
a juvenile heluc und a new
order of thn ominlxat mn, They ro
iioi ha vine: met with arejtt
a. Th. to. MlftlA I' e.
nnd bet mot curdUtly tremeil in
felted and conldrabie pain. Heanlar meetlna of Mnatciana unionCounty Clerk Neator Montoya laatfd J !. will le held at Ijihor Tejn-- a
marTlHae licence todav to J. W. d. Hoiilh Hecond atieet tomorrow
and Mm. Jennie lirennan. '"""" hnKe In price Hat
of Albuoucmu. vo'en on ni una iioeiinK
A. Chnvea.
drove
Onrcln amnted
Judite
month
chilo.
cutlon on
Mutton
api-n-
home.
eophn
tetary
wh'Te
onc'iotae
nic
W. J. e'er u aim ( 'uerv
Y. W. 0. A. CAFETERIA
NutMhl). 9. HHt
Sou p
Pried Ttnbl.tt lleef lionet
I of
M:mhrd lotatoea
t'ltn-ltei- Hwer-- t potntoea
t 'reamed ' 'nnhf lower pen a
I n kled H'-- i It
Tomato Hrthil I'tult JelloApricot and Mtnce Pie
Titpiocit. PioMIr k
Fruit fake Cream
f. p. M
Wright s Trading Post
One of the Show Places of the West
Specializing the Genuine
mm a a m mm. am
p- M A If ft III II I IN V
j
etlitor
Ijimli
in
lltlMfiUU IIUUU
10 Different Styles of Indian
HOCCASIHS. ALL SIZES
DC A IIP Loose All ColorsUCflUtJ Bags, Necklaces
Jewelry, Gems and Curios
i
WEIGHT S INDIAN BUILDING OPPOSITE POST OFFICE I p
COAL STORAGE SEASON
IS RAPIDLY PASSING
Your winter's supply in your bin is not
subject to advancing prices.
Gallup American Block
Sugarite Lump-Grat- e
Nut
GIBSON-FA- W
LUMBER CO.
PHONE 333
Kdwi,'aa'ii'reiiBiiii"'''!ii''''W'''"f"t''''M IllllUWIWIIu? j nil
of I ho Cuervo flipper, la In "Alhu'tner-iit- e
aa a mrm her of iha.fr,aral Jury.
The datnaoa ault of CiMmlro a
nnd Buaann f.'otitt 'raa, hia wire.
1cth of Alluqueitua) airalnat the
ftanta Ko la belna; htard tn federal
'court toilny. The p)lnii(Ti nmh $&.nnn
dMi)tM f"r the loea of tht'lr aon. who
waa killed In Ihe Puma K vr) hT
white employed liV the H mtf r. 1'liell'ontreraa boy waa killed AiiniMt U2,
117.
Tn rNiHIfv TIo Htt-n- i Aanlnat (JHp
Tuke K lll't Mi yl lNIh
Tal'lvta whlrh deat roy ffrme. oi'l aa
n Tonic and laile, and thua pr.
vent t'olda. Orlp and lnBiinrt. Thi-r-
la only one "HHnMO IMN'K"
VV. 11HOVK H iK'lure on Iho box.
30C.
SUNDAY SCHOOLS TO
FIGHT BOLSHEVISM
PH1I.APK1.PHIA- - With ThrMIInn
tilr'iihtp" for Ihi'ir al jran. 1'ilt-ti- n
r ft H'niitay mhiola have ora:iiiii"t
a movement to Unlit bolhaiaiu in
America.
35,000 IN PARIS
READERS OP FUTURE
PARlHortlelal eatlmHtea put the,
nmnher of Ihoicrht readera, mediums'
ami aeera in I'arla nt l.t.antj.
MONOMV
, "Why are oii lettma your children
liiim llt'Me ilnwic flaneea? Ouit'l
think tt l a loohfh fad 7"
' Not a bit of it. It anvea ahoe leuth- -
er." tiilttmore Amertcnn. .
i 01
IB
7e
When You a
Gift to Buy--Buy
a Ring
Wi-- carry h lino tit Kiinis
iiiikIi' I'V thi1 liirk''Ht Unit!
Illlltlllflt-- t uriTH ill till- - I'lillll.
try mill p fi'fl llmt llinw
nf nur i'IinIiiiiiitn lio lik"
to W putifiilarly ran-fii- l
in i lie Hi'li'cli'in of (iil'ts
will 'iii pliul of thi- - oppor-
tunity to find our line
Pricet for Evry One'e
Pocket Book
MINDLIN'S
or
liWMla4l)aWliiiuihiyUniulti
'A i t
and
Have
rolliplrtP.
What We Say It Ii. It U"
cui.t erayir-i-
T
5 KisMLett
3 ( M Mas HM nj wm ': atil Mrim f ei
S tjwm n w rwuii
ii PECEIVEO AT
3
OLDFIELD
ALBUQUERQUE
rilT 1IIVT KMT HPII MTIIi:il.
The Mrlilo h. Im-- ynu ahouhln't
klea tn before all Ihone itlrla.
The (Jroom l iif lad my llille wlfti
N an tin4l'lh. nnd just to pleaie nj
I'll klaa all thofia fitia hrat. HuatonTrio rtftt
iWtaWllTMl
a
A
to Hie
iiltorti
fuit
Mitht.K.uiv.
SATURDAY, NOVEMBER 8, 1019
FLU VICTIM SLEEPS
24 DAY3 IN EpBTON'
ItOHTtiX Mm. trra MlnlR. S3,
II dnya ater an attaH of flu.
11017 IS THE YlIlE TO f.lAKE
YOUR DECISION
Sessions for Beginners Monday, Nov. 10
Get Superior Business Education
SKCKKTAIUAIi COr lis E iipproxiimitHy iiino mmitlis
STKN'tKiltAI'HIC COt'KSK iiiroximiil-l.- nix monllia(Il.TllfK UK KIN KM KNT TIIOHOIUHNEMS
Vestcrn School for Private Secret srlss
Phon 745 W. Tijerai Avenue
Thanksgiving
toied
lhiunu
The Festal Holiday Looms Near
!I ttni'irttc-- Hinii'if ftoorn n ill add tdetooire u well n diunitv
iiinli. mi udd piei-- or ti will aerve to tivr the dement. I "oi'l vmir inni'itiiota nic fur ui cut ire m--
la titiv ccnt we lire pnvitred to nnt-- l your
Thanksgiving Day
Dining Room Sets
In
hi'ruton, I 'oiiiiintl, V "''l
i:. ii ami I'm.
uii.l M;
China and Glassware
I'iiv i a vimt und .i rule r ru'jrctf.
i
(ink
. I...UI. IV.
STRONG BROTHERS
PIONEER HOME FURNISHERS
Strong Block 2nd and Copper
Mutate at ItenM.nnblc PHcrw in the and Ih--lUarchoiw In I In Clij.
i u. noeee4tioe4oteeeei
MAKE PERFECT SCORE
IN EL PASO TO PHOENIX RACE
'
l
E5at
riWESTEim UNION
TELEGRAM
MiwcuMi cAaToN. Mraiacwr
erli:ils
Wiilntit.
Arrit',
xlept
822
U.lli.ui,
Otoaoi wf. r ATttiNa. rar
I'llnKMX, Nov. ::. 1'l!i
tun or uawtcc ItTMaOL
aearMt
'tm tea ftka
Lea L?.lJ &1
mm" " 00 rhm. 'Ml
ii.i;i:v ii.ii. i:i.ii. rrc-i.- i. ni
ol. !! ir.i.n i n; k rojii'AXY,
i.i: in ,. n i . niiio.
i imniiku ki. I'aso i'iiokmx ii:si:i;t i:o.! km r. -
JMI.KS WITHIN T1IK .Mi N KV A K A I I K 1' I i'f'1 IKK
'Alls OK Al.l. M A l I'.S I IHIOVK r.i( o K.K ol .
TAIN ANIl lKSi:i;T IIMAIIS S I I.I 111 T TO MOST I K.(.
HII- II STKAI.NS IM AiilN.M'.I.K MV M ( ;ss I.AHi.KI.V
in i: to vori; onukki it. tikk.s i iikautii.y kn-
liojisK Vol It MOTTO TH AT OI.DKIKI.U A;; I I K MioT
TIJI STWOIilTIV TJI.'KS III AM AHVIK TlirK
th;i:s Alii: tiii: oni. voi:s itnisiiim; with a
1 KI T SCOId-- ; MY OPINION NO OTIIKU TIHKs l o .
IIAVi: PKIM'oll.MI'.H I. IKK Vol lis O.N A LIMIT c l(
I NhLII SI ( II l;o.l) ( ONI'ITIONS AT TIIK sPKKI) I
I ' aT. W. .1 T AI'.KIi.
The Ford Car again proves a match against the highest
price cars on desert races.
Quickel Auto & Supply Co.
TIRES
Wants
FORD CARS
BEI.EN
SATURDAY, NOVEMBER 8, 1019
THIS SECTION WILL
HOTBECURTAILED
Santa Fe Superintendent
Issues Order Regard-
ing Coal Distribution
O. J. superintendent of the
Itto riniiide dHleloit (f the Kiiiiiii Ke.
th'it no Kcnt-ri- ur"ilttnnl of
train service Is ronl niplMed In thin
territory hcciim of the roiil strike. In
n tiv"HiK If. V. Hoyl. i. en) agent,
inn tnl mi tit' of public
wtvlep I f psrHtnoiinl Im- -
loi-nn- ii mi ihst inti ruptmn
Mrs bv HI l Minimized in far
pox 'hie. In melange mhvm:
"The mnchlnrrv ai up lv the rtill-rn-iidmliilrtrnilnn to dleti Ihute the
hekl In Iritmnl bv the rnllronde
In n cnidnm e llh the direction til
the fuel udmltiltriillon Ik In full
Am n r it'll whin-M- oil.ie
i nn im being dUWlbuted In acnord-jmc-
with flu- prtt'ntv It"' established
ihf ful w her
TImto-im- i ton aut)on
for, ihti H iiti iif'tl fur iohi
t'w piotitem vIkmiUI hf tnkrti up
with Hi rnilioniln v
mipplvlliR the fool noil v
will Im- until ti Htii'h rullroml
to uiet th iIimouihIm.
"Il In of roiil ran nil. it. ttolhif th' pit Milt hltllltlllHMin '4Vtl
aiflkr nri'l In oroYr that ih n"la for
lh i Willi' wl: iit iniiv hi look'il
nricr thsit furl he uwl urn p'MimuiI-iiI-l-
iii pt)Mrhh-- Il Hliouhl km n nn ili--
il thMt the ritilrotolM ilht not liUT-fi-r- t
Willi Hia (ltlivT of To
roal na in ui h na poKMlt!1
k'tmitil tf rulin'lt hive
iioihortl- wIiithV1,' h
mi ithao1utly J (i -
fur th Mine Iwl'n irmn r l a
n onlr to provulf tor th
titliil himliH mm ,,t th rotinity,
o riiriiMiiiM'Oi oi irnin
i tniif'tplifl Tha niMln't-Mtir- .
li put. he iriiinpoiiiithin wrvn-- I
out it mount tin pori.i in' In orilii(. ih counlliw nfl- - ofinil.hr itnil tli interruption
lr nhoutil
tia pnaftllilf." in
- I
-
R AT SPRINGER
IS ACCIDENTALLY SHOT;
HI'lIINflKlt. N M Vov.
fbuil-- i. Si.ibb nf th i '!
fax i iiiiiitv ul it.- bunk h"if. Mirt ehot
thH eveiilnu. wlnti it iiIit Hi )liiof n i tnpho wua m -
dla li.tiuril. Tt.i- hull
H' it 'h" rlichi th nrm nnt
r.uiif oul ihf t ob- in frort of1
t xhoolibr. Ilia comlition la miuI to
bt rt lili rtl.
Guaranteed
Tires and Tubes
V i 'I know n im !
i. ml lul- t teibi
(f Tl'M
. pi n x.
NiMIN of llio Mtllk- l- Iniliuh
t.iMMlrh li. MiIm-i- (.oimHiiii,
l k. I loio. ii.ihw.
IimmimhhI. I(u lor. Ittjuiblh'.
Nttiwitlk. an.
iiain ntli'-r-- .
Some furtttrii'H b;it- .iim- -I
lU.y nuM i'ti-- miv
b;ill.
imr prurn nr th" h tweet In
In. !alf lot ml t I.ihk oolf.
('ontum ftur I'rlit1 wMli
oiIm r. Viller
nn.l(bod.
Nnn. r
ekl-- tubes
1 on $: mi
:iox;i It ' !i 7r.
s:'x:; 4 if. ' Hft
:iil :o a .
VI " S V.
:;.U4 s
Kt ::i mi 4 on;i.i " 4
:ihit a; imi r.
:r.i k :u no t, j:,
a. :t i. na t :t
n:. on a ':u
;i;.5 nti.ou .;.u
Vi- Hh p i with the priv-
ilege ui i .. mi n.it tun. No tlit- -
p...,.t II" UI. I.
SAVAGE TIRES
I l. ii "
Tire Sales
Company
Albuquerque ' Original
Cut Rata Tire Houm
Corner 3rd and Copper
Phone 502
Many Nominations
Are Arriving
In Contest1
(OnfMlntMMl t M ntw.t
Will iin bwv selected a favorite
t andhiaia nnrf will watch, each pn-- j
In to see tunl how ItiHl candidate
ii u lulu on the list. lo nm Im- one uf
lhfi v ho will snv, "Oh, I rouhli,.,. .hah ...i....P(t.n..i. . Hi..l:dl n thera will u trying ami
I started eadier" This will b acui
peua Hltnont vrv ronteat and It la nu rlplinn. Hian now.
oiif a latilt biti the candldatea. r"l vc lha nf prtaeaand
n n lnrBf imam na ln'V oro rtKht now
Thrif will ktm no rhitnaa wliatrvve
Hhtr In tht vot'i ihia m lh
or In the ir ImIIoin inon l"ka of fiva ihhI on lha lift
ainoiintn of antta'Tlp looa, T lit;
vol ofTtri nr all annoiinrrtl ami
remain .um'lwuiRfcO lliriuithooi tha
t'onlal.
Tha offl'-- Im opn avry nlalit un-
til cltflit o'rliH-- imil nn huh who la
I'tterctitKtl ran rail lMtorf lhal hour.
I not rolllnir at the
nfftra na aoun un pMtlh anil havi
an ruil oartlriilara Kpliirit ti ymt ntou1
how vt.u etui win th ft I Mrt
nr. Ihf Hno i'hvro)rt
rnr or oik of th tit runti pria.
Whv whotilil you himti ntiout
chit'h oiir nutii Hint cullttiK "t
non In thr why you nhouM not
! ih pi'dtio w Iiiimt of on of thf"
hiii prlxi-a- It timv ti you niuld mnkf
Kootl i'H4 of ih- - inutiHV pithl for aiK--
mii-l- ro:i ta at)Motu)cLv miln. ou know thfar
KhiTt
Klvfii
on
piui-e- .
ilfUv nloit4
worM
.Ill l new tilttl WlM
mil b imt by ;iny one tha
wlnnr.
Now whut nrm nu Roinrr lo do alotit
ti 7 Will ton Nciitl in onr iiaitii hi
onr or will oti iuNt khii unlit you
I. hi IomI it li a niitoiir ut aulf
mrlptlona hecjiua von ilht not aiurt
iul My ni.u;ih v I to not lluy a nio-- .
mint iiImhii ui'IIIiik pUrtrrt un f.nrlv
tinl will noun a nrat lit Hi to you
In Die vutv totnlM.
lint I 'Hurt.
Th fir-- prlna lha rnntnt w'H
hp II..''. rinly I'tpilppt-t- l I '.'20 iHiKT
touiinx rnr. Thl prkxa will uwnril-.-
m th liolv htivina: the lnrKt
number of Votea to her frvor n
. n'ltht, Jth, at
'i k. Thia auto ta aold by V lire
iuniK. AUiuquerpie.
of ' The poconrt priae of tha mntt
of! will he an $H0 i hevrolet and will ha
to it en to ih rtt ml Mate hivlnir the pef- -
nrr;il iiol hlicnal number of votea I" V.r run- -
the, lat on th oalni( nlKTit of tha rum- -lip na fui paicn. Thin vnr If the Iniinl 1H21
ino.lel, fully 'iiipp'il ery detiiil.
k ..it.. mi.l in lha I'nniMtr Mtilnr
fMithor
IhikiIm
b'tiii(li
Iri
I'orlii'tiott, I
soxi
'
hair
iil)nololly
of
tie
IM'enibr
intiiimiltMl
fioiip.iiiy, il Vt Onlml, Albu- -
Uniue.
Th two nutomnhlla nrn now on
n
" "wur ofat
ami intcreatl posalbla
ui bok redu. In vtueaIn
.iter. The aarar-
" ,nl n "will
wl1'au'o
The of will r soma
t and th
Hend your every-- !
ui ni th enilra
Miai if will
prlxe f the to
In ami lo spar time few
bile who ban hud iftntieil her
fnv.-- the uf
Vies.
A rath prlre will b iflven to the1
randidnte who hns had tlflh Krenl- -
of vol Isauvd lit bar
fiiv or.
I .ii In ensli wl'.l be iriveii to th
m.n.' r of tot
un you
,.
eoi et.
Thrt Ina: iiWiir-po- itte will
hp th nml will be in
riixh. The who will rei
th n will the
liuiuber of lfUil 111 her
wh i thia
Mini unrkN he will reue
ine'h nt: for tln-.- A it--
I'i'tii will ha o n
all NKW in any
i b:i doe H"t w in of
th "M uvvvn awiirda. CA.NNtiT
l.i MS.
Wh.it WoiiM yuu do with a biff tour-:n- r
HuW nuttiv I In o'l
H he un mil to i.ike ;i wnntler-fu- l
tr p ilitoimh Hi.m Kbtnoiis
thie tiiee nun-nl- i ny ' W' uld ilyou 1'ihK t" to
go i ml w hni to tli f you re.il-uwt-
d un jtuto
a grejl p my girls mid
who Imve for
illl Nllloiiiolole bltt Who felt (ill
i im t they tiuiii ti'-- nfford to
tM' Oll felt Itlllt If Villi
rwr Inve the .ih you would
htifi in tiil'o 'it one- - Well if
t ts opporiunity you ate lifter, tier
I in mid
No nuii'er wh.it wulk In life;
no oi.itter If you are rlerk. o
Iioul, k' t per. ir it 'to
mitlei if yoti or in a position In llfP
wher lo re. illy "ii I" the
on
The
li
nitig Is offerina a
I nHilloti who hv
t!, ii and Who
to take iiditn'iiM- of It, and to IIioh
who nr wuccesaful wtll give vuluable
mi t n f irmt Tn could ntaifp
Ki.od Then enter
ihiS big fin-ti- l moll CiitnpalKti lioiv
slid be a of una
the aUtoiiioi.Men,
SHim Mjoiim'iiU
Mske ..ut count.
im the Iiik idea Ihene days. There
Hi miii'b and no much tn
.li me a. nl hi htlle time to do H 'n
lo tn:r epar m.t.
neiKs count, N. w just time tn
hit e von in boeonillig more c-
naUe these same spur 1'AV
t V"f m i
Put tir tin about
t WiM you Waif unlil It Is too late
titd then say you didn't huvo a
' Your opporiunltv Jut
FINAL PAYMENT
On Victory Liberty Loan Will Be Due
NOVEMBER UTH, 1919
Remittances must in Dallas, on the
night the 1 2th, and payments should be
made promptly or before close business
NOVEMBER 12TH
KMttnXtntiXUKtlKttUti
State National Bank
otl as that of btiv other who
w:ll noon in win tin
canipaig-n- , Ami, whli w. nrm telkin ;
m l mil t I h t. It Mil I H "chanoe" at nil.Your own nut in wn9 '
van's 1nrin ihs nut ws
wit' miik) th: "rhnnc-af- a very rant
possibility for you. nn'y you mti
nter th MinpiKft one.
to Hi Kvirng llTfllil or
ih w rturaliat are
get. i.nd Ih you wlt the innr
i
hurt ouiv r.np-l-h It to eub- -
hat
will
.1
nt
I?
II.
uf
dw 11. L4 nut b on of Ihoaw who.
will mv, "iih. I ulrin't hava '
tart rtirht out iiniJ win. enn
It la not a " ui
aorui that will liia.li o i
win.
Vow
The Mick"! vote arm rnnv
Intr trit In thia rantpxttcn. The re.
uiur arheiltila of votna tlu on earn
Will lha aume
iliirinrc the but antra, vofia
wilt b an followai
Knt'h bo .k of ttva autiacrlptlona
hiinded hi by or fr a cnnilDiaia hi
nny tune tM up un II
o'clot k Knturdny Ij
!7th. will the r:indnliit an extra
hullot ajood for votea In
to the votaa duo on acl
Ion.
th cntea ot Tiiaertay,
4ih. mn4 uu t o'riiK-- Ha- -
urdity Sn vein Vind,
and every II worth of autiat-rlp- t to
either the Kvfnlna or New
lKtro lEumllvt will viva candidulu
an rxtra .'mmo vote ballot In uildt
tion to the voiea due on h ubacrlp-- ;
theniaelvea.
I'aiwreit the d1a of Mnnduv
mornlna;. November Zi'.ti. and B(
n'rlot k Hut
flih, only 12loull extra vota will b
on Prtrh and every auin of $1'
of aubarrlpllona in by
candbla!.
I (Ml ween th of Mondnv
mornlna. Iteremher nh. and o oloek
.Sh turd My n nhl, f)er Juth. only
ll't.oo cm 1 votes will b irlvn on
eitch and vrry auin of $1 worth of.
auhariptlona. t
I let wt ti the date nf Mnnduy
ft jr. nml ft
Tneatluy leienihr Imh, only
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addition th vol s due on earh
subHcriptb n tnd It resit with the,
ni ml idu I hera. If ua to how
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0. LANIER OPENS
A BROKERAGE OFFICE
l. II. opened nbrokia.'e 114 Heeoild
They in oil ''lmid bond. Mr. Iir hasthe Cits tor t it a be e m
ih a In f r
another brokerage bointe.
Herald Want Adi
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ALL STANDARD
MAKES OF
PHONOGRAPHS
SOLO THE
EASY PAYMENT PLAN
Sturdy Built
Corduroy
Trousers
For Men
Tan and Brown Color!
$4.50 and $5.00
Pair
Y. M. C. A. Is Popular
Meeting For
Men During Leisure,
the Y. M.
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4. Pible ci.ims nf dorttiitury mPii nr
inlsed with ' nieiiihera. A Ha
with I.' inetiioeiH t
guiitxed i'Iiiiii In palillc itpeiikiitg atol
ii'othr lor "Ainet iiuinlatlon" I'lprospect.
i. Aver.ii attendiinc on men"'
fide of t ,m- bin: ilt tig for the(about 4u per dnv More than ever
Many upeelal and
III tic hen w ere served.
H. Hoys' dlviMiou ,1..no.
Sperliil lnieieWH Wtll hoys, ''.'
elal lectures (. hoy it, 4 attended bv
1'iiu bos. nodal events ami
four d. nner att-n- ed bv
each. Six jobs secured for boy.
7. Hlxfy-on- men and IS hoys Join-- j
d I tie .iHMicia tion during the niont b.
To a h ip men, fi i ; ho
.'a', total, Ui. Toiul p
receipiN. ::.
fllbd to 1'diffprent men In Ih buildlim
every
.'I hour.. T w .tit men on
the Wapiti" ll- -l f i" rooms. Iti'llil
toty ipts fur the inntilh, ftttl .14.
H. 8corM of uiei ttirei ted to
liou-e- - and a n men i i
by M'rangwrh ill the eliy.
ffiiAKK
STATES DEPOSlTfcHY-CAPIIA- L AND $000,000.00
YOUR
WITH
IT IS A ri.EASmE
FOll US TO YOU
GIVE GREEN STAMPS
Our
Line-U- p
in the
Department
Kim- - Pmw
im- - ....
Wool
Auin
From . Up
Ilorv-llidi-
' Work(ilnv Up
New John B. Sletion
Place
Al.BUQTTEP.QCE.NM
TRANSACT ALL
FINANCIAL
BUSINESS
WiiaiiiiiiNi)uiniiii:wiiiiiuimminiiiiiiiniiwiniinH
Glove
HATS
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Style and Value
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Hllll
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UNITED SURPLUS
US
SEKYE
WE
Men's
$3.00
Warm Lined
(.iliivrn 1120
(iiiuntli'lo
$5.00
$125
Men Eye
for
sIihiIpn
liloi'kH
tlispliiy.
ronferene
iillliT New I.inp of
llatH nt n I'rii'i.
I'Ii'iihc. KsiiiTiaUy
A ter Von Sim- - Tlinn
$5
NAVY CARRIED AMERICAN f
ARMY SAFELY TO FRANCE
The b'ggeet work that the navy h:m
done, w as to the shh andprotect our transports. i ivr nini,.i"i men have been taken lo rrnn;ei
j iiinl rIUrtid to the till ores of their,flitted Htiili with alt'ilut sifety.
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"SLOAN'S LINIMENT
NEYERFAILSME!"
Aoy man or woman who keep tt
iandy will tdl that
am
thnes (requenlly
ESPKriM.I.Y rltcumutic twinit.
A Sloan ' Lini-
ment caitcri the congestion and s
ruhbtnt to the alKwvtpd
part, noon relieving tnc ai pain.
Keit hnntly nl evprywher(or rcl ji um finiHy rlimuiAiing
th and a iiei of lum'wgo,
mur ilnt.i, must I strain, join MiHacs,
sprain-- Uui.-- , rvsult eKsvurc 4
to wtrathrr.
Sloan' Liniment ! aold by all drug- -
fists. .. 7fle I'l
1?
Trunks, Bags and
Suitcases
For Those Who Appreciate Style,
Quality and Value in Luggage
"(W fcliotilil not lie ihf ONLY
coiiMiili-ratiii- in tin- - iuri liuiii; of
TiiivclMarp. (juality, npiioanuipi",
slyln ami liurul.ility arc ciiu!ly im-
portant.
When Jim lmy a pipro of I.npirat
here, you may lie Miir that no mat-
ter what prii:o you pay the SATIS-KAl'TIO-
you rxpcvt will remilt
from your piiroha.ie.
Then there 'a nn aiivantiiKC in liuv-in- tr
a rompletft iiikI exteiiNive line to
elioone from here.
mn bin
til-- k
th--
thing.
tli U
to
to
in
to
a
nder
yuu
and
ami
and
a
tuu run get detailed In- -
thia and ths
new Jt ntid mint und al-luring br.mt h of th f nited Htla
sei vie naval avlntlun by paylna:
vixlt tn th navy station.
AGENTS FOR
THE FAMOUS
WHITE ROTARY
SEWING MACHINE
..III Ml it li
Steamer Wardrobe Trunks $42.50
Regulation Wardrobe Trunks . . .$65-0- 0 $125.00
Genuine Cow-Hid- e Traveling Bags $15.95 $37.95
Cow-Hid- e Suit cases, both Black and Tan
from $19.95 $75.00
"Wbitco" Bags and Suitcases Water-proq- f
"Whitco" has wearing quality excelled only by
genuine leather. Price $9.95
Also Big Line of Inexpensive Bags
and Suitcases
Just Second's
Consideration
ON THAT
SUNDAY
DINNER
Proposition
rrnuitlon rPtranllng
prifntlHtng
recruiting
Thera
Hraall.
Tint r3
are 6tU inuvl theater in
Flume haa docking faellltles almmt
as iiMHlern as the fumous buata Ter-
minal In New York.
HIGHLAND PHARMACY
Delivery Servics
Is Real Free Service.
There is no "concealed charge" in our
prices. Comparison of prices here and
elsewhere will prove it.
Delivery service here is not only as quick, but
as cheap as calling personally for the goods.
PHONE 30
Mail Orders Delivered
Same Day Received mk- -
If you eat at the Liberty tomorrow you're sure of getting a good meal,
well cooked and well served in pleasant surroundings.
Take Home a Can of Our Ssal-Shi- pt Oysters, 50 Cents
The Liberty Cafe
1
rai::o co::pauy
JO PUT III SCREES
MIT BE M
Steps Taken to Get Suf-
ficient Supply of
Gravel
Tha rtitltuSithlc conipint la to have
ecreening plant of U ovrn, It will
ie in rare ahou-c- h tn anpply all th
(travel tha paving 'omtwijr needa
whirh In Mp In IM vrde da. Thii!
la the etatonx-tt- t mail tndv by W. J.
I'xnd nf Kl Iao, prta(.lent it' the
liiiitli'hK rompao. Mr. Hand came
lo AHii'ier.in c1rd.tV I eee how
the com pirn;, 'a t wnirtfli are
pi nrrnir here.I'mcf l.v'tv rvfr alnre the rtHntitnic
r.m;"v Iwfnn t contrrta here, Itha li fl.rfv in efiuj.c enrmeh
mi r tM f r m the gra vrt p i a. TliWprinri company hm the contract In
tdrnUh lh mi material to the
romoaitv. Arcordiog ai'.tmni
marte Oi a rtmrntng lr Mr. It;nd and
Hnrrv o, Imerr. conatitt'ng enatnt-r- .
the Nprier rsmpntty hna ne4cr fnr-tih-
the rnni.fiy mor
thnn l varde a day nftmer la.
Thia ia aald In he doe to the
fuel that 1h Hpringer comminv'B
prroarlng pSnt la' too email There-
for' Mr. Hand lodnv aulhnrfted Mr.
tMterr to demgn. a new acreertlug plant
wht-- will Km ownd and narrated hy
the IlflnlMhiC eompanv. Hand
atntcd. however. thai hia
raiiv wrtf have no difpr withthe Jprlngr cnn)prT, and lhal thatJprirr comr-nn- will continua
rrwtrrut.
The nrw acreenlng plant wlil M
rea.Jv t.y tl.e time the WitulHhic mm-lk- y
im ahl lo work 01
orifC. Mr. Rand aafd todwv thai all
of tha twvlriB- - rrwa vlFl at work
nt wcll an-- tha pavtnf wlUI united an rHt.My a iil.le. WM
.M PMr at 'nd. ha ait id
1ht tt U a TnnMrr i.l ctnitrrttlvtv
hhort t(m- - whn tha Uln ot con-rrc-
HI. t m'owtl.
HO ACCIDENT DRIVE
P. TV J"d-1- ph'rfn of
lha No Accltlrnt camiHilico which nd-t- n
p hna ifmord a rfMn nf
th finnt ruta of thia drr.
t" ntrrl vatarw on.
Atthooih vty rood ritti'iU wr
atlHli rd. tha Pnrta F and Hork 11- -
nd rowda hand tha Hat with (ha tot--
nnmlr of rnaualtta. tha formar
wtih a total of two dfHtha and
and tha latter with four doaths
and indii'M dunnc tha drtva. th-r- r
Intra ia : . FV and U . onadatN and tft tnjuraa. whtta thaHouihrn I'wrlflo-Iia- d two daatha wnd
IX in)riaa durin tha aama fwrtod
Tb tul waa lh4 cj.iiiI-tia-
of a hu h-- t n ra fatal, i.a
ttjrulnat ?&f raatiuIttMi durinv tha
wnit ito lft 7ar of which Itwcra fataL Th radiHttnn of
4 72 caauHlttna iC all ktnda. or 4 per-n- t
Li a rft"lt of tha tinltad afforta
of nil rmploca during tha two wwki
period.
" 9,000 MJiRsTf 6eJ '
TKUCE AT $127 COST
tmnctna tt! Nina ilhiumnd mlha
for $f-'- 7 S7. Tliat'a th record of a
Kord una Inn trtM k Urfidcd tllh lour-
ing and caenp'tta 'itH(nint and car-rn- r
Mr. and Mr. Mi'lnlotih and
children to'ir Informant i)nan't
how munv rhllilrt'n I, atao their innr-rta-
dauahtrr. Mm Armatronii, and
har huftmnrl.in July 7th. ktat. thav loadad
'ord tru a nn a to nr inr withfring pana. fiwlima titcklc
and auitdry camp-n- eiuttm-r- f
riliitrrd to their arata. and aoon Icfl
Irahind lha rlty of A mam, Iowa. Their
trip il throuak Hiouk t'tiv, RaptdI'ttv. Wind i'nv, Hot P)niir.
' luw atona N t ton til I'ark and IM
town or citira and ritcaunird up-p- f
oxlmMtfly Ihrca montha.
A rHord of t.hr UKnirtdMurra for
tha entire t.ono aula trip allowed tlmt
the n mot tit apartt for a, oil andloiaied juai anat-U- IIS7.S. Can
you toaat It ?
Ibat b&ww-MM- i la llovry. 11 oartit.
Tfat ETtolnf Herald if the New
Mcxioo paper that put tht " Clau'
la Clataifled advertising.
Gallup It Serene
Say. Geo, R. Craigr
After a THp There
To Mitwaril appaaran'-a- avarythina
la calnv and acrena tn Gallup In alt
of t ha at ii ha. mccoi d Ink to itat rl.--t
Ait- may t;wtrr H. Trai-c- , who
d fr"'ifc there thu mornlny. I'ao-pl-
are . atout lhar aflitira in
ihc utMpnvr.
"The i nly evidence cf a atrlka U
the ;ir)t of aotiher who are poh. iiM
the aireeti-- . ' aid Mr, i'ratr. "Thain l unW innrtuil In. Aboutim ftdrrul iro'tp fro'tl Krt llhae
t.M're umttfr ('npiain Mai-t- -
ck. tJotid order la maintained. Ko
far thre haa nn any iruubl,
and do not lo'k fttr miv."
Alihouuh iiily two of tha mlnea ara
worhma. nifi ir nj i r"Wd of men
atuMit ihe nii, no picketinn rnin
it. or ai y "f the d.niroancea uaual'v
atle-trin- t a alrtk.i:l up pfM'tita a far dtfferentd'Tttfti thia atrlka than it
I'll in the M'rile two yrra aco. whan,
acrnrdtna to lr. t'ttia. men were
dt ported from lha twn. flaht
were ocrurimtf In the afreets ant
evervhottv am Uk'nir Idea frith on
fa ron r the othr.y,c, Ci.itc h heen In Oalliip tr
the at r. w.laja fr"" ready foi
the rsut'ir icrm of lha rtlalrtd court
which la t open on November 1 7.
The criminal dorket la contpnratlvelv
thia term, ha repitrta. There
are three murdr caaa to ba tried,
two b!r'ny caaea. and aeyeral f T lt
witn Intent to kill.
Prof . Morgan Noted :
Community Organizer
Stops Here Next Week
Prnfraaor K. W. Morai of Wah-Iruri--
an exert in Ihe nrmnlraUon
of rfimmunity work, will be In e
net Wein.aday avenin nd
Will atop over one day to dlacuaa the
cooperation of tha various oranlxa
tl' na dottia thta work. Irofaaaor
Vrran. who waa a mambar of ihefaetihy of tha Maaaachuaetia ATru!-lura- l
for ten or twelva yenrt.
la mnkln-- a trip of tha weal atudyinv
araetern condiUona,
An effort will be made hjr tha loc
Had I'nnut to obl.it n I'rof Morgan'
In organlxlna: tha i or
eHtit d.fferent orgnnlKatluna Wltlft
are iH wrxirktrg at'p;iraiely for clvK
pniV community bfttemienl ao tli.it
thy may tri--t better result by wrk-in- ;
tnrcihi-r- Al present Ihere la the
Chamber of Commerce, the lied i"rn-i- .
the of charltlea. tha Itolurv
and Ktwnn'a clube. and the county e
tennlon work era. all doing; aoma form
of community w rk.
Flying Coon
( lkm
V ''it . i
lltliSA. Ill Jt-k- . IIh ronn aif,
aa'laitiHi.l a tin hiI flutiMC rmin.
la una ituM(ii at Hm Allia tm-iti- a
IIImi frattriiity hjtm at iIm
I iiltt'raliy f liliiKdw. Jak waHtaMt l aucdi binbiicti aa I tit I w
si ipatm ami 4m I tr', ami imfnUit with ln hour In iIm nlr.
mm In liar k U Im t lung like
a Kudi.
From Shirt
EImvm to Sliirt
81eret in Thret
Oenerationt
Andrtw Ciroegl
"To KKEP
is rarrvlv 1'M
difficult tbn to AC
Ql IKK eni-- i nl
h.r wcnltb i Irft
frs . rule it
Punier in lhr.
irum n)iirt
lvvfi 1t liirt
fe'lTVC. "
"We m ii frlv IruM iWo who hovi NOT MAPK the money
to fTtt B'hpti in Ubiiii-rin- it."
Tbfae ajiL'f obaervnt ia wtre inTnle lv H min who roe fmin
''IkiMiih I.jiv" mi a anil, at a nnuc t.t H I 'n p. r nclt. toir.nmed.r " and phiUethropiid-- - a Int. tlv lit Ilia am of left
the itifiilnr reenrd of fautiii tfiten ttwur autre n.oney tlittti any otlit--
atun who rrr iid.
Mr, CurM'ic'a tm to wrnhh and fame wmm due to hi own
nd tlirift. He aaved tit ciirniiiirK nnd in .( tit ! t rhe (!, iuy hunila on an t ai im rnone cuina lo him. lie hud uu-
tltm Why lo foitiiite wiiiii alilt in tre teuiut I lit u huMnK (uuatured
titc art f at If denial ai.) HA N(1.
T... Mli-- HANK HAHIT i nt the of KVl HV
tiuiiiiru raret-r- 0n a an actoitnt
4 Per Cent on Saving AcoounU
An:ri::n Trust 2nd Savings Bank
c 3
t tu ,
THE
Whelm His Battle Flag
5IFW VOItk Oim thlim the rotinrt tla liurrll niacin lo llitl.
ktmlhia bwltlr fng wtiteti nlwaja fUw friMit the radial iir of anlK
Ttaa muhI4-- I.ltIrkcrlr aititilrod wft!iot Nrnila-iw- and H' tm
rliilMilii In Kcw York mm. Hit pkture aJtuwa tlic iim:.ic--e; aiMinUiut
by iIk flag.
ni i i Ti
1
t!
EVENING
Forgot
trc the
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4 f
l
4 It
m
.
a
7
1
w v - --uu.
u
hla
.
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RtltaartJ lo lit
B!IU Rurkrta "Sabik 1vb"
Irane CU la
"Tilt ttoKD"
Clark
"I.L'cg ia lara"
Etkel CUytoa ia
Smttmn I AM "
Cacll B. DaMUIa't TradMctiaa
Wai h rti I'CUU ia ' Lut ai.rtt"Lawfutky Gih
" "t iaitf: tub Till
D. W. Grim tta's
Wm. 9. Marl "I min rum
Mnudlal ia lit am
Suarvisiaa H. Inca
HOLD UP
Police
Only 25
Harry Waeae, ah eniploya of the
ftnnta KV ahopa, waa hold up by twu
men ahortly after 1 o'clock thia morn-Iti-
Weeae wna returning to hla
room nt ihe K'ma hotoi. Tim niou
atopped htm on Hotith Kind alrcot be-- .
Iwet-- Coal and 1,-id- .
Aecnrdine? io one report of tha roh- -'hery, Waeae) anid lo the "l'v
ot Jtiat lb ccnla. Take tt." The rob-- ;her did. Weeaa then reported thai
rotdtery to the Hilli-e-
Twu men who gnva their name a
Karl It Clnaa and riteatr Welch
'were Hrrrntcd and nrw being held at1
polti-- for
i The ItMlitn police ti.l
formed ChP'f (liihiahi tlrit the holdup
j men might he driving t ear
a Calif ornlti Itcenae. Thia mointitg
i m
Jliis no night to stay Iiotne
What docs rain! What's that you?
The motion picture theatre open.
ALL the difference between the sullen from the
caves and the flutter of leaves in a
Seville.
All the difference between the monotony of a
book and the lively creak of saddle-leath- er between
knees.
All the difference between seven o'clock this bleak
evening and hot noon ten ago, palm
fronds rustled in the sofr trade-win- d.
All the difference between Maple Street
CPammouni
H
Here Latest
Paramount Arteraft
Pictures
1 mMm
boh If
SavL JillSaaaia?
HERALD
Rem
Latest Paramount
Artcratt I'iclurct
Dtcmhrr
iMVltllLB
Marguarlta ia
in
rrodtutiee.
ia
Tbaataa
IM CITY
Pick Up Two Sus-
pects Robbers Got
Cents
robbeia
henitMUnriera InveatlKnllon.
department
patio
beyond
dull
your
years
Number
an
is
)f
Vivian Martla ia
II, ilrKO tt Futrrr"
WalUca RpWi- - Tn. .Mt., Me'
Maurice Tearaaur'a Froductioa
" nt I. irk l.iNt'
C surge Laaaa Tackar's Praducllaa
' h M it ai i.i M.'
Robert Warwick ia "la al.iuka'
Bryant Wash bur
I'tviTn AaMTIU"
Tha Teatk at tk Tiier"
ll ah a Mar Cut
Tha Miracle al Leva"
A t .imi.tfj l'roduition
TJvtmui . rwr's rToJuitioni
Hvnaalt m
t Whan
Daralhy D.ltoa ia "I.'Ai-a- i nt"
Uauilas MacLaaa a Darts May a
Victory War Savings
Stamp Week Opens
In Tomorrow
Vlrlory War Having, fttnmp Wivk
will oin In Allniiif rriu. Imnorrow.Jnrph It. Wllann, rounly cKHiniiin.
Iixl.ir m.ilv .n .iipc.l lo .11 firm
tore itrnc.ry
.lurra. dry Rouit.
tori-a-, hotrla, t, to help Alhuqurr-oii- cla II v up It. trmlllK'n. hy Inv-In- rIn n
.tu.'k nf nt IrHnt 110 worth
of Thrift unil War rlnvlni.. iii.hi mltli...- - lhm itunnir th wwk. Thlianka hnv nlxi li.n aakail tn makea apcrtal crTnrt. Htnmpa ran ha pur- -lina..d at lha hanka and at lha pl-of- lIra.
Tha waak la llii( nhaan-ci- t Ih wiah-nn- iih.. nn Ilia flrat v
nf lha vlftirv of lha allliil
armh-- ovar thoaa nf tha ITiiHainn
mrri.minl. Vlilorv W H. H.
Wark will I.a nhaivat hv avi.rv
man. nn anil child hivaalln. allha rnn In Thrift riamiia. W ,.r 'i, v
nn Klampa lird Hc'Kiaur'd TiaaauryHnvln., ( 'arllflratfa.
I'Htr'timitn i'uhl I man imiii 'hu.vrg and Jim Martin atnrl.d aflcr a
car hearing a Cnlirorniit "henae und
overttiok It nt Alamda. Th occuprnta
of the car wn not the men boukIUby the police.
Only na early aa 1Hg t.,. vpe.
wrltt-- wim n aciiMitinn and Itg uaerawre centtra of Interrat.
yiww .,i)j0ntm
1919
'
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Paramount
Parawawa t Ar hue U
I tnh,t
Para aiaaat Mack Sennatt!.t:, f h l..ntk
St. Jaka
H. i u h U. nth
Cnrar4i
k l.,Hlk
Havan Ca.dita
J .B iiwalk
Snort Suoavts
ParaaiaHnt Magsalna Kf'i-r- frffkty
laraaaunt-Pes- t Nature l'lclras
Parammint-HuilB- a Hoiatvs Iraval
Pltturra cm, f0,k ur.k
Pltlur. k.,Briggs
war (,a srnt. il i.ku Fa
wv
ia "(. wittu Sisah-h- t Q I'M.
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SATURDAY, NOVEMBZ& 8,
T0R&AKCE COUNTY LACKS
FUNDS OrriCEBS
BANT A KH N. M., .Nov. bounty
Torrunea ara
only tn pi.f pent of their m Inr lea. It
waa hrotighi out In lha h an r tint con
dueled by lha alate tax notimtlNelitn n
tha proieat ngniiMt ralaing tha levlea
for gcneritl county and tha
aalary fund. Thia waa ehown by tha
aiHiciiteut of Julian Huttia, county
eliM'k, who waa being examined by
lha mmmlaelon. There a an unpaid
balnnea approximately 1,000 dia
on aalnrlea for tha iUrterHeptmher SO. and In addliton tho
county haa nutaiandlng In
of Indebledneaa, fur aalarlea. about
$1 1. a.
JmUre Kdwln prenldlngjtlilga lha Third Judicial diatn I
court, haa approved the Incrcaae of
lha levy for court purpoaea, for Tor-
rance county, from .31 of a mill lo .i7
mill.
MA tlTIX John 7 yeara
old. tied yeaterday arterno-.- 4
hia home In the lltghlanda.
1'iimt in' Albtititieniua atx yeara
ago. lie la auryived by hla wife.
riej Crollett la In charge of tha (u- -'
nernl nrrnngementa.
Jt illNH N aervicea inr
Mra. Joafph K. Johnaon who died yca-tfi-tr held thia aftfrnoon atJt'i a Htrong htoihera' chapel. Tha
Hev. Hugh A. Cnoper iiltb hilcd. Ilui-l-
waa in Falrvlew cemetery.
X '.WV V 9fa- -- a kal
f.Tu 1 vw- iBaM(HWiiMaM u ar. aajin eamw jm m
I
9t
and the sail-shad- deck of island schooner cream-
ing through the blue the seas of the South.
How far away? I low near the nearest of the
better theatres, with the relaxation its sociable
chairs, its genial warmth and happy swing music?
Paramount Arteraft Pictures are there. That is
why is a better theatre.
Your kind of people, who know life and treasure
romance, 'made Paramount Arteraft Pictures pos-
sible and Paramount Arteraft Pictures made that
better theatre possible.
I
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131 STUDENTS IN
ATTHKITY
Seniors Elect E. J. Cristy
President Other
School Notes
"The Old Hhowi Her Medala"
br Ititrry In th title of a almrt enmeitjr
Hull will he aged y the t'nlvera'ty
Iiramnllr I'luh one evening during the
tmvtinv of the Hihi Kducallnnal an
aoclaiion. t uNttiniH hen or-dered ami rehearaala begin Immedi-
ately.
Kdward J. Crla.y wn elerted preal-rte-
of the wnlor rlne nt their m"ei-In- r
tilts week. Mia Ktinlr (.atumore,
m
or Union, In vr prealdent; Ml Maty
tt'tlllKhllll, IMTIfiMT)' tr,lltl)r, HMll
MImi Anne Oiaty w mem her of t)i
elodcnt council. '
flu wiriratlon of aitnlen'a in nlnmut
completed, n ml o fur the freahman
cluaai Irtrludea 1X1 aiudenla Hi lurw
I
in l In th hmtory nf the wchool. Th"quarter avafm la a gr"at ndtnnlaue
for the auidenta whoa actum! wik
waft interrupt' d hy war aervice. but
mill pme enmethlrg of n detriment
to or gun tuition, for acnre of
Mtiident will alliance front oiif Hue
to the nxt higher u tha ind of ea h
liuirter.
Th fotithetl team will r to Kl
Pnan nel Haturduy to tm-e- t the Texa
H Imm-- if M'ri.--J- . Thta will he ihe
hint kHtne until the grand rlaeh with
the AKtCl- - frotn I Mm 1'rucea oil I. N.
M. ftoUl on Thankagivlng day.
Dr. Pnvhl Ft. Hilt. president nf tha
T'lilvemHv, hiia Rono to 'hlcm;o to
n the NuHonul Aaanrhilltin of
Hint t'nivefaltlie.
mniivnik Uhrini ilwin. of ItnawoH, a
aenlor In the unlM-mll- ) htm lnin
nho-i-- with I'uiiKruliilation thepnt w nv'r htM Mflei-- ion t'tf
Ithode m lin!ur for Nw MMin. An
ihm u(ihI' tnu-n- t In for 1UI9. 1i Ihv--
on arrotiiil of hi' d'lir, he will t l
In Mfnl In Jiiiiiuiry. -
HiivlitK ulwiiya hefti ui'lle In nil
ttliclwt t iitllllaK hi- will he l
liiiNMftl on the hill.
The atiulfnt f the encineerlnff
p' hool i nnl mpln ii tirviinlxiMK H
poi ii'tv for Hi imrpcMe of lit liming
n'ied eitiriniern hen to Htlrenn lln-m- ,
iiihI to lUHPiiKi H lpM tit liMhmll ml
nf the Hv aiul mute. I'rwf.
Wt lr ta promullnff thu hlia.
Prof. I.tikken rporta t 1 Hi
vnrwlty nn-h- nil !. la pirnMi hliis
f'.rm anil will n"in tie riily
fnr a piiliUr iippettrHnov. The woumMi'm
i In. run wifl h on th prouium iliirltta?
the iMhH'MthittMl uaaw'lnliin.
Rumored Another
Train Will Be Put
On By Santa Fe
ltepnrla In ritilrnml rtn-lm- aIik'Ti
it tn the prMM'ttt ui- - wit hotit ut
i itiilii tiiniinii ure to i he t rfi'i-- thtti
tni-t-- Sum :t iiiiI 23 ..v, , the It. I. n
I'll toff, wlili h were um onUnii-- l ilur-lni- r
Hie nr me to li- M'it'Hlt.l-- l If
dim h n I'luiniTf 1m liiuilf. tlMNi- tiuiim
will Hike tl'f plure if the .iw ?it
Nim. 7 ntiil h. which iir- - h'-t- il
tmniN. ia l iiml 21 htihu thnmuh
mail tntina.
ArroflinK tn i e nor in. t h in rhn nire
la In he nmile In Hie near rmure, It
nt nil. anini. wi IkI'I htMMk tn to
tlu ii'pmt ilue tn the fill t Hint it IH'W
time fit ri la tmw hettii; m keil mtt
tthil Id expertnl lit roll it ill ll v W
iinniiKeiiit'lit. Thia t'tne runl MiiiV
l i'Hily imhI wi loin rti t I nniiitn r
ImI Thia .(tnil the lai t Hun piiat-n-Ifi--
tniffir over Hie inuin line nf Hh
Hiiifu r'e ia of nui'h i vnhiiiH' thtit
tralna urn hMHR inn in two
nnl thri'i' tut-
f them- tiiiina oer the ri:lo(t wnu'il
m i at ly reln e the pri'Hent alt mi t Inn.
PRICKS
r Pour aaaawa Carm
voaia . . ltl)
C-
- .... m
Open Car
Tuutin ... atis
oiti tvS
9 O h raatnrr
Wire whNt anl
aiati tliaa aaiie
fourth and Hopper
Episcopal Head
BISHOP THQS. F. GA ILOR
Ml MI IIIS, l.im III Ini TltotlM
I'. (bailor I. Ihe iHtr rtrvtllKr lica.1
of lli- - I rtiun-l- l Ih
Msn. hating cIkinc,,
I'lmlmiiiit ir (In-- council.
Episcopal Church
Here Plans For
Nation-Wid- e Drive
I'lnna for ih nper-itlo- of tha na-
tion m ole rutniHi'icn of thi Kplacopnl
'ihnri'h in Hi. Juhn'a purlnh wera
nmile nt itn meetlna; heil
nt ihe I'huri'h IiihI nlKht. Mra. A. H.
Mmrlnaet e la ihnhniitn of thepur inh I'ommlMee. Vorkir In tha
icumftnlirn will ntart mil lo vialt evarjr
of the pariah on MnmUty.
The oh.ie' t of the nation whte inm-- i
pnlrzn la to m'ae n Inrire funil h It It
to on' moii' tMth rlvic nnit
Npirlluul effort throughout the luoil.
Mini men at'il women m e
In ti.r;n;'" not onlv In rleruu) hut tn
luv at rvli-e- , Thi'i e are tiMtiy pari a of
the n.unlrv In w hlrh minilniia h:ie
not I i nrKm'ixi'il ittul Dim l nmat
h H'nnnnli'iiM t"4pi-mi- ami f utt tl(oily iK'i'iiinlfil fur.
It Can Be Done
f'hlrnpnirtlp ramim- thnt In eon--
inn-- nf tiuil-p"!- ! liMH'-- verlehral
si(iit-ii- H;e iiifniiiK hfween Ihethrough whhh the aplnnl
nerve iNifa. lire arfefte.l - th.il In thta
wnv the n'rea are Im punifod, anil
thai aurh cnmorvwilnn I" th rNiia
nf thf tun jurlt v of all illMitina - thia
rott'llTlnti la riillii) "aiihliiratina." of
thi- v rt. IiihI unit, whh'h nimia thatthe ar'Mlilar aurfai'fa nf tlifae hony
unite more or hu eut of alitcn-nifti- t.
Tn rfiillun thi-- Itonea, the
chnopri" tor uaiN nnthlna; hut the
Imre hamta tn Mlver n partlmlar
thiiiNt, Hiiih ti'UnntriK the preaaure nfhurir atil.HtHnri-- f mm the nerve
trio k: ri K'ot luv nnruiui nerve fllra.
nm- im lark or exi'eaa of four
Hon In ant p.irt of the hotlv; nil funr- -
fun la lor.tioOeil hv nintil Inipulaea
.from llii- hniin. Theifrure. the ruuae
ii f 'llftiixe muat he nn lnlerfri'n-
'Vtth t rta- line of ommiinleMtioi he-- i
twi-- th hraftS nnil the ilfu-H- l part;
It necfuxm fnllnwa that the only
pet mant'nt w.'v to li nway with illa-- 1
en la in ml Hlff Hn ruuae unit thtia
l en'ot i f rce I'onimtinir i Inn t 'hlr"p-rai-M- r
ilnen ihlN hy ail MiatltifX Ih
tit thj.t cm !' th ohatrurl Inn.Thone t ho nvttf nr tn-u- lightly iihnut
n w whnh Hi have tint In- -
t v tilt a '!. Im anil 1l It ea. hlHOteil
w h It h"H4- a ho Im i tm opltilnrt on
.a utihli-i-- t whnh i iliniamlliiK Kni-r-
iiiti'i'iion. iiini uina a m iKtiranl. I nn t
he fith- r Thliira mow on ao raphlly
now that ptoo'i- wtio aav. "It ean't he
il'itif" an iodhIiii'IIv hi'intt lntirriiptei
hv iloiiik' H i 'nixii a t toil
free. I m eat iKil'e M. H K(1K. I. tI'hirnprarinr. 2 mi 4 NorthAII'Uiurrii, N. M. I'hune litfl fur
llpMllltlll (s.
Th Evening Herald ii th New
Mexico paper that put th "Class"
n Classified sdvertiting.
Qualtiq Goes Gear 77, rough
Four doors are a fea-
ture of the Dort Four-seaso- n
Sedan making
entrance and exit to
either compartment
easy and convenient.
The windows lower
quietly and smoothly.
WHITE GARAGE
Phone 90S
foOKT MOT OK CAK COMPANV
fUiU'Muh.
QET READY RECKONER
Chart by Health De-
partment Will Be Furn-
ished Free
BANT A TK, X. M., Nv. I. Tear-he-
will be made amateur riliutnoatlf
la i) a hy the atate depnrtmint at
health. A rhart haa been prepared hy
the department, ahuwtna; the aynip-tom- a
of iintaKloua dlaeaaea common
umuni rhllflren of achM affa, w inert
will enable them lo tell nl m lan-
wnai'a wr ng with Little Willie ant
whether It'a ante to permit hlrn .0
lay In at hool.
Here'a how It wnrka: If tJte tearh-- r
uhaervea that Willie haa a runmna;
noae. Inflamed ryea, fever anil ft
a. e'll rt her ready dlagnoa-ttrinn-th- e
one forniahed by Hit
health department nd after atulv-Iti- r
aarly eymptnma ahe will find th 'I
the malea have taken lodging in
Willie a Mttalnmy and art .liiik'ly
That la, ahe will aeml Willi home
w Ih m note aayina; that lie haa early
nipt ma of meawlea and udvtaing
thnt a il rtor he failed, k
The rhart ahowa the enrly aymp-lom- a
of ai'urlet fever, diphtheria,
meaalea. rhli-ke- pott, mum pi, whoon-Iti-
rouwh, amall pol and Herman
and Hlro n l"ig Hat of aynip-lo-
alxteen nf th ii Whlrti gh
rounii fur auaptclon tout acme c-
diaeitM la likely lo b
Th chart alao give the Indication
nf any nf the t'lmlaglnua dlaeaaea In
more advanced atng, denrrihlng the
rhareieTlai eriiplinntt that accom-P'tt- y
ihein, their locution and other
aynipt-'iita-
Th health department la Mending a
ch.irt In eerv teacher In the atate
and, health ntrtceta believe, they will
nil to r'in the chancea nftime epiileitilca. ' lining them me
Will he nh.e to ri't'iiitnlKa the
I'onliiKb'n tn It eirly atag'-- and 'yprompt Mt Ion in aeparuting t:i
"raai ' from Ihe uiher piipila mint
mine the of the othera ialch-lli- g
the il
MIMi I1UM I IUNliM NMK.
HA.NT A KK. S, M , - -- The
Tain Mining company, of Rjintn F,
Iibm filed an amendment to Ita charter,
changing the cor pot ate name to the
Vain i 'onuolldated Allra, com pant',
and Incraintc Hie onpitnl at nek fromllj.tMHi to IJau.fiOO The iNealdeiit
of the fompyny la William Yard Icy.
i'arl H. Hllherl la accreiary and aiu.
utory agent.
MOVI.H fkKIH VM HKHF.
A.NT KK. X M., Nov. Nnt'ce
of location of principal of-
fice haa bivn Hied with the atate cor-
poration I'omtnlaalnn by the r'eder.it
Tie and l.omhVr company. The ofth--
la removed from Mania Ke to
and Milton J. Ilelmlrk I
a'atuti-r- airent. auciccdlnK
l'. A. ItlchardNoti. remgned.
THE EVENING HERALD
Two Runaway Boys
Caught in Santa Fe;
To Be Returned Here
Twe email boy. WIIMe fttedon. Uyear old, and Harry f year
old, who ran nway from the C K.
l.uken'e honie a riuya ago, han
been funii In Pantg Ke by B her Iff
tJeorg W. Armljo- ,
Willi waa found ( (he home of
Hafael Ha tela, at Agua Kria and
Harry at toe home ut Andrea
near tho Indian arhuol. Thebna appeared at th l'rhw-- butrhnr
ahnp, aaylng that they had no home,
Hml th two mn look, them home
with them.
It waa etiapected that Ihe bnyg
might have been ronn-le- with the
attempt to wreck Haata Fe tram So.
1 nar 1.aa Vegna early In the week,
hul aiatementa of Ih f.imllle In
which the ho ye were aiaylng ahowed
thnt they were In Hanta Ke at the
lime of the attempted wrwk.They will In brought hark Nt
tmiuy by Deputy Bherlff
( hnr lea Men hart.
AT UNIVERSITY TO
BE OPENED JAN. 1
Kansas Woman Probably
Will Be' Chosen as the
Director
I'lang f r the atate health depart-
ment 'a laboratory at the l'nlveriy
of New Mexico are prograaaing. Dr.
4. K. Waller, atu' heaMh olllcer. an-
nounce, Atraiifementa for houaing
tue lahoratory were rnmpleied by lr.
Waller on hla recent via.i to thta elt'.
The appointment of a lahnraiory
technician to hav rhurge of the
will It mud ahurtly. in
health otMci r eaol He Imlicmed that
ihe ap.i:titee probahly Would he M im
M. i :ree!iliel nf the Katiaa stut
hvalta department.
Thn laboratory wilt lie rondiicte.1
Jmiitlv by the health department and
ihe hvg ene deparimetil of Ihe alal
unlveralty.
It expected br I'r Waller that It
Will ha fur huMtnee by Junuiiif
I. KKamiriallniia of water, milk, blood
cullurta and other work of a almihr
nature will be made hy the labora-
tory. It la intended nrimurlly for
phyalelana and othara who haven't
any other mana for making thei
examination.
Hlda for th enulpment for the lab.
oratory hav already been adverttae.l
for.
tMyllMONM UIHNIM.
'ftnlnmon xaa th wisest man."
"Yea. He had an ennrmoua fun--
of In format ton. The fact that he
waa uieo the rlchtet would i"diaie
that he took pnlna tn get moat of It
n advance." Washington Hlar.
THE GOOD OLD bAYS
We hear eoiit'iiinal talk iilinut the good old days alien
twenty dollars a week was an excellent salary and when f I
clothing and other necessities cost but a fraction of what we
have to pay today.
The prediction is made on every hand that the present
prices arc sure to droi. Not back to the standard of those good
old days, understand, but considerably.
What of it !
Save those dollars that buy no little today, and when lower
prices make them worth more, you'll find greater prosperity
HWaitiii): you. .
The State National Bank
Albuquerque, N. M.
"The Home of Real Banking Service"
There are thousands of miles of service In most
tires you are ready to discard. It takes er.perU to
those miles. Drop in our vulcaiiixiiig and
retreading department, and see the modern M1I.U
at work.
What we can do to tires will surprise you.
More motorists every day are tlndiiitf out that it
TAYS to let us repair their tires.
Our Service Car it at Your Bervio at all Time
-
GOODYEAR SK5
We Sell Goodyear Tire
Vulcanizing and Retreading;
Guaranteed Satisfaction or Your
Money Refunded
DODRILL TIRE CO. I
AL. MATHIEU, Prop.
Phone tCI 120123 K. Fourth St.
llantlle AbMiluloljr No K.hshh1MttlltlttMtt
THIEVES HAVE HOBBY
FOR CLOtHESXJKES
pOHTON Nobody know why
they're atulen, but rlnthaattnea are the
eapeolnl hnhhy of thievea in Hiimmer-vil- l
)UHt now.
BETS 200 ON HORSE, ' SPECIAL STAMPS POK
WINS $26,500' TOIL SUNDAY LETT MS
PA fun Barking hnra called PA Punday delivery etampe
Amerlean with aa American al fl ' l,twp" that are urgent mr blng, ennUIird by French poatal giitnorLongchama cnura Won f Sf.SIO, lii.
COMMANDER ..OF DEATH BATTALION
T0,SPEAK HERE7
Will Tell of War As
He And HiavMen
Saw It
" Col. Dun Morgan Smith,
coininandiT of the First bat-
talion, ftVtth infantry, known
tha "Hattalinn of Icath,"
ill apeak in the Presbyter-in- n
church at 3 p. m. and th
high ftrhool auililnriura at 8
p. in., November 16.
Col. Smith atarted in the
drive nf St. Mihiel with ll-'- O
men anil rame out with 327,
hut hia men were not given
in vain for the command won
the sobriquet "Hattallioo of
Death," beeauaa of the ef-
fectiveness of ita assault npon
the Hun line.
The speaker will tell hia
audience of tha war aa he and
his men ut' it. He will re-
cite Incidents of the march,
the attack and the result of
battle. Col. Smith will org
enforcement of the state and
natinnal dry law. lie will
niiNwer a lot of false NtHti-mcii- t put nut by the wets. One of them will be that under prohi-bitio- ii
chin lies will not be Hide tn get Mkcraiai-ntn- l wines. ..
World prohibition as th" next step in tompernnce reform wi'l be one of the princrpat
subjects of his address. Colonel Smith will have much to say a.bout the program of tha league
for with temperance orgHiii.ations in all lauds to the end that all landa aey beiiiuiIp dry. His ai'idrem is free and all are invin-- d to attend. His story ta a thrilling one and
Colonel Smith is a brilliant speaker.
VALVE-IN-HEA- D J
t ...
The Buick Built Wheel
Is another unit around nliich Is built the high t'andara of
th Buick Vulve-in-IUa- d Motor Car't tificlencyand durability
Each spoke and felloe hewed from the proud giants of
nature's forests withstand every twist, shock or strain.
Their strength, endurance and quality, wedged and an-
chored secure'.y into the Buick built hub, evenly absorbs
and distributes with care and safety the tremendous thrusts
of unusual stress which it encounters in daily use.
Upon each wheel ia the Buick hub cap a name which
gives to all purchasers the assurance of protection and a
guarantee of satisfaction and Bcrvice.
IY7i Better Automobile Are Built, BUICK Will Build Them
Let Us Demonstrate Our New 1920 Model
K-Seri-
ss:
McCollough-Buic- k Co.
'
5th and Gold. Phone 1200
- EXCLUSIVE BUICK SCALES AND SERVICE
rr?a
it
rx
!; p, i:tp, i:ip
y.KUOTKCH
v;q:.ieh to vyalki
Campaign Inaugurated
To Introduce Proper
Kind of Footwear
Mrp. tirp, hp! Hr mn th
dla. FM m airppintr along. Yln.r
Btraijtht Ahwl. imi flat he! fpnnt.
Ha i:flhtlv from th aiffcMralfc. wia
InaT mivlva mile, with vry thmitiM
tf patrnt ffmw. anpttaar, n4 ranifort
r m ori i f (own (rw thrtr nfhlltl lirnda.
Tnla i ih vlattwi that th women
rf Aili'iuoMu6 wilt prwaon. when
Shey hav hMNom niii;ltUne1 a i
th. pipr htnl ttf footwear, and
iSav rrahard th lollr and th rtan-jr- r
nf th aI'I fthiiNir1 htjb-here-jmlnWtl ta ah. Aixd !h V. W. O.A. haa i:nlrlaMn thta cniupaiicn of
forniinn tUciii of Ih fauely fillingho, iinl ih iriMl ttio for prfwn-n- r
th tsutv ami tmfct of th
t nnl foot, hav ln put up In Iti
.buy of the Y W. f A. bulletin:,
ft mi la r poEm will h ptMCtxt in th
(Ti mnaamm f th hdh K hooi ami
the of thorn wilt h prwactorO
I tft otmtrrWm hav ln taken by M'aaftoa. phvr-h-a- l dwHor of th Y. W.
4. A., who ni th hwit of thta
Inowmeitt. to hav a liMml alio dtl.
rt f in a atxk of awn of th
rd maVM oi wwiim ahor. wr
rrvnire ta f4 for cwrrawtli nt to i Ke onlra for thrtn.
ft Ihht waty tr wntwrn wtl) h nhl
t niiH urt th ho hr In th ctty
without th holher of arnitm; wy
fur thatri. whw-- rMfutrM mar moral
ttti i Hiirm t ha n taioat unin ihnumk.T- U- riitrrsrf n of th ttreat aha,
an onlmr io UiM Iluae a r low,
iNiiinto , itifr in ntfixihl Khnk. A hucn hvl lhron
the wcM inrwarfi 4MtQ m tmll at
lh 'ot. mid m likclr to hrtMk down
?H tmiiavfnav Afrtk Tli rurrrt ino
hw tn ftimrittit tnnr )in mo thut jin lto lr nkitMMi ronw tueftbor
t toiMh all ate tU invr bur-dr- r,
aa )hniit to a tourh in titIMritml foot. Tho flvslblo apank la
trry lntpornt. for It trnthra th
ntuwtMi nt tlk tit ftUwrninff ttHato Mir-t- In watlunit. Th irfliMry
Hff ahanlm and ntlw! arrh asptKHta
wukraj t twuaetoat ultd cmnw falci
hrtrfc art-h- .
Thia naiional ampalfrn for anUlh foot far for womrn bin car-rw-
on by th drprtment of aociaJ
durattnn of til national Y. W. . A.
if"
3
4
WhoHcre
TODAY'S A KKIVATA AT
IXCAU HOTELS
Krt iw.i-- -,
U L. Iaa, 'ht.-ax--. III.
K. J. Whit. Ht. Louts. Mo.
J. 1. Johnoa, U !! Colo.W. U, Utin, tMty.
flow. M. McXuliy. PrMrot, Arlk.
U ,H. iakv H uMlon, Tk. .
I'aul B. Hinlth. Low Anle. C,
H. Hr Aiar Tk.
A. 1 MtMI. Kaaia K.Ihn Atnln, Tn"il(!4. folo.Jneiia MrAl(iin, ;i lufN, ,
Anna Knnt7, Xa Anfrla,
Calif.
Mra. IWwllw. CnnnMlk Bt Pajaw,Ta.
I ". t. tjtm AnlmoM.W. B. t'tMtir. Antmoa.
A. 8. La heo. Kn.iirtt, ,, Y,
MVIWt.y F. Waworth. ivnwr, Pno,
Al Janoa, Chtirlftarffn. W. Va.
J K. Uarnott, ttcholl. S, M.low.
Mr. and Mr. A. B. ITnttnn, Wilton
Jo notion. Iowa.
K, A. rihr. fit Tuia, Wo.J. A. Mnnlha. AlhutUrn.
THivMl llr-kl- AtbUitrnu.J. C, Flndlasr. Hlt Uk t'ltr. Ttah.
H. H. Walton, Winnlow, Arta.
Win. Hhrlrtwn. Vawrdl, Kana.VMr rlon, "or"ri ta. K in.lUvmnnd Hintr. Milwattkfw, Wia.
M rs. I LrThrp, Hoi on. MtM.
Mtaa M. Lorthrp, MUnfnrrt I'nl
rttjr. "a.
Mn and Mra. C T. Harnra. Uriitol.
tona.
A. J. Ma-k- . Tr,mnTn. fnn.
L. U. Uullin. fan Mat to.
Mim M. .lafoia, Hiirtfurd, Conn. ,
K. S. Htrh, rtia Ka,
W. Maiatt. tMma r.
war worw rnrrt. Th hlth dtv.
ann of thta hwiau mlld a confar-q- r
of ho tnanufacturr In Nw
York ttv. Thaa mn wr lnir
B4d In 6h "nornml hit' ahoo. Unv
firtiw awhmlltit a aam . Ltat
of npprovad hoa mny h had at tb(oral Y. W. A. Womvn will now b
iU to nMtfl MhoM that fit th frtirMad of tttttnic ft Into ahoaa.
HR I iK-- T MIM IT NOW.
'1 don't know wnata cum ovr
Oorr In the Uar and a half or
ak" ah ron'Ulad to tha mroup at dor
hrldiro tal'ti. Hha waa aakinff ofhrr huahand. "It od to b that I
nevar could t hlrn to do a t:il.i
atNiut th houa Ilk maklna; rfpair.
Mut now all I har to la tn put
down In th rallar th thliig-- that I
want flK4 and ha'll apand a waole
day down lhr on Huiidnya, aura tliMB." Indlanapolla Nwa.
Tht EYtninf Btr&ld U th Vw
Uxioo paper tht put th "Clou"
In OUsaified adYtrtisinf.
run of
to date
Mve you many a
worth while dollar In
the new
saved in many way.
1. They
cuts" in
2. They all
work you don't
have to pay for a
3. They
which hes
4. They
and better
are at lower
costs.
X. They how to build
an
car; you take a
to a
El 110
A STANDSTILL
Operators
Holding
in
Tha roal atnka actuation, a
lor'Hl point of vlw. ia, acvoritlna; to
rwtu-rt- ra1fl hr today, aoout thf4irx aa It ha lafi for iha piutt f- -Tay. Tharv la an air nf HM'lai.'y
urn both ai.ta to h ontr v
th ntitforar of tht In ir Inp-
ut In which th jrivertt-m- it
ka thai th Injunction
tha omotra of
th I nilfd Attn Workri of Amarlea
fmm oonduriln ih atrlk. h madrpatinanant. ar thai
whathar ih om!ntit volition la
trruntrd or not, th final action ly Ih
will hav harlri:
on iha atrik atiuailon. Itfrih aitlaa
now hpir ta b tncraly Waltlra.
rtnria Vrom tlallup ar to tha 1ft?ot that few mn ar ratumlnit to
work, non of th mlnra wtilok hav
! cUmtA ar raiimina: oMralloi-a- ,
and thoa that hav tn In iara Khawlng but vary III I If In era-i- In!
Th aotdlvra at villi m
th irround fot any rfnaran" hat
may nnaa, but up to th prnt nolh-I- n
of thta aort haa orcurrd. What
Coal a btlna produr! la at'.il t
tnkn ovwr by tha ruilroaj
Ho far aa known, no roal haa bnfurntahad locally by th ronl tliairl
button rmttilttr appointed to paan
u ion a p pl Ica t lora by t h da ra
whoa auppll ar 'xhauatrd or urn
runnlna- low. It la bl!vrd. hocrr.ihla oofninttl will not Itirniah rral
whr una dalr la out out whrrootttr dsilra in th aam coninmnitv
hav aufllciant roal to aupt-l- th
demand. It la pointed out 'hat tha
uauallv doc not drat wt'h
Indlvlduala. but with th
aa a whol. Aa thar ta ctftiaib-r:it- l
con! In Bom of th locnl yard.', tlwlltf la Mread amnna an c. t Utlalr. t ha l ahou Id t l.a atippl yhaur I in ntiyparthniar caaa. n 'iwti would b
until th artuitl mt'i !v (or
th ntlr dHntrrr,),Col deaiara of t'l'ivU untioiinio
that th city would tii el be
cut of cc by nti-- ;hprttt awply ro ili not poatnly mxlonr than tha ilUll n: with.
""
AT IT.
"t know a man who la at tha
lurnin point of hm Ufa very night."
"How rnn that b?"
"Ha tnda tlu hta; rvo)vlnf llajht."
Rajn Franc iaoo ('hrnnlrl.
How the Experience of
Years Saves Money in
Tltis Post -- War Maxwell
THE 300,000
Poet-W- ar
Maxwell. Thoee 300,000
taught "short
turing.
eliminated exper-
imental
unfile
engineering mistake.
developed quantity
production re-
duced "overhead."
enabled quantity pur-
chases; materi-
al, bought
taught
almost trouble-pro- of
seldom
Post-W-ar Maxwell re-
pair shop.
IS
AT
Miners and
Ground Await
ing Action Courts
IndianiBpolta
intcrratlottal
conaltlarMtila
pmdurtlon.
aiiQtlotati.i-tio-
tomnnuilty
'rontiltrlv
romutttnlty
"ALWAYS
6. They taught how to
get the most mileage
out of a gallon of
gasoline, a pint of
oil and a set of tjres.
7. They taught how to
build a car that the
leas skilled driver
would find simple
to operate and take
care of.
8. They taught that it was
better to build more and
take less profit per car rath-
er than build less and take
more profit per car.
9. They taught how to put
morr and mot e value 1: 1 the
car without increasing its
cost.
This Po t-- Maxwell is next
year's car. It contains features
developed during the war,
many of which will find their
way into other cars in the sum-
mer of J920.
Price $985 f.o.b. Dc'-roi-t
O'CONNELL-HARRINGTO- N MOTOR CO.
Sittribntorf
COS WEST CENTRAL AVENUE PHONE 598
XOTE Write nr wire for our prnixmition to deali-n- t
I
'T'"' """ - ...'-.-".-.' '. ."-- -
THE EVENING HERALD
Clioao Board or Trad
nill'A(it, Nuv. . plinpMnalon of
th ladwav pnnult vNi.nt b) to an-- a
wllhia ( coru tolay nd in uatrlal brauka in rl- - a. Jium uimI r
twlpia rr liMikwd lor. ioi(iilv ua
A cd wava waa ptcdh t si. Waaknaa In lr!lna; h ti nPl irtpct that th aorrinii .t cmi re-port thia aftcrnodn would I tMarth.
ato to ariuh dowtlTha opening which rniiif- - fr.mi 4
to I rant lowar. Hh IktciiInTft 14 to S I t . and Mhv v, toIt rTMf, Waa follnwad by am- - IttliK t.f
a rally but thrn by ittlina lowerthan hernrw.ita waiaalatfvrly firm owfna tnirt wuainiaa-l- hut rniln ,.,nfi nbarlcr. AUfi a ultad to S
cnl off, Inchnllna; at 70to To rant a. th market acord a
modarata upturn, whhh horr, wua
not wall m.ttntntntd.
rrovlalona pat wny with Arn.Iltyhrr quotiitbtna uu hoita wr
virtually isusrrd.
I 'lc.Corn i., I.S3; Jan., LSIU;Mi. v. Il.ltm.
nta la. Tflr: May. 74c.I'oik Jan , 9 b.
1 j,rl Ni.v., 1 4ft; J. in., tiM.?7,
luba Jun.. f N .SO ; Mn. IlK.ii.
Product
CHICAOO. Nov. - Ilunrr llih-r- .
'trainer. Si '! 7cKraa HlMhvr. !,44ra, Klra;. 6P ti 'c; onlinnryflrata, Blrrn; nt nijik, cjta'aftU&r: atonitic uitrkid tittttn.
: Wr.
I'oulirr Atlv
rtaliT"-Hiron(C- . Arrl ;t1a. R!
ram. Sort rnrnta. Hurlnnka.
hm ked hulk. 12.7 i ; Llnlto i
11 2b.
K A NSArt CITY, Mn.. Nov. .
Tluttfr ami poiiltrv un hrtrl.
Kirca on rent hitfMaipciiiiia,
Uvciitock
Data, aOc;
KANWH CITY. Mo.. Nov. R.
Hora Kec'ipta, ISfiti; rnftfkcr f in
t canta hlaiirr. luilk, i.2d 4 b.ftO;bavl-- . lf..l6ti ii 4(t: nii'dhnnn.lift tOh t ft f f : hia. lift H"f n;lluhl fU'lUn. 14MHilfi.f0; parkin'
wivt, 14.U0. I4.7&1 IIkw, ir.7f. 4
14. to.
Cnl'l ftacrlnt, oo; inarkrt for'
wok: InmliH. ft ccnta lower; other
fi t nhi. it, to cent har: f - 'era. Th rcnta hiwlier; brtU'ta dull and
wak.
CHICACIO. Nov. MoKalta-cripia- .
Vftoa; nmrkrt 1ft to Sb reninhl; hT. Clualrc Weak. Hulk, $14 I'll ii
U. S'.; top, lift 4f; heavy. I4 W0 4
ir. xo; medium, lift otiw if. IV lichi.
II OWV IVIl; llahl llwht. It 4.7 UtIft.l: ha-- or pack in aw. aitinpth.
1 4 ;o m 4.V ; parklna; aowaL roittth.
M VS 4i 14 Mi; lu-- . 1 4 6(14 I iiti.
I'll It Itarelpia, 4IH10; roilipiirerl
with week nan. atrlctlv kod to ptlmn'
ataara. morlly hi cent hiaher. Cunt-- ,
mon and me. Mum icr;ne NiAly; art- -
n ra and beat 2ft renta
blither; other mial atnt ;
In at butcher hol'iaon bulla. 26 to Ml
cnta hllir: olhara itinallv atemlv;
veal ruluK. Jft ti ft cent a blahcr:
beat fccdi-r- atcmlv; othcta m"tlv 2ft1
cent ttiwcr; acatrna nvatly aiemlv. '
'Hltcep Itecripla, hftOO; m'trkef
alow. (uiH.itc(l wild n week aKO, fnt
html ID M renta Miller. Hhct p
untl yrsnllntzfi atrmlv to 2t renta hlrh-er- ;
mil nritl feiicra ateU ; hrinhiiK,
ewra aitudy to b0 retil lower.
New York Stocks
New YiM-- 4 n)tmi.
NKW YolTk. Nuv. n -- 'otton
cloacil ateiiilv. I 'cember S H (M;jHinmry. 7.1"; March, 3ii.2l; Muy,
July. 8f 20.
4'uttnii apol iittlet; mlddlina;, 40. Oft.
IJhrrty IVhhP.
NKW YOUK. Nov. Klnnl prlcra
on' Ulcrtv bnnt! tmlrtv wer: IS'.
Lost! Burned!! Stolen!!
Thut l what hut happened to thousand!
of LIBERT? BONOS. Art yonn tafef
Ton en have them mfi in our vault without coat. Come ill
and learn how.
First Savings Bank & Trust Co.
ALBUQTTERQUE, N. M.(!
mlIPi
ml
Inn 0; flrat 4'a. n&.Ar; aeci.n.l I'a.
Kl Hi flrat 4V. M dfl; aaenitd 4 m.VI ni j third 4 V, v,n: fourth m'n.
US . Vb t'xy , V.44i Victory4V. 4a.
4F COI UMU
Vlaltni-- "And nt yott l!i lllttr
irlrf who hhi born m liwlui?'Little Klhel "Yea"
V lor-- ' 'h, whiit nnrt'1
L.ttle tKhvi "Why, nil of nt!"
tHilli'M Naaa.
YOU CAN'T GO WRONG
IFYOUSTIlK 70
RACINE TIRES
The fourteen Extra
Tests every Racine
tire is subject to be-
fore it leaves the fac-
tory is your safe-
guard.
Highest quality
workmanship and
the best materials in
the market, backed
up by these extra
tests make Racine
Tires the ones you
can't go wrong on.
Vhitfield-Raci- ne
Rubber Company
418 W. Copper Ave.
Phone 301
THE FLOWERS THAT BLOOM IN
THE SPRING, TRA. LA,
HAVE NOTHING TO DO WITH THE CASE.
It has become a question of
YOUR FALL
OVERCOAT
Personal appearance and comfort both call for a fall Over-
coat; you can do without one; but is it real economy to do
so?
Is it sound economy to worry along with an outer garment1
about the appearance of which you are always in doubt,
or positively uncomfortable?
js it worth more to you in personal comfort, assurance,
"front." if you piease, to be just a little shabbyor to be
well dressed; to KNOW that your appearance on the street
is pleasing?
THESE ARE QUESTIONS FOR EACH MAN'S
DECISION
f
1 . nmi. - D f ll l
' CO.
bWwcr ctornrs
SATURDAY, KOVEMP.EJl ft, 181B
Kdfth -- JtMk'a b.-- taM-iii- na nt
for iK month, h n't n th ink It 'a
tltna h
.hurf--Oh- . no. It wo nearly a ar
licfui f u ! I to toe
Th three-ba- ll aan of th Pwn-whi- p
la ttacril be k to the coHt-ff- ,
Jirma nf th Mrdlcl fitntily of Italy.
h or itf l nt I pa w it lrik ra of l h
wrld.
For the man who determines to buy
a new Overcoat for fall and winter
service, we are ready, with a selec-
tion that will meet every requirement
of fashion, wear, comfort, utility.
We have the styles that appeaf to
young men and that help older men
to keep on feeling young.
HAVE YOU SEEN THE RE-
VERSIBLE LEATHER COATS?
They're Smart and very Serviceable
OVERCOAT SATISFACTION
OR YOUR MONEY BACK
HAYDEN LEHC oL7 IWttlNllntt mm
propiiai'd.
7 m
A
0
n
Saturday, November b, 1919
--
,.
I Rate Card
ItT wH ftrsl Inaartloa.Halt-ran- t wnr4 oarh sahaaajuaiii InMrtlM.
MmtMu (laaalfl-- rharga, liaa.
Htandinf flaalfia4. Ian war4 par
nth; aooy chant lr M4 anna rhHitalnass and tonal aards. Pl4 Iol
n par latib par laaai. Halt laaa. Tkraa
fOaulara
4
01
Als --bara-ad ta talaphono sahaarlbara aalf.
r a4 lkn a'tar a. MNo ad mo fur an Indrflnata nar'od na W
lnlar tba a IS I'fthMk mmtm.
Tba liaraid ui ba laapwaaibia lr aoiymil InrnrraflIrl advartiaing at al raiaa.
MOK'iTAKY
HOME
An ratjihlmhn'iH with honialkf
am ruiihiiKH- Wt finlcu or lo
ihciM tti t very way. I'rtrpp
Mr. unci Mm. ttlnkfrnora rIvp
tlH-i- r attention to all
liiutiftirM of the MrrvM-a-
ZU H A inn a I'hnn 313.
g Mk winith of H'gh mhool.
Duke City
Wo claaxn hata. man' and woman'!
do thin, maw, curtalna, drapartsa,
ate. ISO Wt Oold. Phoi.a 444.
Promptnaaa our motto.
WE liL Y. iEI.I AND
EXCHANGE
vnu hv anvilitna on wnnt to
.11 or ti hunKf, rail tin up. W run
' jou in uni' y on anythlt you
ant In thf rurnliurr lin.
T. S. MILLS nKNITIUK
( ()MIAY '
ll"t.ir nf thf llM'niir K'trhon h.
Ini't Mhi-t- t vour riftit im arnort nm
vinii 1. lrt ty linnil m worth f "0
tor $1"0.
I. I. U I'.mii I'lllvrry nml
S r nr. m i It in
town mi itiinkn; imn vlu ctnit'd up
1u b' n Miunita.
N A .V. to 11 1. M
Offiiff Kowil I'tiHriiiMt v. I 'or I
on. I ittll. I'Iioiiq in.
NOTICE
JM grm h vtrxrrmla at yur
t'h..nr Mw w I . iix'itih j
D'HK MlKP r Xl'KHT WKI.H:H tn t)t rliy
r Nrw Mi'iimi ai ! Arliuua Arluru UiaiNrlh trt irwl
IKOI A K fr-- , tiUrrrmml film dilpd.t. irmiB tr Kitrt mail oMm atvaa
atipnilnn. HniUfiriloa guaranteed
mhiio iii ikm A Anniio HM crar Third
and I'aiitrai. Art Craft HladW
W.INTKII Krr. Ud and irnti.-ma- in ihr
iTt- nn ri.tr avrloir tixlay anl
i ,"n- kln wloili.w Th lim rilrh
"I ami -- ( mm Mot.ln-- . k
ti n r'riti.. iii. ( lif haa Knrimnitd I'ali
rt.ia f..i. ,. r. rt.i. I Mm hni.i..l I'al(in il In Iti.' Nan In Y Uirnn lnntlilh. r.- mil i iirr ml Tl.r rlmnm i.f
i Mi- liini- t.iu mt i t ami . flu
l (.(I I'dU w id hr Ukrn i.ilt
bain
't I 'll, iii.t W H riiriJ b'nl
LOST
l.tifl Km, ia y .ay chrrk inla out to W
K Iti'l i Itffinrai a la rv
1.0.-- T
10
if tlvi- - keva fin rliia rvnard
Plunhian. Hrn t '
tin Il Im milt .t rar walrh. Hainiltnn
t L. o y, nn I Had a th
mil aiatnai (fcarin nn It. Pimlrr piaaaa
il M.ikiri and rr.lva rnr.
FOUND 11
marra. una Mark. ina rra
nn rtirM bii Mall It very
WANTED Male Help 1
W A NTr,l Day tM.ys. Can nam fmia ta4u par Mnnlh Waalara t iiloa Tal Co.
tTr tl - tWtrnt laala rlark.taphir pri frrnd A .fly tu U. A. taaa-m-
mi HaMi Cnmpan
MIN WANTMt f'.r ilHarOva irk W rlta
lirtiutr. (oriui-- HMrruiart drltrii!) "ll- - II
W A N l - aafkrr tn alat In iiffli--r
w
.rh linn im haa baa apariaiirfni.tl hi tii,.
V '"r Ml..!
Ht.lii i., r.rp
li
.in.lrr.. I'HT rulli-r-l)n.,d Win
tb Third I' hull a
IP yoa hava to aril laa't lislad baro
don t Irar aul )nur hair, put a littla ad In
in ir taia miat aiunnoua" aoliiraa aad
si II wbatavar yuii batva lo st-- a met. Jual
rail aJ
A NTKI - KMiirnri( unit runipa-ti- t
intili MtitiiiKniihor. rermmmnt
pimittim lur nithl mini. Muka upi'll'-Ihh- i
in nHti tinmlH rttiiiff nml yiva
ita lo etrirni-- . Wnia "Al"
tnln Herulil.
A IH III Hi Mi AI,KHMKN lo ti an
in. until )ini huM inatiaird thr Hlanrh
srl 1. ni' W a (infi.ht.nH l.rliafi- har
tl.i m..i attraxivt- aoinliluatiun of 4nvrrils
ma; . a In. ilars pmi la. grrnttiKs. innrta.lv
r irt- i r on tii- markrl ImlaT Our tma
Mm a a aliiiWpiK na Ain. a III) the
rt it ii ira nn- prailiallv onlnnlt.-- Mr
ai in.it iii.iiitf ni anira naff fur nat
' ami lis' a ti n i Irairabla sar
Mint ii .. ,,f Hum, ,hai a.)iraia.ant Aptf
nn ('ill lu H. Hlamttartl to
X'irora III
IHUM M(,.H WANTKO hy nld aaial.,i,,.. fonraio Wa furnohI'll nf ir.i.ila N(trriialiiK inatlar ami
t'Mi I' alnrr i .iinpl. I. 1. tn mil Inratlon. all
J' our r r allow yt.a. lu ilrsw mi'I'! a i iili ati-- will il.ii par yim
'.:ir ..f il.r prnfiik .,. M,,r rarri. Woihft ov Itr .1 if Lit in ura llir n Invi al
ft" li or prar'nuo y If
I- tnmt mil on nf.pi.rtunitvitiakr o.ni itr nn itr a y ar r nam
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Prompt Horned. hraonabl price
W.DAVIS
Genera! Contractor
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leather and timhng. Saadlea,
Advice on bualuem matter. Uarneiia, Pint, Cut Solea,
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1'Jll N. Second Phone 09aW aufl'-- -
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ALICE BRADY
win to Elerrvall xlinlral by mm eaurona far brr raartaailan,
"Tho World to LivQ In"
im liililn'l mhm llil ru1tin an more-- lliu n xlmalil )w break.f4 hi IIk' u.n iiituc. t rMHIInl fir JiHir lMfnfVw
ALSO MUTT A JEPP IK HARD LIONS POX NEWS HO. 1
NO RAISE IM PRICE
Vim of Mm.. l.JO : 7 BIO :a
P THEATERjj) TODAY ONLY
HIGHEST CLASS Df EVERY WAY
THE SUCCESS REISSUE
L1ARY PKKFORD
ffiERALDA"
ADDED ATTRACTIONS
The Peril of Thunder Mountain"
, "Paramount Pictograph"
' SEQULAR PRICES
IDEAL THEATRE
1 j
:
,--
i
Wit 1.1 AM
1 to 11 P.
Tamorrew Murray In "Tha Deltriotu LlttU "
Comlns T:i thins that via ba brouubt u ttaii
KlUUT TO lor iw iv
SHOE XEPAIEINO
TODAY ONLY
17ILLIAT.1 S.
HART
"Tha Hgll-Hou- nd
Alaska11
"The Great Vacuum.
Robbery"
Albwinemna
Sandler. 408 West Central cle(ule( and pre.,d, 1JJ8
riaa rw aati 1. . b j an.S. Imu.
EXPERT HAIR WORK
Comhlnca n.ada Into trmna
purfa. curia, etc
Switch dyad
SlItA M. fl'IlK!
Slarlnella Ktiop
Phone 111 Commercial club Bld(.
lWV- -
El
--IN-
of
Two Bael Corned
Oontlnnou. K.
Mm D.-- tl
TUS HAl'rilvBB. waica will
lruatlona,
Phone or Malone Taxi.
Jacob BuiuSttea
naa ai.fff.
awitrhaa.
Willi
158 241
COI.IMIHA I IKM.tU CO.
fiMMa sea.
AUTO WELDINO AND
MACHINE SHOP
Ovxen Wttldtnir. Ilrtil- -
Ma.'lnne Work. All kinda of
ruatinita a d a maided. Vuur
pntionupre aollctted.
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Ita'lmtnr "tr!U,
Auto
Complete ato-c- iHMljcr
. & Co.
208 No. 2nd. Am to Dept. Phone 783
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ChHdrcn'sBcskVesk
November 10th to 15th, 1919
"More Hooka in the lloiiii-- "
Make It Play to Each Day
We hv a Children'. Hook Block
IhtN year l hill rank, with the aiooke
iliaplnyr.1 In the lurceat ettlea. All
the Vlande-rde-
Uluatratlnna byv
JESSE WILCOX SMITH
MAXFIELD PARRISH
PETER NEWELL
Com In n1 look the aUnk
eo that ynur i.'hrietm.ia
Will be '.
VjL
. i n
Urt'iL " r' iV' J
MAXWELL TRUCK WON i ERICKSON TAXI PHONE 69.
HONORS IN A TOUR -PULLMAN TAXL fHONX 789In "a competm,. ,or of three ,ho.
and BilUa romp leu d rvrontly
ihrouirh six farm in atatva. on mmt
ana-ha- tn Max ll truck rartird
oft the honura fur lfw runaumpiion of
KM a. oil and watr. arronllnir to Jn KU'CunnML, of Tha O'Cnnnvll-Harrliis-- (
ton Motor cornjny of thla city.
Hacorda avtillahla show that thin'
truck avtr-fx- l allahtly un.lpr 13 milnn
to tha sal Inn of twelve hunUrtd
mi tea to tho arallon of oil and ulmoatfour hundred mllea to tha guilon of
water.
fUAIIfi Harm lor nail. Bml'itilery lltoa 4K
BUPPOLk' BAxfTPHONE 349
Fresh Shipment j
Martha Washington
Candy
JUST RECEIVED
OTWELL DRUG CO.
EVENING HERALD
vet
V
Inland til
rHtlrf IMiim
Tirea and Tntd
ftrotli
vm'
Korber
Read
over
purrhuae
frii
FIRST CLASS
PAINTING DONE
JusJt rarrt and will call,
Hotiih Third
T. W. DODD
Require the services of
Young Man act as-
sistant in Window Trimming.
Experience not necessary but
Preferable: Willingness
"Hustle" and Learn Essent-
ial. Make Application
Store Maaager.
An Open Letter to th Public:
Just a Line to Let You Know that "The
Miracle Man" is Coming to the "B"
Theater Wednesday, Thursday and
Friday, November 12, 13 and 14.
We know that we are safo in saying that you
have never seen better picture than "The Miracle
Man." It is entirely different. It has run for weeks
in the largest cities of this country high prices to
enormous business. We are going show this super-
lative feature at our REGULAR ADMISSION
PRICES. Do not miss this opportunity.
Yours Very Truly,
The Barnett Amusement Co.
CRYSTAL THEATRE
ONE NIGHT ONLY
THURSDAY Seals Tuesday, Nov. 11
Prices 55c, $1.10, $ 1 .65
EUOENE WALTERS DRAMATIZATION OP
NOVEL 1
bame V'KBN AM E f. " ' --J'
a I
ft.
ROSENWALD'S
a
to as an
to
to
i
a
at
to
tlOV. 13
--t
v ;?
AS,
PLAYED
ONE
SOLID
YEAR
AT THE
NEW
' AMSTERDAM
THEATER
NEW
YORK
CITY
A DRAM ATIO ROMANCE OP THE VIRGINIA MOUNTAINS
A SPLENDID CAST AND PRODUCTION
WITH JANE WARE as JUNE
This J the only Authorised Company now Presenting this Play.
Yott are therefore assured the No. 1 Company and Production.
LYRIC
COHSTAtlCE
TALf.lADGE
IN
"A Temperamental Wife"
tiik klsiHiiMM-wntii.i- i i:i:Hi.v
FOR SALE ,V ."7,! ",m:' ',H
AllKKjui-ruw-'- a
SU room Brick Houie all mod-- ! T"--
era lurnaoe. van rive unmeaiaie
poueuion. Or lour house
furnished, for rent. LI rht wa-
ter paid, f00.00. 702 Eait Central
LOST
Auto Tire and Rim 31x4
REWARD
CHARLIE CALDWELL
Phone 1380 R
ALBUQUERQUE FOUNDRY
MACHINE WORKS
llilitKtia att.l nmlilfnea
Ahtniliium. Klninnml fktnrt fnp('uMIiijcb la Inm. llraM. nrntiM.t:irlnrr KuuiiiKs Jllet4illilMCa
H'orka ami fwrtos AntnqnrrQlin. N. M.
WING LEE
HAS OPENED NEW
LAUNDRY AT
212 NORTH THIRD
CLEAN COTTON
RAGS WANTED
THE EVENING
HERALD
Mattresses Renovated and
Delivered Same Day.
Rugs Cleaned
Albuquerque Mattress Co,
Diwirwun In W. A. .ilt.)Phon. 471 lull H. mml Ht,
Iont Knrirt 111
WOODMAN CIRCLE DANCS
Sat., Nov. 8, W. 0. W. Hall
Itlui'iM'r Orchestra
Everybody Wolirome
-- 1
We py tha high tat nah priraa fur
Kaaa, Uottlt-a- . Iron, Dnnea, Coppr,
Ituhber and Bat aa. We buy
old Autoa.
W apfiatia In and Oantla
m-- n a clothlnir and all kind of Uccdiid
Hund Kurnittiro.
St. Louis Junk Co.
4tS H. 14 M. S7J
TIIK UV AH AI'TU ANI
ll.IH T lit .
ur atcialty la ItudiuMr Work
W'n alr"t miikn h"d"
ImhIIcb und Ron tank 201 NorUi
riitrd Hi. 1 laO.
THE JOCKEY CLUB
EDWARD J. STACY, PROP.
Horseshoeing Auto Spring
Repairing Auto Porging
214 N. 4th Phone 794-- J
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIONS
PHONE 72 81? W. GOLD
City Electric Shoe Shop
PHONE 067
Free Call and Delivery
Batch's Old Stand
r Old Eyes
May l kept aa efficient aa young ayei
tiy iittpntion to their needa 11
timi:.
The uneriilneaa nf many lt ! riir
tuilrd ly caia, JuHt boraitae of aurh
i if If In .
Can Vol in link tha Impair-
ment of our immt pifc-loit- wnH by
iK'glei't of )our r hceda KO ?
C. H. CARNES
Optometrist
"Eyeglasses That Satisfy"
3 doors north of P. 0.
Phone 1087 in advance for
I appointments.
PERPECT VENTILATION
WHERE EVERYBODY 00E3
I.1NT TIMK T"lr
Alxo
1Z
".I--'"
roora
and
Hmaa,
fjidtfa
riMtfta
XTr.K
I'linna
proKjr
afford
f5 ffanilli lUMmil m.
An Absolutely Dependable
WATCH for LADIES
Th O RUE If WRIST WATCH
ABSOLUTELY
GUARAN1EED
I2A.00, $30.00 op to 175.00
CSTABUSHCD 18 8 S 9jLs
JF lUWATCHMAKtR JCWtlOtSK AVE1 hrmnrmil
COAL
AND
WOOD
Gallup and Swastika
Coal
Native Cedar Wood
Vc Kmpliiy
Union Drivers Only
NEW STATE
COAL YARD
PHONE 35
FRUIT AVENUE AND
RAILROAD TRACKS
mi
frrl.tii llllv TrU
Aiti k
SATURDAY, NOVEMBER 8, 1910
a
TCHORKOYI'S
WEATHER
Fair and Colder
Road Conditions
Nnth: Koaila .ooA to Hm-- tl; north of Hiiiitu Kw, dryaiirt rnuRh.Ii4: (ifMid. Oiilhip road,dry htit rmiKh.
MhvUhIviim road, uauul con
dltlon,
For further Informatton rail
WHITE GARAGE
rVmnli C ofHr llHMia eiiA
SPRINGER
hat good piano and furnitur
crews and THE BEST
WAREHOUSE IN THE
CITY.
Phone 48 49
' i
Ever Deen Held Up
ttt ifrrnLir thf KHlffinctn thntirht
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White Garage
DISTRIBUTORS
Strumquist fj
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for you
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tr
I lot WaliT ll. iiliiiu' Sys-tt'i-
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araut luhor in rent. Hnw an? Well,; (from The iilth flvhool Itpenrd.)
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- a pain In her arm and Tor thla reaOh that ftnturday afternoon dmir. hum km not hl to work.
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tutlcyon d.ty when you too put
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onif made only on the d
where it nrivjiiHti .1, are all belnit
woett now h the wont or I'm nee.Apidi'ine no .1 lhiad. and ao.
cani'H tlMMMlHIt Ii. en nie favor (li.lie piiiiiiiiv uiternooii. Man enter, inline l.on lit folora urn) metalhaliaen'a lt" were Miat K e. thriol, hb h u) not need tor
ii .tirnrnn, Tiirwurrr Rowna Inr (Mil liilnn in jtirinn ).'
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Ii in eatlmatcd that not leaa thnnin pei cni nf tie French women de.prle. of mnaeilline enppnit tl iththe ia hi mil eg nf the war will be ablelo in. ike a Imhhnod ill the hue tieditMr.
r waa pUaMontlv nor KHI. l
re-
turn dny.
every
for etebi
take
Kiiuh bp.
table
anpp
Ativr
Mlaa
cbirw
hind
party
r'li'io vua-la- b
h
mad1
-
HM I .
oitonviooii (liinr. Uondmun Cir-- 'lc No. uill Ke a ThaiikMiflvlnirball on ThankH-rivin- li cit!. Nnvem-l- a
r i'Tlh. at (he Maaonic temple. -
will I.e limn.., icd (lV rH n,M.p
oieheMtra. AditiM'nn will la fl-t-per cot. pie Th. linltea in i Ikiikh ofin raiiKi are ctiaitmati. Mm
Mia A W. Hlicier, Mra Jlwdii-- and Mia I.. V Hmw n,Thm b.ill prom tun to he one of the
aortal ulfaira of the aeamn. Tlcketa
can be pun IniM-- (nun the romilllllieor ineiiibcia of lhe circle.
A Frock
pi I ' t 'iiii..M-a'a- na
.y
r Mm. Jomi(i
valaacln from
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Albuquerque, New Mexico. November 1919
Society Spends Busy Week Getting Ready for Coming Events
Graceful Evening
lBrjiaakrMMto
Saturday,
WIInoh whi m
la munh Im- -
proved, anil MIm Hyrlnry WII.ob la
now alltlnic up. Mm. Wllaon haa
word that hr daiirhtar. Mm.
John W. Munla of Koltrrdam. h4t
arrived In Nut Verlt and may com.
out hr to vial t.
Ouy lloMrn. who haa lwn
ronniird lo Ht. aanllarlum
with lha llu la reported Improving,
Mra. rr.ink I'm. who haa bnaprtiillns lha paat all wraka In -
Anirfii-a- la rxpfMtrd to return to NewMairo In the early part of liecemher.
whin har ranch home will be nnlaheJ.
Thera will he an Indian dnnra atJnmea next weU. on Wednemlay the
Jin. inia la a reanlar yearly Meat.
Mlaa Anitn llithhell la evpertine; a
ItueHl rmm I'liU-aa- who will arrive
on alatiilny nlxhl. Mlna Vernnlrn K
Miaa KflliT and Ml HiiIiIh-I- I
were at lioolinalea ul Natiotml I'urk
aelnlnury.
Mra. J. II. Oltrillv, Krnnk andKnlherlne, left on Katurduy fur Phoe-ni-Aria., where Ihey will make theirhome In the future. Mra. (I'ltelllydlapoerd nf her honaehohl iikmI. be.f"ie ahe left. Klank tl'lleilly la Inlite Ineurum-- hualma In I'hoenia.
There la a rumor ahroad that Mr.fleoraa Kurr la enitHKri. We wouldlike to unnoiim-- it In the "Knamced"
column, hut have not yet learned the
nume of the yuiittK lady.
Mra. Nelll II. Field returned InalRiilutduy niahl from a motor Hip loTuoa.
Mra. Itmhy motored up lolilMh'ii'a lxlae on Molnliiy nnd HHntthe nu;hl. returning here the utxtiluy.
Mlu Mhlrley Warren and Mr. Iluah
ralktna left laat micht for Pi.iver t'I'y
t" attend lha wnd.llna of Miaa l.ui V
Mormon of I.uiiImvIIIi-- , Ky.. titul ofKlU'or I'ltv h.. u
Mlaa Motiuon ia well known na the, VIIIIK Julia Mark me anil her .l. H
nviteita 01 one of the larKet eil.itoa
of huth her native and iter j looted
alale.
Mlaa Mary FrtNhic ind Mia Ethelpower have taken one of th Crana
apartmenta und hav been ifivinK any-rr-
Informal huuifwarming purl lea.
Meutennnt Oovernor I'nnkey witaIn Albiiiiierina on Wedneaday anddlaplayiua; that itenml wil for whichhe la ttecomina; famoua. lecnlletl to ua
two atorlea for which he Mhould bo
celebrated; two of lhe beat local hit
which hav ever been made It aeem
that durlna; a meeting w(hlcl. waaheld heie at the time when umeraity
m fair were helna diactiMM'd an A I.
hoiiieriie tiiau umMe to The folinwina; program waa itlven:
of what wua due the untveraliy
the tuatltution allotted to tin'
ritv. aa th had been
ut Han la Fe, and the tnaunitalnni at lata Vi;na.
that In anld Mr. I'an-- jkey, 'We aentl many of our youniipeople down to ou but ou aend
manv of wiurtt up to un! It tie
that theie nr aoiue we
would alu like to aend to UiaThe aerond anecdote alum Id l 'hlatortc; it waa dunna a rulllenten a
I'onventlon held here, and the mayor
tlty an d: lientlemen. lhe nihere la key to keep" (... ..... i.m .Mr. I'ankey wu then introiluced a
romlns rrom "Ijhmhi." nnd when he,
uroe to speak objected, he anld. to
hav ina; the town of he wua'
mayor railed ..ainniy." It ahould ipronounced " He llien wenl
on to talk about how plea Med he wua
to tie lireaent In "Albultlrk" ni Una
IndlKtiunt Vtig.nia Ii
ami auiu: i ntp, atop, I object; if ou
iirt- so particular ' wno11The toou r " h
.
'Well I wniitil ' tui-- fI.ni-n.-
didn't 1 mui linr vimr 'he
the key of Albu-Ml-
riuu to the ruttlemeii ofr ulllime?"
TI At Hl.ltH NTlON.
lhe arrjiiiKf n- - the aide
of Tiachera to
here ThankKKivlna; urv
nenrliia completion. Committees have
been tiy the Chamler of Com
InnbcUt
and
re.ident
wniaiia rtatu
Woman
Pankev
ItiNM
the
durins
every of the an exhibition of t'
to be durlna; probable that Will
entire Ihut allow exiil-tor- a
are committee of
will be from on
will an- -
nounced aa aoon been out by
The are follow: 'be committcea
Chamber of Commerce Hall. Tu
dav 2R O. A. Miitaoii. K. K.
I
.andiiiri, T. Dunahy,
r Htoi i. I 'nil I'udilla. TomH UK J. K. tell.
'ommittee - Mra.
chub in ; 4 to it o'clock Mon-day afternoon H th. ut i'hHinber or
Commerce to own
ctimmilte.
Mualc Committee Miaa M. M
ton. J. M. Leech. W. I'.
Mra. Tom Huithea. Mua-
iral pros ram. Tueaday 7 10 p. m.
Hall I Committee Mra.
Churlee White, J.
M. Keynold. Mra. K T. Chaae.
Tivipuportatlon Committee Charlea
H. While, chairman; 1. K It. Siera.Mulford HtouKh.
C. M. liurber. Itamon Anhuleta.
WelcnmliiK Committee- - Aldo Leo-
pold, J. T.
Paul hedlUKlo", C. T. Kreiirh. K. N.
lloulr. J. II. Wllllmna, Joaeph K. Wll-
aon. Max Nordhaiia.
'om mil tee, Informit
Hon. wild D. H. Me
K.e
(1
Hi reel rorntona Commit teea C.
own rommiltee.
Advlaory Uenben
Hpenie Mill. II. C lionald-- a
m. Mra. John W. Wllaon;
Vltirenl Hcadetny;
-
HAItMr. I Mtlll II
II AK A lAHTV.
Mazier leu Harber wna hoat
Manr i.ik ht ut lim on Wini ( n- -
f ",,V,fcw - j "ik II Iritl to a dancltin parly. It nan wereI Njn ' ' SI up and lhe peoplu( j'r Idnnceil tu the of phono.
A! arwunia rerrealimenta
wern perked; pi lent were. Kliaa- -
belh lMiiller It la. irnt.l Ull.vl mil
walel ImwIv ad flu puffe! aUuil ibo fnr-- 1 vtrinia Mi jndrea, Krnentlne Mun- -
uf UN MraMat'a W IMiniiier himi ot in ,, JIIH lluntna, Maxwell Merrit.U4t wmn of rtaay ilHlo llu.' i'(Hvl uf kmK-,i- iskilfiill Klier, Cunii: and Kiuuvrick
I Wr4.
Julia Marlowe Is Back
tlio of n ni dorlmc lloie MUk Mar--
r.o,,;T.Vv;; iiHt m -
MuKiiwI Art
Th Muairal rlub met at J JO
Ihl. aftornoon the of J.'hL'"''!;,'..";'' 'l.'l- - "un'J -- 'H.ll.nau. .1. , Z nnd manvRentli apeak
which
"Yea. line."
uukIh
udded whom
which
mayor
Hnca.
rr-ry- .
Milna.
llivim which
.Vorll,
llat'Ue HeluvilonlMahelie I'aiterann '
IMnno Ituet (Piuati. Wnli. Mur-- '.
arery rirhulta and Mia. id--
I'lauo riolo (Chopin l.uclle He-- 1
ninir. i
Ueadinic: l!ud Fairy Tale
m ct oii. i.itn
lime, when
week
ruli.iinatinn
olo: Hlutelv Mr.ikur ' ? r" " to hnat to a
la;. belie paitiraon. w7'K-i'""- no motored
Hol- u- Alfred Pntterao.-- i;",",","" UVUr J'm0"
rjnu Uucli4 !e . , M "J, ?&TSS.
is hovt lluKh Mann.the
,liN ItAllNr N MONll.KKl
pronrum Ice ... A,",,'"t t iruM Hue
cake w.m eervi'd. The meiubera of
thia club are: l.uclle and d
Martrt-r- Hchultx,
Mann, . I!,. M. t 'ul.tiuH.
Alfred I'.itlerMiin, loreticu una
an roae in Ki.. v.:n,- -
the wav leiimy tilth. " " i "'"""i.
ia pronounced why '"' aouahi
bliMPer-key'- been at the a club yet-- I
srlf away
menta
t
lor ;
2f.
Char
home
I
Crub.
I
poniponeii un ... " , ' , nn;Inability nf the caterer ciik'uttcd
to take care of the ulYalr. mid tuaiv.id
a bunineMM meet ins; wu held. It
waa decided tn ki' il on n,"lkin doiiKh- -
' napman i .ill and
who will be here to attend nuf- -
convention le held 'rake conv.-ntl- n.
numt'd
of Kuntn
charge nf the nil op,
lo Kara
tn
mere lo look after uhaae ard to
entertuininent extended t" Mr. Hendfrmui
the time the educn- - arrmiK' nenia to her
with ua. Theae in the early part I
completing
urrntiK which Wottvn VoJ.t loifniHa.
m are derlced tnvHailona Iihh aetit
upon. rommitteea local women vo:
chnlrman;
rank (loo.
Iteceptlnn Kelix
ili
pur her
Hhe.
chairman;
McDowell.
H. rhalrmnn; Mra.
K MtColluuith.
chairman; MrluiKhlln,
Meula LotisiUK
I
Comtnltteea- -
Ht.
Mr.
taken young;
tin
ftrapn.
lama; ilmNry llc na--
itMiH- ifii.. ihaj
vtvi
8,
alHKO nfHT ,,.rH
Art
atreet. Jm'. Z'
Rowa
Harp
town
HeltinK.
Mildr
lleflinar,
don't
K"V
print
make
omen'a club In Mex-
ico and to the sovernor and pohtlcil
leaderM of both partlo lo alU'tid th
convention of
Will be hl here einber and
Mikh Came 'h.i pum Call, prenolent
of lhe Nallnnal American Won.
Huftraae "wo. ion C. W. Me-- I
'ullocti. man ilepm
Mention of lawn, le.iMae uf Women
vuiera. Valeria I'arker, chairma.i
cl.il stem. Mn. K. I'. Coaitifu
Ktipply demand, and MiJulia l,a:hrop, director federal chil-
dren bureau, are the women who
will roiiipriiiu Hie vlnitins party.
Itee.dea llinchi on tendered by
Woman club there will be
dinner the V. M. C. A., nnd num-
ber of private auialler dinner arrang-
ed order that l ronfernir.--
tuny be hud I'Kaid lo the difTctt'iit
lli.erit-- ftontci by iheait
Women.
An InteretloK tueotlnit of lhe Mil.- -
lfli.rk.,1,
noun
llwl.'M ill.. lluufA
Aikirnuin. rhuliliuini a.det-- , nml Inatrueliva
miiHir
Tlic l
ihimiiv u
N- -
aa
in
n
hl 4 ..
n
in
a ;
I ir.
a h it.
a
at a
in
in
re pi
u
la k
-- a
fl
lii
front whirh Kuhn hua
returned.
mitTMIillTI V Itltll.l.lA t
Kortnlirhttv
Mualrul Iti'ld Novetnlier 4th
Mra. Max the
lowinir wua The fit
nutnlier, a
Muaiirktt" (tloiiiird), waa ulnvt-- hy
Mia. In l.rllliint
und ritilNhed atyle whleh
I Ivurned lo luivnivd
Mr. Joaeph J. Duvla annmincea
ntarrlaae of hla dauichler Lola Aleen
linvla lo Donald K.churd at
nthliitia. on October lath.Mlaa linvla aevernl wlnleraAlbll'tucrulle where mIm rH. - ..
at horn
Klcventh haa
nnioiiK m r a .rorKy a.aiera. Tha mur.
the of by
ami Klrl n niance. Mr. and Mra, aVottbay nn ki own e u.h other all thioualithe;r Mchool tluya.
Wl 11--
I'lauo In be
Auto lhT
Due,:
--youra. T.TMiw .w
"hot
IJie
hen.
M.
After rreum and mid Mrs.
be
M.
un,
hmm un Mitt ocla. ..
ii ll.illowi'cn and danciiiit party,
nt Mia Dillon home al 311 floblhHtvemii Mtrnt. Tile bonne wua
th- -
" ' moi nmartUelv on of
mom minx leatuifa of the
van tin aiie,'i a vanulti.
nboul "
At-! luncheon winch havs J 'aay hebl " "l,"h l,l'V Could
Till:
aortal
now
lecotalbnia
the
r.
HiiKh
I
wan account Oil f"oi.
luncheon
club Mr,
party
I'ruNldent Mra.
ihiiiih. niiif
atate'a
billon
huay
menta
aeletri
l'Htd
HNier
John
all New
women voter
ch.iu taieii
food am:
Juirt
the
"The
eluh
thut
Iinlliina.
aprttt
riafe
Till:
INIion ltor.lt
aiv-ei- i
dec.
eninu
who
leiouy
Mra.
v..- - ... . rw iii iippnneii wtiriiaa'style and hobbled Into n corner pre-pi- tled tor her. Hoora were rleared
and after the llalhiwe'cu fiolir the
r :.th nt the for pie.
urrie her
the
Fe.
rcils
their
they
of
era,
whb-i-
llei
t Mra.
the
the
the
KdN
'CM.
and
wa.
i o i n i our wen mi i eil tilirllia tbe
CVeinnif I Iii' : Mr an.
Mia Mi. .,M y kIi r, Mie. Ji'hui- - lllceaam. Mia Hmlth,
wrotel ' ' " .mi erica .HKie iteiirh, eoaii.l Dona r.niuu Iteaa W..h.p- -
lo
i ne se'iTiemenwere the a. t nh Malaon,Ciowley. ivte ll!och. M. A. Ilniia. andChin he Knni. Mi.all, Ko!ey.
Mlndllil, ia.inillloo mid Jos Hruitl.
WOMKN'M
ltlt II K hllll-- ltH.
The Women' ( 'at hoi In Order vt
Koreatera Ruve their monthly dance
card pariy lat Ttieaday
at llu W. (. W. hall. Punch wa
erve: and nil prenent reoortad a
cry etijo) able lime.
Thia will be lhe laat dunr Untillha lir-- 'liiembiv in January, but for
the in er veu, hk tune other actlvitleah,ie Im ii pi. Mine.
'lhe iui,ii ia i.iptdly srowlna and
eveiyihlna ia heinaj d lis to
make the loiHc lull rent ina and In-- niiirtive lo tin member.
miiMi. iait. Kobuwina; Una. Mra. I H.
Un kev u.nl Mr A. Kohii aans; "Th
iMxa u;i. Hud a l lilldachl.Mia. I.. I.. Moore, violmint. pluj ed a
Kioup rotififtiiiK of: "ltiiaalan Folk
Ho tut" and "Hon; ofTahi ). Itoth number were playvd
wl h Nwnit lone and expreaalon.
In Mr. hutin the (lull ha a valu-
able m w He not only auua
the following Kroup acutKa, "A
if llollu lltl.l llli.rv" Ik'laurl OA I
"h'.'.V"i'' "',.!"' ,'"-'-- l - TlliKl.t Hook- eoi.Kewin. ht'l.l tiftei. .1?on ... tiHMiiiiiiili' 1.1.. iIilna o 11.1 Juiuin . re llio .,.,,, 1,1. ..1.11.1 k .11- -
ivuttn livnii lha ilulia newly oraanladhla churn"
llteae I'olitltl'lfa. A f.n.ralhir ll ill.. Thnntmnn RH iMnmn...
.hH. foil wetl and Joliuiivie u,t ,1,,, !.,, , u) ymwatory w.i told l.y Murv llrureln. The At lhe How, of the piual.-i.- l o.Ileverend Mr K;lhn maile a nporl of'itriiiii. Mra. H. II Miller tolil the eluhlhe tumiilonaty work aa oulllne, at of iuiki'uiiI rpi . tiling the hlatoryine nio.Mtoii.it y at tiu'ln. of I Lot ouah. N. H. Mra. Miller
tnitl Mr.
l.nT:H
l'ltlM.II.M.
Al a niei.Hna; of the
at
ItiMiie of r.'ordluiua. fuU
proitriim iriver. at
iaiio aolu, Kottrth
Thomaa llunliea
the h:in
exueci Iruui
the
In
AT
the Here
iiuer,
of
iiiiu
"omci.
n.
ami evening
member.
of llll
two
aivie
ittlenih-i- tin. ronvanllon of
Ki'ileiiiti'.l M11ai1.1l I'lu'ia, held al tho
Mi Ihiwi II M.liiorlul Colony at i.
The .1. It. ( cluh met on Wednee-du-
with Mia. In. fiiim. Thla card
eluli bliiya fur ax weeka, keening tha
ul the end of which time the(.era enti'ituln the Wllllier. with a
luncheon or dinner.
The Mie'eolea Huh met on Wednea-
day Willi Mra. It. al. Hall,
Tbat Majamio Hhow.
It la aald that thla ahow wilt hminn
ever
Novtmbrmoat notable hral
ataited In tin the -; h,?, "
of Novemkar 17 and U the l?"1!. '. ''' Vatck.niirhtaHhrlna Mural Comedy Mlnatra.a
IH put on a riot --Jnaa" with brilliant
eoaiume and attrartlva ataa; aetttnra.Mr. floor; Hound, tha producer,
aaaarta that tha "tthrlna" ihn winbe aomelhlna r1 liferent than u h.v.
wwr wn ireiort.There mrm twwnhr.nna muitMlhera on tha Droiram and vr i.nf thi.n la filled with motion and ac
tion, i ne daneina num tura rm ttproreaaionnl alandard.
The vorireoua aetiinira wilt ha a r.elation uf acenic art, they betna; naint.
oafierlally for ihla production by
tha Cnlkln Art fltucdoa of i'hira.iTha nrat part will eonilat of aarle
01 elevation ror in alnaera, dunrero,
enmetiana and oreheetra. local har
with all of tha nereaaarr drop, bor-der-
and maakin piece pa In led In
th moat brilliant rojora. The aftar-ple- r
aettln- - will dlacloa a wonder-ful Houth Hea Inland aet palmed In all
of tha wonderful eotora or lha tropica.The nmt pari will laat on hour
and that hour will h crowded fullor niualc, mirth, dancing; and lauh-ter- .The aecond part, or olio, aa It m
called, will conalit of two or threhighly mrtalnln aeta, whll th
afterpiau will ha an original muairal
emneily in black fao. written by Mr.
unq mr laiifinina; purooae, ar
titled Tha Kin of T.u wa. i.i.HaThla aklt la pure muairal comedy ofth - kind, and th antic oflha rook and th wuelaman f thhlpwrecked boat will convvlaa lha
au.lience with lauahter.The at aal will open at Mi'Hn'ion Thuraday mornlna;, November IS
at I a. m., and aeaia for out of townMhrtnera will be reaerved by mail nbe aorured befor fl p. m. Monday
niirht. which will b 'Hhrlna Mht."Monday will ha rrmonlal day andthere will be a parade in tha mom.ina at 10 o'clock.
Th following Hhrlna xnenmlii...hnva been appointed: Ticket., Arth irlraer. Wm. K. Meyer; aierutiv. H.J. Abraham, F. H. Harr. T.J, Moore, R. r. Mead;f. tt. I'u.hrnan, A. I. Hied-Uni- t;
talent. Murk Connor: mualc, OeoK. Kllla; pubhrliy. H. K. Waller, Tho.
nuane. aecratary traurr. H. K.Moad.
Tha War Mother nf Amnrlx.
..ilflva a dam on Novembr llth.
The Knlhta ami ladles of IWurlty
will slve a srand "Hal Maaiua" on
ve si the armory.The Hiama Chi ar c'vin an n.
rnmial dam this vnin at th fra-ternity huua.
Miaa Abby Hea cock Is a
nanrlns arhool ror youn people ntthe Women a club very Katurday af-ternoon. Th am a Her children attndfrom t to 4, and the older pupils from4 to I while aped I leaaona ar alvftfrom I I) 1 Miaa Henrnrlr haa beentea chin th school for som aiaweek, and w may axiiecl that theyounger will be much Im-proved in a nice after sit these effortsexpended upon them.
A new acwlns rlub haa heti nr m.Ired. It will meet every other Wed-
neaday. not like the Hed (Jueen'S JainIn Alice in It realiy
meeta and really aews. It Is caltoj
the D. A. t. Nil n know whatthat menu, and w auapeet that It ladea.gned to mak husbands ourlnusThe nrat meetintf Win held on y
afternoon with Mrs. MartinHa den.
THIS U l:FK AT K. OF C. IM'T.The follow lnK p ion rum waa Inthla week ut K. of C. hut at Mur-phe- y
aunitnrium:
Hunduy ii.fcilit: Roven reel of mov-lei- ..
Mondny nlsht: Omn hnnu
lea.
Tueaduy n hi; m raols of mov.
nl'hl: Muairal In whichthe following uartlrlimted: MiaaaaI'ella and Kranie. Murphy, LillianVtleaarl and Mae Kaufmnnn.Thuraday nuhl: Hla reela of am-lea- .
Krldny nlltht: llonina;. Three liouta
eoitaiattnii of alx luuiiUa, eu It twohlliiutta.
Huiurduy nlitlit: Veven reela of
nto tea.
The.e affaire are well attended. Alleernre und men are wel-
come, Iheie helnii no citarae of anykind, and the beingfiret rule. The moviea are elwnye
the niualc la much appre.
ctalcd und heartily applauded, andthe boxing bouia furntah the athletic
ami anuria without which life holua
no Interval.
There will he a playgiven at the rniveratty by tha
Huh. Tha name uf the playhua not :tt been announced.
-
TIIK Hi ll I'lMMM CAiT-:K-
I Ml.Witu the cloalttg of lhe Hed Ornaa
eunt.wi. an Inalliulton which atandaforentoat among thoae who gave freelythulr voluntary aervlce during the
' nd the per.od following, reaaealo exlat. Tha ItHjiiuerqua canteen
oirirlully rloaed one week ago today;
the r. porta which have Juat come In
ahuw that lT.UUtt oi"n ware eervedhero from Muy l. 10 Nov. I. Thecomplete lial haa not been kept, butUna will give an Idea, uf lhe auiounl
uf work done.
Iiunitg October alone 14 Phllll-)- l
11.
.a. 1 French eoldler. I Ited I 'roae
nuwa. t recouvtructlon aldee, I
and 1 New KeeJulider, ware
euterlulned. lajuahnuta and coiTm.
cigurettaa. fruit, maga--
aiiica, miormaiion, aulomoblia riuwa.
uivutcai ireainienx ana Jidvlce ondmoney, were part of the eervice givenduring the entire lime of the ouo-tee- n
e axutence, not to mention auto-
mobile rtdea.
The nantee of thoae who grfve their
lima Toiun'-ni- v to thla work follow
Ateedatnaa. Mt 1'heraon. Muntlall. tlrahum, Merritl, Mima, Ulll,
H.IUII, lilgaa, V.
Walton and H int; the MlaaeaHydney and Cora. Wllaon. Mandetl.Molley Kelley, Virginia, Herely, Klea
unu r.va uurolitie JamlMitt,Virginia larr, Julia Kelehcr, Uene-vlev- eTlerney. Iirnl,-- MMMldn.
KllaulMith and Batty W'lliey. Angelioo
llowden, cirna, Kerguaaon, Helen,
t'arrle and Margaret Hthutldt. Jean
nneriuan, jaaale Vanablo, Hum Hu-
ron. Hophle Mlanley, Kvangellne Hill.
Appelhy, Anita Hubbell, Helen Vaa-aw-r.iMxoUiy ilruwn, Olive Inimiatioui.
Society
Section
HK H j
AT It,Tl tkHAN t HlHCO.
Mlaa Oartrud T horn pan q wilt pra--
nt soma of har youna; puplla In a
recital at St. Paul's Bna;llah Latheran
church, Sunday,
' "production
i
.
.
Thankaalvln
eonduetlnj
Wonderland.
Wedneaday
enterlultiiucnt
'
Thankaglvlng
handkerchiefs,
IDMlMlltoW
Alhutiuerque.
(.'hadbourne,
i. I Ifeffin Willya
cmian Paean fJuat alx Year OldI, Violin "Bethany" Masonionard Klkina.fPupil of Miaa Valctt.)I. (a) flprinatlm
tb What the laias Bald....,
c Merry KuUarlia
a. I la worthFred Makey.
4. Puaay'a Lullaby BubeHuth Rannatt.$. Duet Tha Mutt'i Ood Klaht...
H.eauldlnaCharlea Kir, Lore Moil-- y
. Iuet Com to Hchool. .HpautdlntMllian Peaan. Kliaabvth Kldar.7. Vlohn Hnrcarole ORenbacnHarold Ivldaon.fPupil of Miaa Vaick.)I. Th Hhephard's Rone AdamaWinifred Hfainra.I. l)nr of lha I warfa itrwaliDonald Croano.
10. fa) A Child iooj MBhtiltt Lt Fa Try atpauldlna;
f KllaUibeth Elder.
II. JolJy Darkle
IjOren Mit.tl. Violin Humoreaitu
Plneaa (Pupil of Miaa ValrkII. Dane of th Kawpia. . ,
tl V a.aM.... W w.
8lvrL14. Vala petit
Flnrenca Eltla.II. lumbar 9m ,Ia'. Pallarann
ii. violin MinuetIran Rpataln.
M
IPUDll uf kt laa Valefe t
. Baahter
DvorakRdward
AahforlCatherine
Iternard
. . orrlsoti
VlrtU
. Kant
BaethovJa
II. Nocturne WarlMaud Croano.
rorolhy Cameron, Accompanist.
WITH THK Y.W. iA.On Thuraday vvenlnc next the mm.bra of th 0. IT. p. club and a num.br of th dormitory men of thY. M. ( A will hav a wlnla roaaton th mee. The party wilt startfrom tha Y. W. bull din at t o'clock,
and will h motored out In trurk totha spot rhoaen for th plrnlc. Munlo
and plenty or mmrhae to start thins,
will be tukan alone
Miaa neohurg of tha Natlrnal wIC, A. board at New York, la expected
to arrive here Monday morning. Bh
will be aecompatiled by Miaa Hoeen-berge- r.her aaalalant, and will confer
w th the local Y. W. C A.
Miaa France Both well of rial tee,field aecrelary for the Y. W. arrivedtoday. Khe will aaeiet In tha onranlao-Ho- n
of tha welfaro work, which lobeing undertaken and the reportslathered together will be considered.
On Tuesday evening the C. 17. P. 'Club held their ueual aupper at 1
o'rlork. The ueual good tints withgamea and mualc waa enloyed, and It
was derided that first, aid. or emer-gent leraotia would be taken up aa)part of their winter's program.
On Thuraday the Olrls Reaarvs met
and outlined their work lor ths
winter. The program will he given
next week. The filet meeting of ths
month will he given over lo buainrae;
the second of thie month will ee thInltuitlon of new members, and thathird will be a purely social affalr
wlth games and Indoor spoil,
r n.rn tvTU KXIIIIIIT Hl.lt KArrangementa are being mads hylualave Haumann of Mania Fe, th
well known wiMfd block and print
arliat, to ahow an exhibition of hla
work here In Alhuu.uertiue during ths
nrat week In lecember. Juet where
Iheae beautiful prlnta, many of them
repreeentlng New Mexico scenes 'ifgreet historical Interest, will be
ahown, haa not yet been decided; it
ia probabi that th Woman's club
will open Its doors. This will be an
additional opportunity for Ihoss who
appreclats art--
College Girl
Who Wears Her
Hair in Curls
1
QSENTHAL(Hie dels, ere) "frrahieV nsaally
wear Uht luilr sp. In fwra, alaaag
Ilea ft rat IhUuf a girl UUHks HT thmetMi ihrkkv to go to coUraia ta
wtirthar rfe will wnar hrv hair tmll.ieMilu.ula, or (. ertniiaxl,tar atralglil, f.a th trrtiniau-i- a
ho want ki aRyea aa gruwu ta aapxedhlo.
Tlneeo ona) etcrrvrtost to lids Imnml
rale. Mi Is Mfs renalrkw
af h.Maitt twaa,, I1ara,Mae., and IM a trcwtuuau el HoatuM
aadveaatty,
ho la not ye alxtarai yaars old! amila ties oUea haby. Mae wane he,llr In curia tknm mt u-- h, urnonly one, of la glrln r vkxenvl au foumlrxl MUv imT lal
wjm na sart l4tmu every rll.prt to ho aa gruwa)
P as oueeibht ta aHoauKx,
3. miiMiH:""'fffwCTaai
WW.,.? ...... .,) Ii .vnnnr ''V 'i ArtnrlilW.. t.j.., "U.nI
flice H-- P.uH tSold avenue; phone
JS.-- N. M.
e t to a. in. Junior
t
ml tmiAMa l I tl n. m. The
.
pMor at'l a;, at m , hs th rutrvicrs 1 M a. nv and ?.J0 p. m.
tio'tmv be 'l,u:)t HtuUni1." audi Hulc.
Ht f in.. on ih ilium-- , ln and Mnrnlng:
J.i;i!-i- v j Orrtn: Hlnssrinn Hvmn rv Its- -
i in niurcl rentacar AtUhrrtv nt"vl. Mm. I W. Paw, orsanlat.
ot v K.ml "; p - tory sob: lut: Th Lord t v I lahfTinn la l.mt r nM'-!ii- AH" d ' las Uraoa Wort and Mr. O.Jut 1 Ant, tl! he stintr sir. Kamidy.J. W. 'ton Ore neat ta tetll play at
tb
.irmri hour v1 worship.Htranif4TH and vtaltura will
cordis! welcome.
Wert
Hitvr Niid hi; Arthur M. t ouna iiMr.loa fcH(tv f ChristianKnurtim, tinitir. FnrtrMvar at na t,
fr ail-- A. W. Krumr, auperin-- j
a. m- Womlnt rinhtp. Th
pvuwr l)l iva th mfmwf, Anthm I
liv h fioir. iMrt in?
a p. m. rhrwwian K.nraxtir
in4tinff. Toimc, "How in Avoid Kail- -
I
k.
ma m m I Jr Th Murnliti lcr 11 orlwu. inn- -
Arofrim trt"l'jUa pir on "Hkrtrh )w uf prmq: "What Hhul1
of v I a to K.rxlt Trpajnhnin, ' WvM IiMflt of lht A Inul
tfoniiiltn" Arthur - tfhavr. Kvrninit aorvlcfa 7 0 o'rlork.
f v)iry t n4 of t of rinon; "Itvfumiata Io
tln rinJfuvuf by Mlaa Khr Sot lUform."
nr and a t;vrbixly Wf!com.
Mor. Tha rh'r will aitic. iaOtir ItfliHr" W!Hi.
You ar invdd to all aur acrvtraa.
I IrM MrtlvniMt(rnrnor jrnJ vnu and Thirdirft; hri tvr lirkmau,pttatoi; Mi- - Ktih Uorbi.
ptincny arhoo! 4t'. a.
Purtf rfi'M. uprtnt-mlfn-
MorrDT.K wornhip nt 11 a. tn.
nmn Hi fi !Tt.
a
I
r
r. a.
hlh rani haa hn ar- -in rhrinti Ma of I'hruttiaminrhp, 7 0 p. J4rnton
lhat-- "Th J hHJl of
Klorih imu4 0 0 p ui.fjni ml mm''l ntimhcra un1r thadiwiion of Wr halph Mmith.
Morwlnr anthem "Worahlp tn
Kin" (HhulT
Anth-m- : -- ivar TroW1 Haart
(TltiMun). ta aolo, Mr. Thorn paon.
Kvning: Anthem: "KvanliiB Bona;",fipr ano ohligato, Mta
Hwu-- .
,lo: --l.h M to Tray" (Gray).Mr. Thompson.
X wl4onir(rr all.
HtWdirar "Krla rtntrrh.
A rhurrh whn? ya ft at hotna.Aifrad O. inlniaterj
?4 Nortft Fifth etr,
:4ft a. tn. Hilda arhool. OimH,
Uv Mwtonn Old and youn Invtrrd.
1100 a. an. Momlnir wirhip and
teommwilun arvk-a- . Merman aithlrt,
Amrrlmttiaatiow and tha "hurrh.'(;2 io C10 P. m. Hulal hour for
and ty tha youna; popla. Inrormalfdlowahlu, llirht lunch?rr.fcmtt, who ara atrancvra
1h city ar invltvd to pnd an hour
owr tha talu T:I0 p. m. fhrlatiaa Kn
rdrftvor Bervtca.
1 10 p. m Popular avwln arvlra.
Picture "Th IMlvnni'a I'ro- -
arns." with Uluatratad aonn. 'Th
to)y CltJ."
Muate for tha day.
Morning
Iiucli;
?paua.'
Kuhn.
Mrs. H. lackey and Mr.
Anthem: "Ood la (Baaaley)
Amht-m- "Rlao, Crowned With
Uirht" lvtnk,
Mo)o: Hlutratd) Tha Holy City,"
U B. Lackey.
TW rYtaerh of Prtrtat,
Al. Morris, J. W. Plna, H. A, Tally,
llLlolneadsy
as la thasa mestinva.
Poorth
1300
litbla
:4a , "I'siar'a lreat fon- -
ifl Hock the
Church la Until?"Hum. Hrsaktng of Uread
of the Acta 20:7.
t
i
Sunday
"fiirrttiB.
Pi rat tmpi'h.
fforner and Hitir ni!f)
Hmh A. Cooper and Jjtin H. Iturna,
11
PptcUl
la
H.
11
one
K erina;
Ily the "aM Uluhart).
orroa: truatitra,,.
Hnlo; Min Krma W'olklng,
Ttia MnntlMtf achool nieela at s:4G
niMit
lxrrd.
Pfth
f'vfiie4r I.MllKTan
ilaanuinnrl Itun-h- .OoM nn A mo trt
aator; rlifiic. ZOO
.flout!) Arna airl; phonr i7.HimtUv arhool lMina ;4i a. m.
Vr-i- tu holy cm-- I
niinliin. 10 iO m.
ullMf
Movf
m lr-n- r Men Their
and I'aT
by Ph.
prw-nttt- t'hria- - TtyUflority
iiliinn. hy thrj
H.'iith
fMiimni.
Khn.
with
and
OtitrnJ .Arninr VfitMwJtMt hnw li.
ornr tVntrnl Arnci a'rct )
A. I., Iinwrnnn, p n i or; J. K. Minor.
Mra
W. t rtlrHior of muwic; Wiaa
a. m. Hunday arhool. A claaa !
fur rvry ona.
ll:O0 a. m. Morning trorahlp. Thr
ill praoh.
a ao p. m. Kp worth lnirno. An
na Word V lunia! proa
Haian.
irod tn
ua tahlo.
tn
Mrs,
llaO.
rnnafd and all young aro in- -
vlt(.
7:i-- p. m. Kvrntng worahlp. A-
vn-plltl- arvtc.
KtM-u- mualc for all aervlcva or ma
day.
M. R. KfMnUh.
(Woat Oantral d Town oppoattf
Court llouao.)
T. Oallvl.
10 a. at. Hunday arhooL Rupt-r- .
lntnd-nt- Mlaa A. M. (tamond.
11 . m. 1'raatrhing by tha paator.8uhrt: 'TbrtatKn Warfara."7:10, p. 1'rvaching of tha (loa--
Ml.
:45 p. in. Rpworih la-ru- In Tho
UirlT auhooi, 4ua Nurth 14th
atrt,I'rayer martins on W'dneaduy night
Y:S0 p. m.
La Ilandaa M. K. hiin-- (KpanUh.)tiirUa road, llnrrlaa.II ft. m. Hunday arhool.
Mr. M. Huca.
11:4 a. m. faakvr,
Mr. Joseph Madrid.
first Cliunh,(Torner I'nal and Houth llrondway.)
liurold M. lNibidaun, lh- l.. paaior.Kaaidrnca 2 Kouih Waltar. J hontf
147 M.
Hundiiy at 0:45 n. m. A
nunthr of now c havt barn
forin-- mid a aplfiidld corps of
terhrra has brrt Pomr andhrlo to niukn the txrat vfl.
How Pwoat thr Kama of 1" ory period U1 ba ouilited on
nun tiny.
Murnlng arvlre at 1 1 o'clock. Rub-j-
of wrmon: "Neutrality la it
1'OMlMr Wht-- Moral Ihhih-- An- - In
of nw nienlnrH
and lord's nuipr. Hi ial munlralI'rfluilr, "lTflut In A
Flat" (HMrstr. ftiTtorvt ' Anittntf
In II" Kolo. "Mitn of
Uslile?." J. Trvn Wolcwtt by J. J.
Uuuld.
Kvrnlng conducted by . K.
Tha r"hurch or tTirtst meet a eacn exicieiy aim an auuresa ny ne pwpi'ir
lord's day In tha aouth basement at M0. ' How to Avoid
rom of th Public Library. pallure.- -
Hong servica from 10 to 10:t a. m Tho second of ths series of Wd- -ib)a study from 10:10 to evening home to le
a as. (held st the home of Mr. 424
Communion front 11:10 a. m. to it! Mouth Kduh. "0 :.s I.ir of Puith in
pj, e eSa Ktp'rlment ui Kiirly f'hrla- -Prayae meeting Friday avonlng, b- - tlan" will be discussed. All who
at ?:S0. fairs a fuller reliKlous experience art
All ara reapartfully Invited to Join Invited.
Narth htrev4 4inie
North Pourlh Mlrasl.ft
Huaday achool claaa at
m. Topic,
feKslon. tjueatk'ft for dtscusaion:
"What the on Whu.h
tn
avnu.
Hnndtiw
paaior
hHrrb
pnator.
m.
Harwood
achool
Turwl,
tha
volvrd?"
sorvicA
Hubjec-t-
meeiliiRe
the the
CHICHESTER S FILLS
KKAO. I
GOSPEL HALL
"
smil aa B s X
- in.rin TrsRHtll flt.lj. a lSmt.ite, S
soioBiMUiossismmwuj
Nmihl
St.
"GOD'S CRITERION"
Jiy what atandurd will Gxl judire mint The Ten ('ninmniiil-inrut- a
ur soinHliitig clwt Aunwrrecl from th Word of (j.xl jy
CARL ARMERDING
7t4$ P.M.
atiprint4nrtnt
Kuparln-tcnU-
You Are Welcome
Our fif
ia And ' are m"'
' MiiiiMMiwiiTiii Jmmammm
( oi 111. U II 114)1 I ht t.AII
rrcfr I he
m4 bsmI vtfffr Am ait All
la KnrkM tt4Mi-tiN- .
n in r. nMt.i v aii.ta.AlttlpiNr "Mrs. Alkti'a 4 oow, lltHia.' fH
If tha aunr ahoriuaa trH hrs a
rnsttrr nf sttKarl-M- rof
it will perform a rral arrvica.(lood rofftw. a hrn served
"blnck" without ereant, ne(s no su
rar. know tills, tint the
avmifta American luuda his up atth
surar and thereby lottea the true rof-f-
tAPle,
Th hnhit of mnktna: cvffc ox- -
4Hy sw er t la c , in pnrt
fit nit V brewing which prtHTiicea a hit-t-
flavor. Tha viler uae of r4if
without Kotntr, or wih lllile
ahotihl hip (or i ret the rare4Hm hiiI
ertoneous ntethols of far
too prettli-n- In American
The siisnr fi mine also mils stttn-tlo- n
to the mriia of cuffe afor inu-l- wllhoift wiiir
aiiar. Tha principMl susnr aolati- -
luti-- are honv, mupla srup, inn-- 1
litem-- and corn syrup, all of which
srs doiiSetty illatinit hi ftavdr it ml
so rtiUHt he used with a flavoring
s;en' whlrh not only blends, but Is
strong snot-c- to diSKUlsa tha tasia of
tha
CftTee ;r4alhnr.
IhiTTly cover ona and a half table
pooii ful of with cold water
ami let It stand fur ma minutes, in
tha meantime, combine two mid aj
fourth cuplula of strong tMiffe.
cupful of torn sviup.
snd s tew Renins of salt, and bring j
to hotline; ltnt. Add thegelatins and d teaspoon fill of;
tnmlla. uud turn tha mixtura into a
mould to stiffen.
1 4 fit lluxy ('Hwtanl
rnntblna na cupful of atrong
coffee wilh three cupfuls of milk.
tiiRvther Hires an table- -
of honey, .a fw giattta of j
salt nnd three drop of lemon - tract.
Adl the roflea mixture, tmnafer to
cuMtntd cups snd set in a pan of hot!
water. I'ftks until tha cualards si
firm In the center.
of ffe Maplo tc fream.
Ciimbiae one uplul of very atmnR
corra with two cupfuls of bsht
cream, ons and an aiK htki rupfula of
maple arup, a few grains or aalt, an
exg yolk and one und a half
of vantlla. Kreese tn an
Ice ctearn freeter. In threr parts of
cracked lw tt ora of rock milt.
4 tf fee) Tapka-s- 4 rrwin.
nnihiiie one-ha- cupful of
milk, a few grains of sulL
two cupfuls of bjilms wuter ami a
cupful of atrong colf-- e tn a
Httr until then
add a third cupful or iul
taplocn. t'ok until tha latter ta
then beut two ( yulku.
sdd a Utile of the lap'oca mixture to
them and atlr tMa Into the ortgtnul
mixture. Htir for a moment tir two.
Add a few dniua of vanilla itm! piur
tha putldins Into the whltea of
tha easa, keeping It fluffy, hervs
vt' culd.
CHILD'S LAXATIVE
Look at I
from liver and
Accept ( Sirup of PI its
onl (Kk for the ntiuie California on
th- - pucktih'. then uu nn sure your
child la hit v inif Die bent and most
his'i'ilena hikntite or phasic for the
ttle Ntouiu h, liNer und howls. Chil-
dren hive Its frullv tufte.
Cull directions for childa dose on
em h bottle. I in) It ul'lioni (mr.
TS-- tfc4 mi tt.rt yivtw fleM W 7
Wl i,n I'i. kt el arvl WLf.iL Ttf taVit on .1 tfeojia M W
.1 til wjiii ii tin. iBBu V
of y .rem ali NsluMg, iM Jim X.Soli UI 4wia air i)e. atlfMlira, tat
Ully tVl ai.Jj in b'tr
tWiiaM in') fit sv if- -
Utif w'n bat
asi T. UtHi rlf, I'l
tU U- -
THOO'I al. tMsMiis) a I VT rwt pVatart
',l ti- Lj t'iMi'i '
n; Oil K'rfrt st III iT IkII iI i; " nn
' .f frva bS ot b lsU-- ' In ') ainr twkrta ( cs. guhka . s uta t ig
THE ROAD I "JUST A
EVERYWHERE" FROM ANYWHERE"
Palace Drug Company, by of its central
location, developed a delivery organization is
marvelous its
Speed'' Promptness Courtesy
Delivery StartsIhll-
- Ci
rri.ttt jA Hang Up theReceiver
i3nn
Fourth
storks irnoil, wnsoiiHlili', NtHiiilunl
WHrcliUtiiJute ciinplrte.
Coiripoundinr rrfi-ri.lioli- .
The Palace Drug Co.
W. Central
4nm4rir-- . llcftriif
apprttstion
viioctMlly
(onn(MSHiiirs
prtwrnlion
houaa-hoht-
NuiMrtrai
three-fourth- s
spoonfula
double-boile- r.
tranalucant,
tongue Reinve poUoiu
itomacb,
boweli
'ullfornlu"
She was fat
"ON STEP
TO
The reason most
has that
When You
216 Ave.
2
OUAMAStll.
for j
mjE EVENING HERALD
Additional Society
A vtrv titfritcilvw dai.C4 WHS Riven t,.nii
find
j ments vH,
A. IhiHI will
' wrr" ,nfor a stay
at the tttt(i .Mt ti wit hvi .. L . . have
. . t i u orHru Ttiini'-- or ini ... .. . . ..... . . .ma ri Alphas, 1 Ue all rootp ... ' Tirr - viii nvn nt, inM. rternrmed In gold and gnrret. the Jhw ""' u,,rr- - M, Mn Juh W. Trrifrsterntty col , and with ths I'l K . . . I Trass acttvlllra ars In full aasy
ahit lita. Vi-- .w ehrvauntheniiims! onn or nan .vrh mi wn. Thursday wsa Med rraa
itaed on the sum or aa I' h tttP Mr " rm- A l'"J nlaht al ths picture enow. Mm. Wallachicken asm wlcluH, ol.Ve-- t and of - Hunday. . aunic. K'Uutdity n Ik lit there will bere, a.lh 1. and rakea bea-- - f x'r- J. II. Hrssoit motored ,UM.P tn t, K I, hall for benefit
ln J'l KspiHi Atphs liiRisnm. were t Muxditlsna Humlar. r llf( trt snd Monday evenms
The HiTsli- wna semi fijrm tl "- """'" --- "" s 4'atil party at ihs lioiui! of I r. anil
and AO eouplaa, wllh nlMtiit IA etmra
oicre. were preacnt. The Commltt-- al
la oh a rue wer4': i Holdt, KruuaiSviir, aiul William Hsunxlnl.
4
Socorro Notes
i
was
days nr- -
II. Abernalhy
r " r ' r solatlon. Mrall ths recant none hHi I ? h he .L ' were:benefit i in. Htai Mr nodibeen more baaiitimily planned and. Aa a oourtiy lo II. M. ! H hi Mr r i i K
Zr7ll T" "2 close T(.rrvV AnU Z"7r Mm Jni.nlYellow chr s.i-- 1iro, Mr- lih Mrm
wumlt'. fully
siurort?-- th. u.uma were uaed as a centerpiece. w. j p:illnn MurTe,t,with lis o- - an( emirae was M-r- , ui j kranona or autumn leavea ami ; dlt r the iiela went I.L Y." ........ ".7" ' 7..chr wiht honimn. L?d
nut tie hlsh aorn
ilrewacr Set.
Ih refreahntents
tin. r i nmim. aira sira. iiur- -' r Flacher. II. J. Hnyder.
M 7 r C?.r k ' aenlng nt t n , VtlThWvnJ,,!f. th," :"ht,'!l !,ffi,lr . Herrlrh.K. u iana ths roueolfiiion.toua
l lha
per served. Th'Hts Invited were
Mesrlamea la Haldaln. 'rnnkJtimrs 'P. terr, O. I'tir
auin, P. 4'hane, t. t.
, J. Kut'-n-
Jiim-- fl Pitch, Kuby ilridith. J'im- -
II. Hcaitrin. A. X. llliliakl. (icriti-Keith- ,
KosS loeweitutctn. M
M. MM'hem. tleorse K. NtK.
Pred Nicholas, M.
Hptcer, J. K. Hntllh. K. II. John
weeks
mrsmioro. noiurnm.
rnjiim.
heater
sifmrs.
"J,!
dinner
Jmnes
loulae
Vtrjfll
Hweet.
W. Terry. W. W.-I- lAII' wMi,.'..sd..v r.., week'sWilson. U. (. I. Hni- - '
der. K. It. Anton Msver. John,
Mclmnnld. It. H. Iteese. Kllaa Hp ur1.
John Ureenwald Jr., Henry I'hamlMin.(letuse K. fork. T, Pvet heart. W.(I. Hummel. K ten nor I'eiiy, An tie '
Mcholaa. W. 11. snd Mlaaia
M lwniiell and
Utile Mias if tile Iaiii Unlder waa a
chnrmlns little hoMteaa nn HHlloae'cn.
J xls of Jolly gr imes were plntcd and
ths nlceal kind of re'reahtnents
served and a perfectly lovely time had
by the Utile laaales present.
present Wers alisees Met tie lliiinum,
s.TT.inrwL' by l(ea mi.
111 bs to lenrn they will
return to Mocorto to live nnd
wi!l an home here.
Mra. of I tenver Wtis In lown
nn her way to M'tsdiilemi, to
apepd the with her ihiURliter,
Mra. Pred
GLAD TOTESTIFY
Sayi Walof Lad. T Wkal M
Cardui Has For S e
Aj T IWp Olhart."
Weloga, W. S. W. OladweB.
el town, Myfc about yean
at I . . . Sometimes
co I or two, and I
terrible headache, backache, and bearing,
down pains, and mould hot drag and
had no appetite. Thea . . . tt would lad
. . , two was so weakening,
snd my health was awtuL
bought me bottle ot
Cardui, and I began to Improve alter
taking the first bottle, so kept It up till I
look three ... I gained, and was weO
snd and I owe It all to
I am now and have 3
. . . Have never had to d jctor ha
trouble, and us! resort to Cardui
II I a tonic. I am glad lo testily to
what It done lor me, so as to help
tX nt."
II you are or weak, have held-ache- s,
backaches, or ol Ihe olhei
so common to why noi
give trial? Recommended by
many physicians. In use 40 years.
Ca'dui It
So gea very Bttdxine you aed.
n
There whi a Vlrtrola dancs at' ths plnved r'frsah
Pchool of Mine nlaht. w
Mra. Prank lesve ronn M' r,nr.V P""' severnl fts
of several in tall. 'K'rni-r- ..
MntaoiiLc urnrrt
hsppu
ItedivenneT
Itihl.-s- ,
aMrs.
frtaw
nvptl.
winter
vjioouua Mvni unw7 wimimbihw.) jr t'hirks.
" viauor Mrs. prank .
In H.tn at an brimte piiriv
apent aevsrnl tl...v ...,. (.,1.,lh ,,- -
... ....
" lhiuuiicrty. elliiiuMMrs J. left w,.r w.rvr,. Mrs. Illlnakl wonfir ivcoa, Tends, where ahe will join, tlrut Mrw Hweet won the con- -
Of rrJ khouaeMrs. a
& " to friend. Srm!fm' llrlnhh,
Mim Mrs. Jmnesdei
ym'w After il"imit i.ooiae
" lei Mrs. Mrs.brldss MW Mr., HM;.rk". Mia
i Mlaa llcrhk. Mrs.acreawarded
Ihirt-lel- t,
llo.m
Ouncan.
Kpurka.
illltun.
llnrilctt.
tliat
thii 15
M
has
hostoaaAlarclal
pre..nt
ItotlKh- -'
tZ
a1"
HeuUh
I'lmke,
t'harles William
Huulon
i'MikpI'..! tr. v i kiftchem Mi-- , mid Mia.
Jnnn v ret-- wain, m rn. l.tiuiae .mhi no.
W P. Newcomh. Mra. Iti by
.lri. Harry iNmshertk.lr. and Mrs. i O. en- - .
at 3
A dlu lima menu w m mm vvd to tin- 43
folhmfiiK: Mr. and Mra II. O.
u. nnd A. X. Mra
Mra. P.
Iir. kemh.-tw-
K.
., ...
-
H. York. K.
14.
Thtwc
have
need
games
htirh-- imnciin
dinner evenlntt.
Mm.
Ittihy James Herry
Mra. I'harh-- O. Ounciin wentJohn Terrv.
build
ace,
.Mrs. Ilornce T. Ilrnv of Maitditlenn
wns the Kuexts of friends here
Judge II. T. f'Htiiphcll Iiah
from Tenitessee, where he,
aua cslled by the IHm-a- of his aged
I HIM of the New
HtHte I uted lh Kovtn 10Schools
The Hish school give n lliiMcweVni
nt ih sc hool hiilhhu Prubiv
Moth tent beta snd
wers uiartKt l anil much
' 'V' " "'"'ivtiia cauaed several ofl,lk,n ,,p'Mt,,'f Mr. and Mrs. f. r. Yorkpleased
stmn
attractiveIteyle
"Al
Doae Me,
Va.-- Mrt.
"Whea
fullered greatly
would month had
weekt, and
mother
strong, Cardui.
married children
a
any
ailments women,
Cardui a
over
Begin taking today. may
delicious
Haturday
A wns
Mr. nnd Mia. John Terry r- -
to iheir home in
waa-tnh-
the
th
aa HartleftTiieailay. anjoyabia W.d-Jh-
ullerton
HairyTueadsy
pr)Bl.
Tho
v
drllclous
driaith.'
tertMined Tuesday
.
Ill.uakl.
tlrirtlih,
returned
HrlKlnl,
iniutner.
President
iilversilv
Monthty.
evening. pupilai
merriment
Pnemls
Prid'iy
female
nervous
sc-i-ar
Mexico;
prtMtmn Rlwn.ig,
lierhelv.
rendu' lark rr thr
yi'HrH Ni'ikinir to ri'i-iil- l !)
wrni'i unl niicp fniuiliiir
flll'I'H.
Kxr Iihiii;c. "irtruiN ( lirist-mii-
time! Make mi parly -
i II t lin-- I fur H "sillilljf."
WaEfiiSJisiSlhadiri
iia'.'a W. ul
MII.VKH. l'roPi irli"
rnoNi: vzj
u vi u u
aiiwrmictirvmiCT'ig-in.iii'Tir- wwaiu.
' SATURDAY, NOVEMBER 8,
I.Orlick't , thm Originul
Malted Milk Avoid
Imitations &Subttituta
Whitman's
ElOffiEISlEEirffllia
The Candy That Is
Always the Same,
Always Reliable,
Always Good
W That Buyer
Of Wbitmtn'i Candy
Art Alwayi SatUfltd
THE PACKAGES
FRESH
ATTRACTIVE
Mexico
Cigar Store
113 Central Avennt.
Phont 788'
YES! IPS TRUE
You may buy a piece of furniture elsewhere for less
money, but are you satisfied with the just-as-goo- d kind?
Are you willing to pay your money for furniture that
lasts for months or a year? The just-as-goo- d kind in
the end is the most costly and never compares with Scheer
quality furnitu e in design, quality or finish. The sweet-
ness of low price is never equaled by the bitterness of poor
quality.
This is a store that sells good, dependable furniture
and rugs ony at prices you care to pay.
BimiBiamiinHiiiiiiiiiiiianwM nnimwiim
1919
rind
ARE
AND
Weit
out
six
GEO. C SCHEER FURNITURE CO.
314-31- 6
nr n riR
South Second
New
317-31- 9
'eeaaasss taasrr1 'Wssa a a
DO IT NOW!
If you do your Christmas Shopping first
you will get your pick of the best. If you
shop last you get what is left of the pick.
TOYS! TOYS! TOYS!
Also a big line of new goods to pick
from.
Don't fail to see our line of Hose,
REMEMBER-NOTHI- NG OVER $1.00
i
0:
SATURDAY, K0VEMBF.2 , 1919
AT Til K "II."
On Numliy, tn,.M ml Tiifarinv.
November v, 1" and llt "Tin Fire r
'Hlih," wlih Catherine t "iiivett. Kitgene ii'Mrlen hikI ttut.y rie ltciur.
Thin m a Hal vat Ion Army picture,
in whh'h tht tn tit out t out ii i h in if r
t:vH.tii;elm lionth appeura a th
collve heaii iif mi n.tiVMiiun Army i i
tin perl ormuncc nf tu r OniiuI duile.The nohle a, hie vementa of mandevoted ingiK Women n the fi out.
who nkcd nff mm llitih In their
i norm I rentier th!( of ih American doUi;hhi n him e
endurable ititil t umpire wlihtn theirhearin ihunahia uf mother ml iiome,g'e prcnled In un rjotulrulil man-
ner, un dlhe lo enilame the in
ft i'i ut n inonl powerml love itrry,Of which they form an Integral purl.
The ntory deuia Willi KhXimelh
bliiki. portrayed by l iu Culvert, agirl who in be i rayed liy n a oundrH
and whi i iika lutn tii depth until
In- - become u Haivutioiwn. Hhe i
iriii X rurtiuim In Ihe alumnby Hairy Hammond, a wwulthy inun
Mi'oui town. played uy Kugeuv
O Urim hut he in turn in nhangjind
a hoar I ii freight r boind fir t'iinc'.
Ale In i'HCipiI In Afuon Tnivern t Hu-
ll de lii:M.i h lieu he Ui, after n
trUKK With the tmiKiiN. In picket
ill iiucoi.mc iuun ly iwu HnKaHonArmy wound anil taken f Mmjiinrtcta. Htm In redeemed ftnfl finally
goen tu Kumpe wilii the worker if
that organization when America ru-
le rn Die nH1ii,eIi.
Hammond lund in France nud en-l-
n the i r h. i v be Li.kP far low,
who In''.) Kl.tnheht before hir down-fall, urn with II. AiiiririM army I i
tmil Aijiit' Truverw hIhu tin-I-
h r w.iy t ' th- it tint, un u nur.
Ilitiumtini: In inurl nml Ki.iif hi!In htm In Hit 'lt i h in au. Whi'd
fi'iitniKcnt inmiH, ht in If ft he- -
fiiuil ami hilil'n lit a In r. Alfnea
tint l.ixytv art fiiiti ur d when ilm
IhKm inMCnrin. I.lttli- Ju, AKii'iii-- linl, antn thi-l- Th--
Inn iim luililfii in ihr ii'Mur un.l tin il-
ly rifi uil ly Mh- Amktk huh. l.ul.hjhI ,ix uifpi ami nil vii'ln haiM'i'y.
i n W'tJr-l.- i. Tliiifiluy iiinl I
Nm.-itii- r I;'. Ii an. 11. tJ.i.i in- Tu kt-- " ' Th i ir.M t,. Man."
it 1.:imi-- on tin r.iinoun myiy Kiniik I, 'ai k.ir.l. kIih :i hih-
iot'f:tIy v.. it ilr i.MHtii il (i.dij-'i-- M.
with Kit- it MH'i-ri-
Till' uli.r y trnlfiM ur utii) a whM-h- 'i
'I p.itrian h of 11m- h.liH who s
i l ill il with M.i r to Ii i tin' ft' Uitn; (! l. N of h.n iowi n
Toin Unrki'. h'.nh't uf jin tin- -
He i uuhiit It.uol of rrooksinN'cv.Ynk iiiiiiiowji. He roin-i-iv- t n th-lit:) ..f iiMinc ih- h ilT f r i'iit- -
vinl iiiiMiN'4 and i ikini: the iror iifor Id n If and h.i m'h, Hum-
iihl l he Kiok.
Itmki- Jmiii)iI'.h t'i th vIMniti wIht.
Ih- - (t.i'ii ii ii l.vrt. atid hv tni'ii
to hr ill. in itiiidmhim;
Iimiim If In t ti- old 1. n Nik".
Thu, iff mux- ItOM-- wtto nt-- an a
fw'i i iniioct nt kkI and tln tin-;.-
I hi lh i i:n, l ;tt Krne m.i kn r of
m al.ihiy to loiow nm !hm1 out of
Joint and ultr.ii'ti Mi attfiitlon .t
Jt;i hurr K nt. u iiiilllonati who l
Ir.ivi-'in- In lun r:uif tar with hi
I in ai:d m:mI Thi' Kr-'- .inionitii
t.i.tt h tt tcoim. iytln .Mil n il- M .niifl. Kmii: in iuy r d t.i ft -- h
ll 1) from tin- Maim- Nixiiif for hlri
Mnicr
All ahk'ht Do- patriarch n viIlaK'
'n.n-i- i l l.v liiji'hf tft - i rawn lit
hl hit lhi .Mil. it!.-
Mm' door, it ii wioii tiw hiuli--
ififtirn. prtnda auddfnly to h all twjntarid frcit. Hut aonifthlna: liiififti-- .
nrn mppn. A llttla cnpphil btw,
who han in looking; on, itttcm njirtoat nlmut. amt, ihrowiiiK way hla
crutrhfn. riichm tu ih putrtan-h-fft. Am! ClHlra Klnv riafn from h't
whW-- hua dald liar fru u
rlilhlhood.
Tltf wtka fu.Dwlnff mm? Murki
1: row Inn; tnh mi thr hniurnl of
wealthy ppoplii who ata rurni hy th
h fulrr. Hill a ffrndual rhaiiK tnkphua tn liln pn'a. undi-- r tha lnUi'antTiiiluftu of tha iMiiriHioh.
i mly Hitrk la uiioui-hril- . Whn
hi llunkn Kns la uhnut to win Itonf,
j hin awvvUMail. he lhrpatnn to kill
j the niiMioiiMlif . Thpn audrin)y In
Jvri;it WrtVf of rnioinr, h akn undj llndn thHl tpu' uf noul h fitrna
for. T.iun, I torn-- , who han loved htmlull thf Unit rtmla him. and thfy facp
j ii hrirfhtrr iiKurf tua;thvr.
, In the rol. of Huikf, Thoinan
iirlian don thf llnfnt work of hl
iM'im ii rr r I f Ih rhHrartarhcalloit
In Ihiw' . n how Ins th drHtiiHtt'
nfnw of h mihy wr?mt Uidty
'ompon portrayn th nuhtln di'Vflop.
niftit of the cnnini'tiT of I1m. Ilurkr
iM'titilifiil rotift'irat with oonnltiiM'ti
,kll. Jomph J. i'owlhiK ImpHrin to
the role .f ll.f Mhai lr Man Jlnt Ih"
of NiWlrnm and other world- -
llui's that m tirrdfil lo tflvti It th
tuopiT aimofphortv lon Chancy, nn
'hp Froif. ami J. M. burnout, un Uie
j hpe Klvr i xcelifnt inierprvtuiluii.
ptii't KK ii r Knlr. V. l.uwnun Hull und
l.in-il- Mutton.
Nniniiuy. N'ovmher ir, Mar-Ri- n
rltf ( lack In "Minn lcorK' Wimh- -
tncion."
Tha average Invpiri nti liar mutt
j ponntnn h ph nominal nicinory orjcnrry a notf hook In onr to pri'vrnt
in xl nit up hla aiorlin Hut Hit If
ftf ri'iilri Hftniern wan no fimt on hr
nmntHl When It fatnr to poncoi-t-- .
Init that hc nfdi-t- l neither infill -
itry nr a note hook - no hr nriitntlr
rrlwmln rnlli-- htr "Mi Ufoig
Wanhlnifton."
' li'niihr alir Will rfpntid navr thavp told a In- in nil hr hf-- .
w.i with a Iruth iiK'diil
An a tiiMtn r of far I. ht WJin one of
rhf worit hldtfrn t.iut rvrr Joim-- llu--
n intan 'lilh.
Tin- funny part of It wan that nh
hail Mi.-- h pioiiN and lnnir-u- t
n nn un hT pri ttv f.o a that ah
rumpl'ttM fonli-- r lody rxi'tlo r IfniiU'diatc friend-- , who IronivaUv
r.iil.d her "Mm- WnahifiKtrni '
- turn line nhi Wii it ill If .
In Mipporl of Minn I'lark, dlr"'t'r
J. H''fiilf lawl-- han an i
i'!. nt rant, im lu linir Maude Turn, r
iiiinlim, Kh Marten. "Hilly
WaiNon. Frank l.onir, Nilea Weiili
.mil IH-- lei t lrior
t thi: iii.i..
4 III NlliHliV am. Moi.tvi. S'oveinlier
' and I". Mae Murty in "The leli-I'lu-
l.itllo I'rvil.' a
eonie. oT New York'n nlk'llt life.
t h v id the ure of the danen .n
her l.loi.il.
And yet ho Wan hreadwinner for
a family of Ihrn.
Ami diiKiiuii wed for rouiplng while
al work'
Id r w:nun rlippei hy ;.er eperieti e
her in. ihMnt nffecti. n for I'en y Ih"
r her n ii.ivtnu ntaleil. Ihi
It'll to hlU'h her
w.ii.'on to a nt.ir
.'he readi in the uewtpe pi-- the the
I Mike de H lUti rne'M name han lieell
;i ml a loiinl y con neeteit with a n"iin
know n." Then. Ill the lidvel tinilitf
Munsing Wear
'I'ln' lit l.t-- is as Imur lis the fn l.rif. K.vi'ii
iniiiiv (l ips In I In' liMiiiilr.v do iii.I takt' tin'
sliac nut nf a MmiMlif Wriir I niiHisiiil.
a
i
eoluninn of Mm name dully nhe tlndi
lier or.rtiinlty in Wanted i
wophlntieaied Hlri with n
"p .nt " It In purl nf thf m heme nf
an Hnihltloiin pri-- n nici t popular
tx through n timet) a terinm
Ho Mary fniim-n- In the role of th
Inike da Hauler lie t flailie. utul uppll4
for ttio pont.
Hhe a ftarlnir of
flight life nt Ce.H'htne Inn She
ritfii'iiit nf her hulterdy enlnr,
neriMilional irarh. hi r itlltmu feet.
.'he han udnrern ly trie and
fin"! a r- ii lover hut re. alan' fcita
lo pno-.- hallMVinff Muiy in un
"Trua I Ve will llnd it wnv." ynuwy Jiut whiit i'WI Mary (earn i
iniiul hur fei thiwr fndieky fn i
th.it permli d III iteMiiitf hT In' i
iroiihle.
'The i Little Iievir t
n't nn.) l it a ttl.it irl1itlH.ua I'll
vrsal n!ar. Mm Vuirf v.
John II. t'lnier and H irvev Thew
wmtp IUe a'ory. wh:ch Hie tatter p'll
into i"iitlnuny form. Itoi.i rt ..
an nnii; I. dlr'-te- Miv Murr-i-
In private Cfe la Mr. Leonard l'mui.
ineiit In the cant are Hal i U itecn-ii.ity- .
Hlrhiird Cunm-ltii:- ttddoloho
lie V.iletihtiH Ivor M Fadden. I'ei
train irii"4ti, Kdward J- Imoii and
Willani Monu.
a "pe'-ia- "Kn'.it.ow" mu-il-
entitled "loilnty Iaititeln and 11ik
i 'onntn "
Ml mid W iU"Min V. i.
emher II and 1J. !Vn, t.oakni
In h'N tali nl Itol-r- -- on 'oh- mi pi
'"I In tirav llm rfm "
In Una phioie the eiCiiieil .l;'p
finen' m iii ii in tor. ilt lun.il.'t i t pow-
erful il i n ma 'e r h in rasl im mi
tiiniiiul nrtlnt vim n,lini.' ile
tiuuil of li'M n ixi it- iniiul'" n ml
il
AM.
to
in
F.VF.NING HERALD
Whole Constellation
ni eplii irndt at men II v and withoutflu hina; w h n he rela n that the
enletne wHP h wni mie him would
4nin no i to pa ill Ion w oman.
The lomle oi a part of the
ntoi y la In the Hiert a - rad nioun-t- aIt n w hp re 11 en Vano Manilla. n
ounr .Inpanewe n r I h ulm han noiifltl
the Ml tilde uf the oiiittl lllH for
ami work.
To thin I e leaf" come Furthniii n,
an ait i iniriii'Hsiiii' who M)e uilli a tn
loiKM'U loieiL'll hoixln. l.en ) ano
leutrn Ihut I'lnlhlliun fXpeiln to mil
la- i aiiu a liilenlH hi tun criminal(H'liinii'H. Ii ml d m o ii h tin l the
Tnrucr la tli man Who han d
hln nivti r. o lUrni Han, 4n k iln the
I oi ki t .!pa inthl l t;iioiui; loin liv-
er u t Ul I.
The niilneiii.nt ni tiott detdopi
nil 1. mm ot lii'iiii ii." .iih einoty .iial
nppi-u- when Vano un w 111 im:h IiiIIh
in o i wiih the worn... i who hi,
i in ni und n i id iiih im a h ni to w in
n ine, and ihcii t. ma that hi r
wan lu utall le- huil killed.
The climnx I, atnttlinK ill I vivid
und tie n. dot Ion uf t he
dining n i iitm a pmeriiil mprvnion.i,il..n plain opp H ly
w a, I it rn til ti anhy m curd nn
t 1111 I in tliMiim and pt i ill- Tnurii
Aokl. Itavukawa'n ,ui!'c, han a ntionpill in ii Miiiu Han Andiw l(oh.
noil anil hltle Mnv Jninw vinif coin-p- h
It; Ii hIiouk rutd.
A lo Tom Mif in ' Tw .led Tm.la."
l. Tli.Hitj( mid I rldiij, ,oem-he- r
:t and 14. J. Wiirnn kciriuall
Iri ' oine Arain KiiI.Ii," U V. W.
1 ioiikiimoii pi oil in ' ton.
Also l.dn.t l.M-i'- ni(d I.ee Moian
III lh r lull it i mi,. Ai I'l;
ll Niiliinlut, Nmcmher la.
I.i.m' a I.iiiiii f A mii in-- iii fj, 1, in
un udaptai on of the wu'l known no
at Ease
Ffr (Iff X. ','.. h..rk.ii
The Most Economical Well the Most Sensible, Comfortable
and Satisfactory Underwear the Market
Complete Lines of Winter Weight Munsing Wear
For Men, Women and Children Now Ready
Munsing
111
uf
endorse Munsing Wear made sensible union
market. brand union number
they almost universal satisfaction. demon-
strate merit. convince they
comfort render service underwear
We Mention Below Few the Most Popular Munsing Wear. Garments
Munsing Wear
For Men
-.- MKVS .MKDMWI
$6.00 $7.50
IIKAVVWICKIIIT COTTON
srrrs,
$3.00, $3.50 and $4.00
THE
Here's
Munsing Wear
For Women
WUMKN'S INK AM. COT-TO-
a ITS. an xnllrnt, w,ft
quality anil (rnnil
$2.52 Suit
-- VOMi:XS SII.K ANI Wool. .MIXK!)
SI ITS, iii popular wimkIiU, ulii.'tly
first rlu.is
$6.00 Suit
IrfW AM. I I. I S Talk Hhoat Mnn. In
llwiv a KrraiiT lit dm
ItTOtrnn limn lli1-- ? Antl rviil Ihftll ftnrn fall aiulrr llir il"!! tttlln- - nialur lr. Murr I'lvklonl.Ili rr In H'IIIik n lwi(h oul iflllilnl llrr( I hnpllli. ,r l. n,
ami l.llllan iMi ami Itomihy lllnli.
IW 'lir rtltlil. H'a Marj' j.artr
... nutaXiai
vel. "I'erolvn of tha foruera." Iy
Itulh IJi Idnorn Kmih olt.
The writer ih arril ed her work mm a
"look ii p' hook : n ml w hen It wan
trunaleted Into pirluren. with lleanleje nn llie heroine, nhe dei hired herInvuhle little heroin, lompleiely had
heeu teiilicd.
Th pirture in nn finipllflrntloii. In
deft deluil, of the ntorv und la the
work or I innk H. Itenniord. un adap-
tor nml Hohert Thomhy nh director.The renulln hav v l.een no nil Ikina.
titnl the ii i'l"" f ttie picture a
ntronir that (WoKnet ft 1 no lap hae
RC' iiia d the piihlt. irtlou Huhin forpopular dltiou, he Hiuntrated hy
h m from lh I'uliitt Kxtm Ht hxl-f-
Huir l'hotopUi.
It ih n h ii nl niort of New l'nir.
land and New hnt'hm'h ii, tir'alhinic
the iiiiiioHphiie of the Maine pine
Woodn a diliishtlnl liial tippeiihlti:limi;ht Into the H of II I U it
i in n ii iii , whllhep not a
I'aiiilwi w'lh her wcUul charm und
h r ( lilhl nh philonordir or life. And
In th end. Kite hiImji the nttlhhoin
Iodk Mai.dliiir proldein of tho Krnwn-Up- n.
It la li Morv. nlno. Iliat han itn
in nHui,.- - tor I'Mty individual, for
home and it will
to the women folk.
Hu pim.i tlnif Mina I oe la n v
of clewi plavern nehcted lv thediiector in tduil t'pen. HicludliiK
'l.aihn Ldhr un J.nrph
I'liarlottr M ine.iil an Amanda l'a.
low a ml I luuice Moo i e an Hone Ken
tn-- . Th loctiiionn are fun nful to
the nplril of llie Mini- - and a leal tin-Il- l
fuin.ntiid l.v ihe npeclully nne fin-
ed fue nceii" end Ihe unciie ol I'aiu- -ln and Ainiimla.
Aleo V.ick Hwaln In n two. part
conn dy, "Hull t v Flint Alubroa-.-
AT TUV. ITIMr:.
Chi Hnmlf arx I Molality, Novemhnr
9 and Ollvv Thomnn in "CMlnlrn
and Itnwn." a c- tneoy tlini withpep. duah and thrllla,
.'h inoaiua mi A Ilea i:hertrtofi,le m deiljthiful chararierivMlHin of
' haliy vamp ' w no wm hMptnit
wnen aha wna cntancled tn a web of
Inlrlgua and trouhie. Thia adorahle
iiiwt m in! me f maker fa anitMic to
'lulu Carey, hut to htr that In only an
ordinary Incident In the wheel nf lite.
Al a lara-- iiouae party In Long It hind
aha "vampa" Terry O'Kefe, n lnnh
in y. with a miiilw and a
hewltchirut broa;ua. He ta tha men nil
uf rurnixnina her with on of her
many "happient ' montanta. 8he fol-
low him to ih city ami whn helater really falln in lova with A ilea a
nier, Heay, and aaka her lo marryhim, Alu any that Terry ha
her and muni marry her,Kventuatly, thliK atruiahten a
out. to the aMiiaiuuiion of all
cuncei nei1,
l pntaira and !ewn" la a plctur
tsation of th faniou acna;e aurcen of
ihe aam name hy. Kederlc am 'nnny
Mutton. With Ha ap lend id direct ion
oy t'narlea limlyn and excellent .tIncluding It nhen Fllia, alary CliurleR-non- ,ititnemary Thelhy, Iavld Kullr,
and Andrew Mohaon. thin aupert
comedy-dram- a will enter ih anna. a
of the tnt production tha acrevnhaa ever hod.
Jti ItHVAlny, N'ovemlter 11. "Th
Lont I'rimena, ' atarruiaT Albert H iy
and Rllnor Fair. .
Thia photo-pla- la naaed on thflight from her troiihled kinirdom tnKurope of a young prlncena, who
worka for her living on a hi
America newapuperwner ah-- t
flnda thut the love and th proteetlng
arm of a young American
are httr than all ah t oeiiind inBur' .
Hpnghtly young Ray and pretty
Miaa Fair make th beat boealhla u
of thia and ununually
good atory, capturing the lively y
of the audiem-- and Itohilng It.
Among th moat acenea
of th play are tnnn that ahow nm
of th I mode working of a mtr"pnli-tn- n
with reporter, edit-or-
printern' devil and all. The love
rout mice of two young write, on thipaper on of whom prova tn ha 4fugitive prlneeaa In dlngulae-- 1 111 on t
rleverly developed and brought lo ahappy rlinmi.
tt VlittiieUy. Thnrtalajr. rMilay
amf kaitmlntr, Novtmor 12, 13, 14
and i:, Thetlit Hnra In "Hnlmtie" thepicture Mtupenduuoe. Theda Para,
the world peerlena portrayer of hu-
man emoMonn In th moat
ro'e thut hue ever been alvn to wu
man.
When William Fog prod need
loni." he rolled up the curtain 'it
twenty centuiien. 4 n th apaolmi
ntage of hlitory he revealed to mn
and women of fodav. the mornla. the
ciintomn. the elemental pannlona nf
other men and other women who
lived, am tied and auffered when th
world waa ynunr.
Halome. the fair, and uo live prlneeaa
of Juilea. la but an Incarnation of her
lime. When aho lived, Koine, the
"Kternnl I'eiy." ruled th world.
Home r mlliiary legion
no law nave the power of aim,through the glle of her r tern, Itomw
ground beneath her heel every nailnn
w.iU-- nought to ralne It head. Therefore, to win favor wl'.h Koni waa idprosper, und 4eeelt aud treachery ran
rampant.
llnrnd ruled Judea becauae be iiaeS
hln people nn ntuken to gam hie for the
favor of Itome. Ha lorn, the daughter
of her age. ruled Herod by ualng herphysical charm In win hi favor and
iicfOi.iplleh her ilea tana. Kh aeletl
na the world acted net her heart up-
on a wmh, then lured to her aide 01
crunhed iha vieiima who at nod In her
way.
Il il IHU'l.tillll'.'.;
as as
on
We as the best and most suit
on the Wc have sold of suit for a of years,
and find that give We wish to
their A trial you that will give you more
real more than any you have ever
worn.
a of
Wool.. VKKlllT
rxiox srrrs,
MK.VS
rxiox rii.iii m.v
ciif.nnm'loti
KlllltK.ll
rXlOX
value,
(jiiulily,
ntpiivatUc
Intereattng
newnpMper
aenar.tlimnl
rcognlxed
this
will
and
I'NIoN
Munsing Wear
For Children
- IIK.WYWKKllIT COTTON' I'NION
Si ITS fur .luiiiiira SiiU'a tu 6 yearn irierd
$1.00
Sizrs to l.'i yearn priced at
$1.35
IIIMHtKN S SII.K A XI) WdOti MIX-I'.l- l
I'XION SIITS, assurinK the ill most iii
waruilli unit eniufiirt. Si.en to U ycarx,
Suit, $225
ROSENWALD'S
The luxury, the moral ..1'n?"'n nf
Imperial Home, were rraect,. 4 tn Hie
Human prnvinretj. The iourt d Mrf- -
nd w nwitt m- -il oi,(:.t(li 4'C
on earth prhnf' the nionr pf fllK"ir
Inmii h nl en vlrontnent, r r king wi' hlilrtltial rteny, lued Maloni. ti'W
knew no mT. y hra n uhe aw In
tn life ul'i'il her t''ih'i.r hut
II r own prt it JrMk1
no denial, heraune her world knew no
rntratnt Lt tti nnvr win. h'i ii."
wnk aoffer nuch w thi cretd'i.f
her hnrloirte time.
Hloni"n alreiicth wit r h r tei-t- v
tieauiy a hundred lhnn ri'imdnngerooa hecaun it wa nenuntj"l
ami net'ui ti It comivter ,t liei d,but John, th forrunncc of a, Mulder,better day. ft failed n- cmeitior.
o the Imtilae iile lnT fhtt
Ha tome knew, there r.ml he ihibpenalty for the frophefn offena.
That penalty J hn pal Alh hi life.
PINE AT CRYSTAL
Capable Cast in Show
Which Is Coming
Here
In hla dramntutatinn of th widely
read book. ' Th Trull of the
anm I'ln" bv John K r.t Kigeo
V alter tuia made prlmlllve love in
inollf for the feudal war that rainbetween the klnnfutk of Jtine, Mr.
( Continued on Itngv arvw. )
Munsing Wear
Aftor wsli day tlu-re'- the ruli. Mun-Niii-
Wear Iiihi-- mine nf ita pli'tiaiug iiml-itii-- a
nt t lie tub. NntliiiiK comet out in
the wash but the dirt.
Munsing
Munsing Wear
For Men
Mtn'i Department
Munsing Wear
For Women end
Children
2nd Floor
f
! i : 1 )
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Mr. Husband, Can You Afford to Let Your Wife Be Without
go)
When You Know that 90 Woman's Diredly Traceable the Hard, Unnatural Labor
'
"
. .
::v::,;
.
, Rubbing Clothes and! Wringing Them Out!
BEFORE YOU CONSIDER
The Time Saved, the Clothes Saved, the Money Saved
YOU MUST CONSIDER YOUR WIFE'S HEALTH
Ask Us About
Demonstrating the
CRYSTAL
Your Own Home
I, . ,
.'Hi'" , M,
,f "A
ir,T'' ,:
7
fit.
jr.
THE
,v
n
.
w is i i it n& 2 1 fill K 1
a
to
,
IT COSTS LESS
Per Month to Own. and
Operate the
CRYSTAL
Than It Costs to Hire a
Laundry Woman One Day a
Week for a Month
K:iuriii:i:ijii!!i'iirii!miiiaiiu!i!ii:nM
ALBUQUERQUE GAS &
ELECTRIC CO.
Gat & Electric Building, Fifth and 98.
SATOTtDAT, JTOVEMBES 8, 1819
of Ills are of
In
ill
Central. Phone
Demonstrations
Entail No
Obligations
1111
I "1 it .il L3 ft :il .n II .! I'ihln!1 I Nil, ,Hl i1. LiiVa. .
jijj ij1 l
,
!
"
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Trocfc to Perfection.
vonthful Matrons Set the!
Style Pace In Most Com- -
munities-Dari- ng Evening
Gowns and Sumptuous
Wraps To Cover Them-Str- eet
Gothes Correct In
Every Detail Riding
1t uhm KnKtlnh. French or Amcrl-m-
the you nit nmrrlrd worn tin t
th ic In Arm ttit at dny. Krhr do mllltnvrn and curikrr i'
their niont aiunnlitic f- r
hr mrr the moat vumptuuui wrurm
dmlitnvtl, iho nioit lowly nrgUtr
cononrtrd. Onne mr Ihr dnys when
a Klrl Jutit beoaua she was niarn..
nt4iped Into the bck round ond took
to lit ut, attire, leitvinx
all the frllla and furehlnwa to the
Now U the maiden i twenty the matron
kept a little In the a
ahe haa been "out" aeveral ae
one and haa heraelf a
a in aocleiy. The dehu
tante dreaaea anutrtly, but never
quite tunnitiy'y
the young woman th
girl"
And tin family n1nrb her,young matron aeaaon aftrr
at audi mrWrea
giiiety aa fill In In lot of
woman, many
America! Who
to
gaiety playtime
o
uomes.
background
eatabUehed
personality
aumptuouely
dlrntned titnek ln
eyntlMil of the miirrled estate. A
hundred yeara a mother of aev-rn- il
icrowlnic children donned a
which rovert'd hlr
that beneath
In waa a venerable
and matron of even twenty
apd f'. hlon of girlhood
would have been luuffhcd at or
aakance at. Htua.l difference
la In drew, between of
maiden. U who and of ate
aa or aa
aa married or
or between matron of
thirty, except that married
an la privileged to more daah
In and during faahlona. And aln
woman It a fetleh
to keep Out, undeveloped llnea of
girlhood and never to grow pl'.mp
"married aa he la called now. even If one atarvna to accomplleh
lew c.tree
haa
a Hon tmiependent,
never the the
and hud
tied
who
now.
like
and
worn
lenn wlllowneta that la demanded by
fiifchton ouibful aiylea may bejunt n long a eli:ioutie
re mil im youthful. I'nually nyung
well chaperoned, convent "I imirried chimKee cotffUT
unmarrl'it girl. I' Hitd by elie aet. a little. Not Much a ynu un-
tie and tukea up the more effect ta roiiMldered correct Tor
bum problentN of life; govn m for her aa for unmarried aluter, ev-- ti
eufTraae or for cl.Hrttahle roiiimlttecu though th- - latter be l(ler In year,
or for welfare work of aome art, or; In the n.'iin. hakrdreawlnga for(tie renp- tiHihllltti'it nhoMl malronhood a.'e
motherhood. The buitertly v xiaten'-- And When a "maried
dea not long unlearn ahe be a.i Kl" of thirty or thereat la In
vxcepiionally almllow and niiertl' t il Kport tarn. It im a discerning atranaer,
there are not auch.
after all. In ran
the youthful marled wnnn.i
yearn of
no aoon mut come the accept'
allk irown. the
and
the
rnp
htr
utrlnar her rhln.
Forty, thone daya.
ae. the
the
look-e- d
there
the maid
c.en maid
the
adopt
every makea now
the
the
the
worn the
the
woniHti her
unite
down
nhe hT
Hut
glatlly nuiMi and
inui-l- alike.
InMt oula h.T
and
her few and
vhen
fnmfllar friend, who lake h
to be older than Hie early twentlea.
Miatki fur I nmHiil m Nnwrt rtrH'k
All i.f the pictured tod.iy
hn e tiern ilen'ned, anil are being
ance of life a burdeua and prohlt-m- worn, by yimg nuii rted women, l ne
li n1 rewponnMoKtieH-- ' afternoon frock trlmmi-- Ith black
1 Inert ui TiJ Matrvnt lentil Malil. monkey fur In yi youthful frock In Ita
Kvcry woman Iohn ho young lhee m nernl Milbninxtc but auch rich dark
dnya. and modea for the inari an- j mniert.-il- would not he elcted fir
ao Ideuilral with mode fur the on- debuturle "r even a Klrl In her ae nn I
married, thai It ia often lnipowibl- - neaMtm f ciuime. the voting matron
In a gathering of womenfolk Yi t"!l on the mil vive for very
are the matron and whicti the oat mod a miiMt have monkey fur on
mi Id. Fifty year hko the mtirrh'd her afiemon frock Ihla winter. It
Woman on an occnNton of fnrinali' v givc4 the dim) l'arl touch and mark
wore a handenme black Rllk every a continue km Indubitably new.
of lhat lime include)) l;a' nnhi llue tticolette wu uaed for the
the the
of
Pictorial Patterns
Sold in Only
at
Our stock of famous Pictorial Review pat-
terns, which we had such a time
has arrived in its entirety. We believe that we
need tell no woman about these patterns, oth-
er than they arc here.
Close between our pattern
which sells the beautiful materials with
which to create the garments has
proven a money and saving
for women who really must be well
dressed on a limited income. I tion.
THE EVENING
I IXyA :M v
. ,V .: '. Proteciotv from Cold
k . . fi
XveriinS down
elected "Ret and BlacK.
Tulle. ErnbroideT'ed
'yr i.Vv.9vlve.r Yf
nort ilmiil boiltr and rh full tunlr blark unrtirlfd oilrlrh. You muni back ovr on ihouldtr u tho plrlur
whlrh rlla ahora an nir.-mil-j nar- - fall lo not lh ihor'-vam- p tllptn nhowa II. and iron aa aha la waarlnt
row. plain aK'rl or lha irlrolalla. Thla wn in.i.p airapa. Thcaa roprnwnl lona Klovaa wllh lha d art
lri u Boi mora thin a yard and a
half around while iha flarm lunlr
maaaiira, a tnaS lhr- - varda. And
in amartoat atyla In parla and thouah rnoon frork. Ermlna aatma to ba
noat Amarlran womrn prater tha pall eapaclally baloved tha yount
alandar. tona-toa- Anterlrnn pump marrlrit woman Darhana hernnaa an
four time threa of mnnkee fur "PIr ' lno rt Plrtred mark Indulrent noue will aupnlv It andfrlnae an round the twite, plua handa ,ilir ww "tremely Parlalan in
or monhe rue around the d"ep deen. nmr ,letaee and aerna . moilejitte of fteh Ermtow A Regal Far Beloved Be
tinted allk net. whh rv a mir Vnung Matronaaffect aa fhnneh the bnnda of for For a wrap to wear with tha ahort
wera drawn an onn dcot'e eleeved afternoon frock, the youthful
with no'btng hut bar. erk un. matron -- electa a long ararf of fur withdr Ihem. Tha dntjh'e atrdle la of a round muff to match. Tha ararf
neavy
.' rora atfnting taavela imuit ba broad enough to drape well
A
a
.
'not
by
age
inn
pater famlllai would not. The ermine
enrf In the plcura a
frock black velvet trimmed with
Jt fr'nve. Tha hat l a auperh modelblue velvet with
rich n'nme tn tha aame thada.
Rotable F.vrnlog Gnwna Ftor Yonng
Kobodv wear .numea tike
"rn '0',,' " from tha end lover tha arm when deaired and the! the youthful married woman. The
of the eord. Tuft mnnkev for quaint Old poet, with elhhwa rurirfld debutante would not allowed ta and
re girdle the and older would not to tha Iftop nr tn toag tnaaela. With thla tucked Into a round muff a fa - affect auch and trvma- - ennrne.
artktn froc I worn ft hat miliar In In tha Mih cen- - tlone. The love to dealgn
of hlack velvet with a flinre hrtm bf'tury la nutte the vogua thla eeaaon hrllHnnt evening garb for the younger
Wack underfaced with tha fur ecarf It draped mnrr'ed eet and outdo each other In
A HAPPY ARRANGEMENT
Vv' herein Heads of Two Departments Co-opera- te to Decided
Advantage Women Who Would Save
Famous Review
Albuquerque
Boadway's
the
completing,
depart-
ment
patterned
disappointment ar-
rangement
HERALD
ofi
Our Silk and Dress Goods Department
Shelves Well-Stock- ed For Winter
The assortments of silks and dress goods this
is the most 'comprehensive ever shown at
The Golden Rule Store, and that is saying a
good deal. The colors are especially well-selecte- d
and the materials themselves are better
in quality than some time past.
Price-tag- s on these new lots show that gen-
eral tendency has been toward better materials
at more reasonable prices. That together
with Boadway's underselling policy points
back to our slogan : "More for Your Dollar at
Boadw&y s. earnestly invite your inspec- -
We Offer Splendid Assortments of the Following:
SILKS BROADCLOTHS SELMA SILKS
GEORGETTE CREPES SATIN MESSALINES GEORGETTE MOIRE
SATINS SILK POPLINS CHARAMEUSE SATINS
PLAID SERGES
AND BEAUTIFUL LINE OF VELVET CORDUROYS
BOADWAY BROTHERS' GOLDEN RULE STORE
TKeYouttvful
Have rtDntGY
T'ur1 Trvmrned
rrock.ThUYear
arrompnnlee
of
of rnmpe'an trailing
oat
evening
of be
iik na
etunnlng of couturiers
moueaettne Bomettnm
fall
for
the
Matrvma
in
. and
He fore the Inst of snnw
In the aprltig the
' inn Ita bend and from then on the
bulb lnver a
of hlmini until late spring. No one
cI.imi nf tin lens It In
give an many blomn with an little
curtt. With a supply f
both bulb and the ne
who bivca llowera but baa Utile time
to give tn their care can have a
w cdlth of biooma all tho
Two kind of bulba are
the tulip and Both have
which can be
euaHy and by
These bulbs almubl be
In light, anil that hasbin dug to a depth of at leat 10
a. The tulip hit lha ahould tie
et & lncbia apart and 4 Inchea rien
ami bulba about 10 Inchea
ap.trt and & dwp. The beat
time fr la Inany (line before the la froaen
will d.
In the late full nr early winter
month It la well to rover the betla
with a light mulch of airaw nr leavca
to prevent Injury lo the young
from tht freest ng and thaw"
01
Fall Is the Best Season
putchea
snowdrop
aucreaelon
percnnlala,
etundnrd
narcianua.
nuniherte varietur
auccefiiMy
amateur.
pbintcd
tiHrclneiia
Oi'tnber, thoagh
ground
alternate
log of the soil. Thla mulch
be removed In the spring aa aoon e"igrowth appears ubovp ground. The
bulba era quite hunly and are not
Injured by aever cold If the soil la!
well tlrutned. Tulip and nnrciauaplnnta nr perennials, and If thry are,
Klven proper care and n suit
able In good cllinalto condition.
will Itirreane and multiply from year
to year. Th bulbs may be left In the
'around two or three year or until
the clumps begin tu crowd.
After bloaaomtng the spring,
from C to k Wfrki should eltipae lo
allow tho bulb to di part In My down.
when the bulbs tony be lifted wllh a
or folk. Hhnke the front
the roote and at or the built a'
root, shudy wh re tht-- wilt
ripen. When the old lea re an i root
are thoroughly dry they may be en
lly off und the cluNtera of
bulba dlvhlcd. Tha bulba may then
be liiiili-- in tb aame manner m
urlglnulbulba. In this way the slock,
iiihv b Ini'reuaed In m few yeiira.
niirciaeua often heenmea nat- -
untitled when planted In the sod or
pari In ahade, where It will eontlmiel
to grow, blosrtoin. and multiply fori
many yenr witboui any Htteiilion.
ifju.ily maka a mall hole lu lite ull
produrtnr unuaual affacta. for lha
avaninf rown thai will maka Ha waar-a- r
tha moat tnttraatlrtr In tha
room la what all famlninnir la lookinc
for. A tonraoua tiown Indaad la tat
plrtured anodal of blark jattad nat
wllh whaat ambroldartaa In altvar
ihraad. Rapaa of rut jat baada form
tha ahoiildar atrapa and dawand In
long faatoona baorath tha arm.' A
frtnv of Jat baada falla from tha tttntr.
and a ahortar frlnta from tha da of
ha aklrt which la qull ahort aa all
rvrnln aklria ar now. Bui lha train
klvea and It. lea. la of tha
Jattad nat and allvar ambrgid- -
PMnrw Hat Of Thf Monwnl
Two trplcal hata of tha aaaaori. alt
mada bjr famaua mlillnara for rounr
marrtad woman of Manhattan, ar
ahown on loday'a paita. Ona piotura
Inrludaa n atunnlnc broadtail wrap in
N;iJ
TheUeyLaca
ovar tall Jut avr
look
lha o'w ahapa. but tha hat l ilka an old faahlonad tmtrf
tha real f.atura of rottuma. Or in from a frill of laaa par. Th
at laaat Ita rail la. Thla la ona of thoa othar modal ta at Mated valval wlta .
lara ralla thl drap antlralr pata sray paradlaa.
To Remove Stains from Damask
HKM coffee la spilled on a fine
damaak tablecloth the good
fiouaekeaper loaaea no tlma in
removing tha etaln. If It la allowed
to remain until the tablecloth goea
to the laundry there wit I be great diffi-
culty in retting It out and aa Igno-
rant laundraaa may rub tha linen
trenuotlaly on her washboard In her
effort to remove the at a In. Take at a Ins
out at once and let the laundering
process constat of Immersion in aoepy
water, tn fresh water. In blued water
ad then a In tha atinahtne.
Plaea tha Motto stained with coffee
bowl and pour water
rftitgh acatnvt the at under a eloaely drawn ararf hantla.the matron dare through linen Into tha bowl.
atrtkln
paint
We
constant
grown the
rich
Inch
should
grown
plaea
r..bbed
The
paraoa
the coffee atatn la freeh It will come
out immediately, fttalna on renter
plecea and dolllea of or
hand emhrolderetf linen, which, of
,
are
Old Ta ah. d ,
lh hat and th
brlm'a adaa and milady
balloon noaacar
tha pa
pattern
drying
boiling
aaaatly
course, may not ba rubbed
on a ran be taken out with
a bleach. Hero la an oxoallant Meacb
which waa uaed a hundred years ago.
when houMwtvee treasured llaaoa that
wero apun and woven from wool on
tha home farm:. Ona pound of
eoda, one-ha- lf pound of chloride)
"
of lima, ona gallon of water.
and keep In a large fieon
bottle. When you want to remove) a
ataln. place a little of tho bleach th
hallow dish, and preea down tha
stained epnt In tho bleach. Soak It
for five minute and rmeo
tha Htten wall Is elear. cold water.
If tha ataln doea not eomo out tho
proeeaa my be repeated but never
aoak tha I'nen verv long at a tlma
thla bleach. "
plan l . a- - altar th bulblla !.
nnri nlanr wher lh f"- - Thl
W- -maihod of planting ia etenlvlTo Plant Flowering Bulbs iuoj th. ho. frou..d. na par
,.f Bnttlnnd other coiinlrlea m
haa
llowera,
plentifulirnnlal.
flowering
planting
anil
tn
eotl
in
dlanltr
haavllr
l nr I tnohea deen, Inaert the buiM in many ox in oio- -r .
nnlnlrt mnA tin iirfM the Boll over the Allietlc
Try
Chop
Suey
Noodles
VeiVi l,vkjQ-- .
ione
Iace Papsr
ttreaoouefy
waahboard.
wash-
ing
Dieeolva
Immediately
powerful
Kumir.
narclaanaea that werahalf mm a trs
top. and nature will do lha yat. Do growln(r vigorously and avery
not plant In rowa or rigid geometrical R,,rtng produce buuntUul duiptaye of
Aguroa for natural' effecta. A good ' biuaanta. "
Our
and
Hot
thoroughly
A REAL CiiiiJESE
Albuquerque's
Only Real
Chinese'
Restaurant '
HEAL
Now and then is the best stimulant in the world
for your appetite. Our Chop Suey and Noodles
are well cooked in a spotless kitchen.
Tho Nov Republic Gofa
1 it m. I! '
"I'll....,
Jl&ITO!UALJAGE
EVENING HERALD
r"mAt PRTWraa COMPACT FnblMiffi
""Uv 'i Httala bah-- , aiKaf (
!v.w V.Jtr .
. M IS MlwCfiM M Alb!,,.. Btu.ie, aat
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STRIKE,
RIOT AKD CIVIL COJfiMOTIOK
INSURANCE
V iil Pmtm Vm
In CnaM.nMa With
100 MILLION DOLLARS .
It llrwHircwi
ED. S. MOORE, INC.
The alcove a reproduction f an advertisement ellpned yesterday frwm
Trecent .swue of on of Amcnr't newtMra, puhltahed In on ofAmerica e greRet cities. An It ape-re- In the er the advertise-
ment vu in tvne t time a big and several times aa blnrk. It rose up out
or the page and hit us between th esss antf fairly lorrud ua to clip It out
and think shout
K la In no way ho rp rising that a live American Insurance an legman, aw-ing an opportunity for business, should aderiise hie waic.
It la mgniftrant that a condition exist a In an American rtty which
nakia such an advertisement proOUthle to an Insurance Hlamun.
If refitiieew no great streieh of Imagination to proceed from thia cnndl
ttnn. which makr-- atth an advert tar ment productive of boat nee Ur a sales-
man nf tnaursm-- a gal net r.t and ctvtl innimolon." to another con-dition which would make such insurance worth considerably less than thepaper on which ll m written.
l'nder thta other condtttoo the paper would all it hava valu for use
In s'artina a Hie.
Thai fire miaht aaahy rteatroy (he aectirltlea behind the Insurancv.
Thtitk it ovtir. Ameriona!
DR. SUZZALO'S VISIT.
WICEHB of th New Wtro Kdurntioiial aaanelatlon are tn he conprat n .
lated liiwtn thflr ntn-- In h4v)n wcuird lr. H'..i-- Hiisaulo, preatdentfff the l.nivrtatiy of Wvalntrton for two adrliMiea urlnB the aaiuic.ulion'a
ronvcntlnn durtnfr ThankamviPir we k. MenitM-r- of the aeworiHtion lire to
rniituUtcil on tre oMrtunity arfoMod them to henr one of the .
eat thinkera h mr In "hta parted of ttunkinr that la anvthlnir hut clear.I'r. HiiumIo will her on two mitneeta: "Krhoola In the MuktnaT ofNational Character'' an 4 "lT'tld'ais of Kdueational ki.!unl meat. " Hot h
auhji-ri- a are f the htyhrnt tmponanre an hoih will rtva lr. "ui-wl- opuai-to.nt- yto atrw hla wound iwa upon cauava vf the prtaant unreal and the
ttiuaiia to te adoutvd lor verritmln It.
lt. ftuanilo dMvered an addreaa efora the Internntlonal Hot any con-
vention lit Hull lake Ctty I Hat luinuirr on "The Itelationa of lhor andCapital, which wa a clanalc of clear thlnkmir, an au:-ati- and vijr"roua
AmrrM-anlam- . If the eiiKawatlona ctnUi;ntHl in that addrcea could be curnMl
out at once InflualriBl pace Would le teatnred In America Itntuedlutcty. The
atiMKeallona uade therein will he rnrrlrd out lefwre InduMrial la finally naiored In our cuuntrv. r. Hoaxalo la no air re tlieoriat formmit opm-ii-
and exprenm-si- t vieaa from a aafe diatanen. la the dam before rndiral-Imi- i
reached the point of tniticrnpt for law he wtte reirarded aa a radical.He la attll rvifHnhMt aa a radical. perhnm. by the linurbuna of capital. Two
men of hia tpe and mind and aymputhctic uihW latumlm. one IcmlintJApttal and the other toadlng tabor would very quickly retora aamty in the
notka of both.
It i to he hoped that not only the tenrhera hut alao the rltlsens ofAlhuiueriiue at ay hear thia educator, for men and wornn who her himire !tKi to begin aubatHutin reaaon fur prejudice and etfurt for mare Uia
contojiu
WOMEN AND WORK.
VyoW KN' wcfe tuirrcd from 0 per centTof the federal p'al-ttuii- a
for whhii xun.inatioi.a were hfid in the final vix montha or (tinyr, according to a rpoit auhmtited to comcret-a- .
The lyftea of Rovernnenl Kiaitlor.a from which women were excluded
were: ricriml airvu-c- I t wm; hu ufrite acr ne. 2b per cent: proraNional aervice (edtlonal work, tenchm. nunitiK. ?0 per cent ; 411 hunt
cui and aianuiaotutioK. 7 r cent; tuniMtic reiormuloiy and runt)h$ pr lent; economic and WMiolnt;Uul . loo er cnt: phvaxuli.,. ct.n(. medical , ;5 irr rent, and enfiitieeriiii:, U7 iier
roaaibly for aome of theae joba women are unfitted, roaalhlv men "an1)0 the work better. If ao let nu n do the woik. 1'liere'a pUnty of wotk for
whuh women Alt hi fitted. The point not that tnn were cmployiM. Theptnt la that In all theae Inatamea women were barred from tne enunilra-- Ituna lor the poainona. Women vera nut permitted to prove they could dothe work as well aa wen Ua 11. Tnta la neither good buaincaa nor aoudpolicy.
The aevemment otftrtal who barred w nine a piwb.ihly do not knowthat o.t'o0 women are employed in witnllf lc or prufeaaiunal puntulta out-tid- e
the auvtrnn.enl ton u; more than l.loo.uuo wumvn are workinif Inpttat uu4UUfH4turin and mthtinlcul eaiiit.luilimcnta, and mure than fcyii.-'w-
111 tla.'icai oicupattoita In piitutu iikplu.
Juat aa we aee Kurope'a Woes before we ee our own. ao do we nhaervetha threat of radicaliam over thei and minimize a aimllur condition here nthome.
A NEW MEXICO 'HARVEST SPECIAL.'
A KKW JJAYri lh, ll- Htmnlah A nirri itn. a wtfkly nrwitpapcr uh.liMlird bt Kny, Mm count). New Mexlru, iMiutU lour mk lUii.tiuleilM.Uin nUII(l Urill
" ' """ "Hrv' Knucikl" of a Srw M.xno iu u, ,.rwall, and It in (liNiinrtly
.itrtmrHKinir a. un vtflcnif of u rMiiin I inJ""" Uiwarn a ulntunlml lurmint Imliwlry In Ihi. llr on oih.r Ihuninummiiona in una puMT are of Ihrt.lnnif ih. inhrtMiil wheat fleMa, of rieninK of in. ami olher leil cioiim wvllrun: 01 hrrla of purr bn-i-l ihIII.. and of romforlalilr farm honna.hava alaaya hurl our doulila aa to Hie ot i intirn-t- ) of "iliy furui.Inir In Nw Maxii o with the pieaent i oiilltlniia of rltmalK and allh thrneral farm rroa We now know. Hut Una four
.Kf niaaiulier, iiiikiiikwi'h aincenty and, aa the rditui alulea. the prodn. t of a n. apnK-- r thai hurlaaya oeen conaenatlv. la on vvldeme Ihut on Hie Hoy imau at
Jeaat. on Ha oioad aiea amy inline lon l.y lorly linlf. wide, "dry furiniliu"
arrived lo amy. And there are oilier ewtluna of tho alula where ruinlullUtid iil eondltiona ara .uat aa favoruhle.
ur f.rat f.-- rmr of -- dry faniiara" didn't do vi rv w.-ll-. Thev wem
nol eiy well eiuiix-- and they weia not Imaneed at nil. Tha later uneaare riolnif murh lielter. Wliert. tha t iiuthlnittmn of aHJd lurniliiR: atnl viHidiiet.M:k oefora. aa III tbia K..JT meaa acitlou, there l nut rnucli duU utcontinued aureeaa.
Anyway Itoy and the Kfanmh-Ameriia- n are to la lieurtlly coniralulut--on tha "llarveat herial" and what la behind It.
Even Pictures of Booze
Bottles Barred in Texas
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lftnyr,,- Te. Honxewive r
TfM are tciring tti- - Mine and
recipes oat of their Cook laxirta.
A man itiiii ahowa one nf hi friendpicture of a lu.it le uf a hwkey ntw
Mimtnitii fcoti.
All bVnuee T vna la m. lo be
bv 1 nclf Haul when ll coiiiea
Ui putif he rtteosi, h the dcwiiftli-nt-Jt'hs lint ,ru.
A f'w luw jitfd goui Into
effect in ihm tne la petb-npt- lb fnol
d 1, uttc in the union. It Mum elrnt'd
11, p;it b" in tie Mute unetiio-(btlia- l
autenilmoirf
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Vtvt tuy la tiie government limit nf
otic pint un doctors' piMcilp-lltoi- a
d plica led. but tlie T ih hi W
t'hi'ee rlnr rrMlnclhuia uliu on 'ie
a tie of all alcoholic a ho h
lliie'ht be uwetl tu Itev erilK' H
Any pernon 01 firm 'ilmg Ihiuor In
violation of Ihe law U liable f.if duiii-ag- e
tu ntiy rclutite tr ih pendent, ol
the buyer.
11 la felonto'ia to clrctihite or even
own any recipe fir timking a htakev.
wine r hear, mc to tliapiuy the ph tute
of any tioflle ipute,. to eoutuili
m.'t, apliituoiia or ilioua lliiioi a"
T- V.w, 'be pine cub nt. tie, p now
pitlfty in thu di)' column.
A
' North
In abatement ftubl ahed two di'va
urn r. .aieelwiK a atrlkte in the cmI
mtnhi Indintrv wwra the following
noinhle
When tsto lime and mnnner
II i.inttti'ta a I nml:iitien- - j
tal attack,' hit h fit wrnna; Itoth mr
ally n! Icyeily, ttin Ihe riuht. ef
mv U'H and the weifnr of our ct'iin-Ir-
Winn a movement rench'e. the
Hinl where It to ittroKe
prndlcitllv the ci liie prorliielive cu
pacity of the count with rcioet t
one of Ihe mowt imt tiwt Tmi tf
rtntlv domeaflc end Inditwtrlal life, ttnd '
when the ninenrt! la ae'rtcil l ai
tm-- and In a mnnner cn'mlnted to
Involve the mtuninn of duncer toIhe puhllr welfni-e- Ihe public Intereet
tecomta tha pnramounl coiuimIiu-tlon- .
Theee mnttrra touch not only ih
wet tire nl a rlinm. Itui vitnllv ennrern
the wed hetna. the comfort and the
very life of all the people. I fel II
mv dim In tha rtiMtr iplereat lo dedure that eny attempt lo care out
the Mirnea f tlva aulke, un.l thtalo punt I u the lndtdrv of the conn
trv, with the cineiuent if fenna'
and dtatrena of nil our people, mnut
he eonaidered arnve morttl and e.
Ral wrong ar ilnwt t he prvertnent
a;id people of the 1'nHed Htuie I
can do mxhlnir lean thn to any thutthe law will be enfnrc.d. end tuenra
wll Ik- found to protect the PMei'Pta
of the ration In any einerwrnc that
may aria ot.t of this unhappy buaU
liraa.
He pa rated from their context, and
read by one .manure of the altna
tion to which they n-- r. lhite tiller-- 1
anrea m'ahl apwar to l e ii:cted om
memorable declaiatlona by Theodore
Itooaevelt, reprmie I ia nppropnitto
to the honoring of h'a arnit career na
s aiateaman find national leurier. The
fart that thev cunf'rin and applyprlnctphe which he eaiabl ahed la not
the leaat of their,
Seventeen yenra ago, a prvawient.
Itooaevelt confronted a rrlaia alngn
Inrly (the that whuh hf come pun
an unpreiuited cui(ttr A fou-- ifhet leiween tVe operateia mid mm- -
era In the afilhnuile field threawned
the nation with a w'nlcr of ni tarry
and diaaNier. Jnnt kk thei the pt wn t
conflh l In the bifnn nmm tuld I j.
IckhI or rtratitiilloixi auihirty
to Intervene, l'rriient I(him!( li u t
I under the anpreiue hw of natiomtl
hecctuity. When nil onitrniy lfortn'
to brine the watring group ti'Kcthorhad failed bet nwe nf olnfurale
by Ihe opetHtnra. he laid lw:i
the dot trli e thai n auc.t n contro-- ,
eray the public Int'Mext w;ta the oar
amount coTa4ilcTation: and he dc l.ir- -
ed that unh-e- the operalora ugreett.
aa the men hat) done, to lemime the,prodtictum of cta forthwith, mean
while ati'iiniltiiiH the whole cuee to
arbitrttlion, the government tlnelt
would reopen the ml lira and give tbpeople fuel.
Thin action not only furred act- -
tlement of the an ike. n rrii d a na- -
IliMiul calamity and laid tho fourma- -
Itnna of laating vu-- In the anthra- -
cite nut on. rut ll f tl fur nil:
time the principle that In industrial
trife affei in g i ct e -
nee no rim, ' vvr pawerlul In
weulih or mimber '.in tc tied
to enloru Ita demiMle ul l!te coni 'fthe aitfety of the and ihut
tha righla of ptiMh me taipt n.r
to thoMt of other of the ctrt lit! id ggioupa of both of them to; ll tv
Noewoith tut Ilk of the
ltM.a- ell pht . I'l . sitifut ilaata lenient on the bitiimiiiui.a atuki- la
reniarkalile aa a icteiruil r Inn cwn
MtMltlon Tlir--o eam tgo the Mime
laeue met him in an ultimatum lnm
t he rutlrouil hi ullx li'itnU tutleMt
their deniar.dii wetc k.iUMk- I li
would p.ti'.tlxe he
leltb-t- uiul f irced ihiniiult ioiiki-k- n
the bill ltic It id hiiicietl to lutu with
a threat Thin note he haa met a lKe
menace whli a amnil an.; atttntii;
ilecluiation thai the go ei nineni will
not tule rale u inns uh i.i h ha h
kllt'tlllita o rlaea aar. i:cept.
cietjit ta line to hilii lr Ihe moment- -UUa (Jt' inil.ll hi CM l.HC I tie I IM; fi I MIIIC
liMn htm whei hin encigu-- i tl
and of mind had been oeMaxiMl. rt
i 'a only jtim u aa that thu tuition
iiwmi the aalewuattling ul Ha init ietn
to two Uiciiihclrt ol Ihe tiilh:cl Hec
retarv Willi. i in It. WiiHt.n. or the de-
lta rt men t of labor. mid Ke.Ijtne, of the liiiuiior deportineiit,
Me:inahite the Anii'in'i.n per, pie.
Whoae ti..li'illlity and .mv evidence
are lnip rili-t- t ehouh atudv atten-
tively the laci of the oi1 ov n
When they unilctM'.ind the lsm--
herein pi ( aeiili-- Lli'ie will he no
Itieution ol ll fir HKimnm' lo Uie
ptei-l- llt'l dt- latutU'il. Ilx HlKI'ln-ar.c- c
m that It iiihi''.h oi:t Die riM
ftirmul ibnl liv Thti' lKie Hdicxcu lit
r.ii 2. The Mlal itt.ctnne J:e then pro-
claimed eecmed to inura In lie nos t I.
even rat In uj ; now it n apwlu .1 t.n in
THE EVENING
CHALLENGE TO WE NATION
(Philadelphia American)
recommendatlona.
IntnKpvr'.UIoti;
EVERETT TRUE
HERALD
reirnTdctl aa nhvloua. Then it was bit
letlv opiHeeA hv capital anl rerog.
nlietl bv labor, now It la tlarled v
hiUir ami nct epied .by capital. The
emergenry rc,ulrr that the princi-
ple ahould bae It completingihe pibllc liitererA hi
IHimmtitint to thni of either group.
The rat fact lo be gtapcj la that
the bltumlitoua alrike ulhd for Inat
r'rnley a( mnluluM I" vlohitton of
act'icnient reache.l thtough collce
In bnigaioii'g. The mirera and up
erntnia aiKtietl a can tract ettrty tn
IVltt. ihe frovernmetil. representing(he pill lie, being g Nirty thereto, t n
tier the terms of that hiairmoent the
wngta of ihe men ware Inn caned" to
cot i up nd with the preuiltiiH war
at a lea, thr Wuiklng wrvk conataltiig of
ik daxa of eight hours each. The
egreemcnt wua lo run until April 1,
IVJO. uitleea peace hal eatiih-buhe- d
aooner, in which rnae It would
expire. As the prweident atatea, "the
war ttfteir la atdl a fuel." Yet the
miners repudiate the contract and
have undertaken to enforce new tie
mautla by depriving induairy and the
public of fuel.
At a national convention held Inst
month they uidervd tite r otricers lu
call a general strike of bitunimtiua
miner for November 1 liruena the
o;eralois would agree to cancel the
CKiallng contrail ami pay wagea 6Uper cent h.her, with a ledtiftntn ol
Working time from aia t ixh.-lit'-
tna ttt five i daya a week.
ltttnath the demand wea for a
tlay. but thut aaa to Include ihe
tune spent bv the worker In going to
anil torn his place in the mine.
Apart from the repudiation of con
true I. e mallgiiar.i purpose of the
cmentlon wna revealed in the fact
that no discretion wna left to the out-csi- s
of the union, No power of
was given to-- them. They
were lo present the demamla aa un
ultimatum, end In default of full ac-
ceptance weru to call Ihe atrlke. Thia
eitcumxtnnee of rouiae. rt ndefed the
dirk'ueaion of the opi'iuttm' and min-et- a
represei tiitlea wholly atertle:
meeting in lh.fit.lo and u I'hlladel
Plna hrot.ght 110 r suit. The liiiloo
leattera hutl nothing lo offer eveepl
the levtilulionary demanda; the
held that ncr t piunee aouhl be
t'ulnoiifl, and that. moreover. I hey
had no riuht lo abrogate a emit nut
to a hi h !ie publir vim a party. I it r
Ing thee ominotia proctetlmtxa thefciicral government remKimxl inert:
It did nol even peck rcprcaentotion In
a conference dealing with a contract
in w hu h it wws diictly intrreaie.
It wan tine to the Initiative of Her.
reiarv William It. Vl!sn that the
rights of the public were finally aa- -
eeited. After eonaiiltl:ig the cabinet
on IN Inter 14. be undertook to net
a metttiitor, urder the luw cieating'
the di partiuent of In I or, and invite.)
to a ciiifereliro John I, acting
ptenldent of the miners' union, ami
ThoniUM T. Ilrewater. chalnuaii of the1
operators' eoinmittte. (loth ucecptetl,
bur the neit ib.y, hefnte going biWaNhltigton. leewis hia call for
a trike. "the gteaienl coterpniM ever
undertaken."' bu e laied. "in l be
hiatt.rv of the laltur union move
mnt."
The metlng In Hecrctury Wilnon'a
of fit e failetl for the same reaaona aa
did thane pre ioiifl belt) he a uec
the tiiinecM would tl liothli.g but
full acUlecf nee In ihe r th nwiitthv
Their poeition hum thai the coiiiiact.
to run until Ihe end ol the v. m or un-t,- l
ApHI I, net ex witrt the
fCLcnin.' tf Ihe anniaine hl November. 'Ihe oN'i'Htntu, liiB'ftllng Ihat It
hum Ktill III eilecl. aitod reailv tu ne-
gotiate a new initlnirt for ihe aic- -
eedh'if period, atihmitting l ht v. nae
Miieetion to a t hit rutttm Oul tln held
tiuti the uihitraty cutting of woikng
httiitH wiiiill I.. lolly rttiute produi-tio-
el at d linlunt ml mf lit t
w re Iii4iurtb)p! tn Ihe (inl'lte To
giant the mint a' ileniitii'ltt woiilr) idd
fbdluia annuull iu the eoat
of the naliou'a coal.
lepenled fallurcH to
iitr rcciueut, Met relai Wl!n"liptrevii"l. .mil httnigiil ttaethir the
fell tunic it tee tif miner and o.ieru
tin., thirtv two nit nihet-- in e.tt h;
but atlll Ke't lenient wua prevelttetl b
caiii'e the tiintiu batl nothing to nei:t-tiat-
W hen all mtH'-n- mn of ct,,n-p- r
ourae wen e jet led, t he acereta
l.ihl the nine htme the prenitlent.
u ho I'rPiay mi uigt-n- t
'The pul. he Hiicree' In thia m1-l- t
r in p.iratuoMni." lie wrote. "antl
wd ttist of nt I'llur act Ion l ha n I hat
01 .1 pent rf ni acltlement," and be
re tti I lie dlflpllle lo
t In a t ion Tht- opctatorri a u reed tit
thia ptttpoMil "In tia enlirel"; '.he
MllOirH pel eniptni il v rejected 11, Mini
l.t wlH It ;t tor hiill.mapitli.i to d ret t
the airike. It a :a In Una aitoHtion thail. t Hidetit '"hi on H.i tut lay Itteu dhth Ml :tteinent ticclii riliK the at II lie
"Put Olll till Ml II Ut lie hUt iltt lit W f Ul."
' u mini' un I am; h an Humu
- ftivo tmi5 "Re jois iTvr-- p k thvsRot I tco much xo lqt
CX HC- - IM TVti5 err o3- WT IT Ovcf? Ycfo
CvlTH VH3 OP UVtWQ R -
r
rrVj(ji xT
By Condo
rTrwc-rtov- j
you're1 iNOt-itvjcr-
HlCHfk(?otT
I O'JK. A2HSG(c:x WAS THfT E W(t("TO
yoo tu cv rajs, xo Mes. rw-ts,
a .'g
' .
' '' h' , A
TUB rl.l H with
the nrget In lon-don- ,
ha decked thai ht I e tf t ryoung men mu"! prttttuve to help
do t.'e dshe and aid in other
before Ihe girl ran
Bay "fn ' tu hi inati luiuiintl
OO
AN KTTKN.
f r a teinpf-ar- ) Joii With-
out pay, thr llmt ibiy 01 tu hon-
ey in "Mi a l I.e w if dm. Me.
"t n my ' he ev- -
agaiiml the gt. runient Mild people,
ol Ihv I nilt tl Ml a tea,'" iu tit lent s li.t ti '
"nietma will Ite tomid to prole- I Ihe
Ini at ol li ' iiuHuii."
'Ihe lulnetM tf tht cm.littv. y Ho: e
la tu. havc ami n.t.ii iou to-- '
Heie lllieml I ren t men (. In v. a:-- and
londilitina t,f aoik. tluiin" the v.n
inoie.ner. the 10t1 nt.tjniil t.l tliein
aeie luil h t ill tt Iter ee; it lid ii .
un.l ioul lo lh i'Uln-11- ii .til 1"c
lliiilc li'ilh It.ildi- ll.nl it i;i .inl m.ti
01 it v ami . p bit
them to puld.c r lelii ,u t on Th ':.'
aiming them v. hone uumlM have mt
been b Ltd! muhll
l l'lild t lie loal lea ite l Hlo p ol Jollli
Mill I. I'll , he hlticf.t to (In-ll- the
auppoil ttf the koo iiwih hi .iei li t
g I Will Ol the puld c While line-
a lie) 11. iw dom i.:tte r ..u if
bae eatntngtti t'e pun.n end .1.10.1-Ci-
alt ha It d the tt- h it a
thoitiy. tlnie lover huh a.
liioie I11l.1l exhihpmn tit l"ll tn.Hl a
oute Him1' Ima relieved U p. att of cup ui a it v ami plat nl tuIM, limited iiiiiu la in to tin
Hovel 'I, inept of the lulled Hi. tie- - el
this la mil the "1 nude t tk inu ol
the kind; ll tn hut uimlher mauileM,i
tltMi of the wotld-wd- camptiii.il "
holaht-- lam a timveun nt nuppit no
to i'-- riutiih plait mid antl tin
ay mlh a!, at etc.d Hinke '
lit puipoae ml met itoi) In the dc-
ni.tmlH nutile nnd the tliclna inido-et- l
the iiiali.itiih id the bit u mini,
a'ttke have niiidc lecotd o' aal.niml.
trig a turn ii ami .lininniio in- -n
Ihe atiike waa vvitliuut u nl- -
rrtlidutu vote und without pinwdmi;
any a. Itn at h up l.y
Imn. Nol a kl:tti uu nl td I. it t hot -
ofi'letl in of the .iwt
ih uiamU. whu It tin hide inrt oiii
a u exit aoi illiut v Inn enai.. htit .1 In
trttry it ai in t mg ol pi ml in ion. The.
avowed tliMk'ii la to hwii,. .tl.Hiln
t tttllrol Ol one tf the 111 t fhH.1 n ' tit
life by pinab aim; Induali nnd li.iu--
ptMlation ami ihlliitliig untoltl a'-- j
lel'MlK llpoil the people.
Itlil tlie upon the pul. lit
lliteitat ik nd ou'ie it'tkhHM itim Hit-
illahomu tl 1; if 01 'ga n izi'l l.i luil a e
pute lor Inlellty lo ItM agieelin lit a.
tmly a lew duv auo the tn Imlua-ttla- l
onlei 1111 e waa vtck'd be ;i un-
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faast Editorial
Written by Editor
Who Was Drowned
la at editorial written by 11.
irt or and manager of the
ton Reporter, who was drowned n
la well Ink near He ton laat Wrd- -
ah. wa th cheerful View herg.ty, life.
tHr. ronncll'a newapaper wna pub-bi-
I Tueadaya anil Krtdaya. In tho
or ;0vamier tiaai i urwi
following rdlUirtal appeared un
caption, Hlatjouragcit Kd- -E4 iha
Elht a'lltnr nf certain Mlnnora
r nffiiia to ha
u would not talk in tnia vtii;
" Tlilina hava Into auch
no-o- uil Aiound that It In ilUll-u-
hi wnta iniallta-ntl- nhout
ffcMyili.il:. It la tist to lmpoalnii
i tha IiImiii for tha awrui
I on any particular tinny
t.r of man or people. Tha
nl. I ia .'
.I'M do.a that way at 1nti. .ii t in do to Hoi
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tht editor t4i keep
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aloiuid tlninkful have
mm who will, firmly
1. in us much out
.inil 11a aufelv nrnlpt n Ho 'her tu tuiiuh.t
are nw fon nl
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' Stamp Cancellations
Are Used in Forest
Service Publicity
A new form publicity la belli
tried tha format aorvieo in the ue
of poat of tie itmup dlea which will
aprad fureal aervlte propaganda
atamp cnncellntlur. rHd: It careful
w.ih fire In mounialna. Another:
Take uir vacation In the national
foreaia. i d.ea lll
in the poet oihcea Ariaona and
.ew atrkicn. aiinilar dlea having been
unfit in other paria l;ie country.
Thr egpcrltiieiit wmi mad in the
Henvcr hum Ihhi auinmer, ov r
2tt,ilHt, iit"e immiI being
atamped wit ill i 2i diiya.
In if mm
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in
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In tin
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wife woman do. wnin
who way
lariiiMt ta hlivd I'ulrh'iH linvf own way without wuika. rould hava aupporitu
HiMt ! VHlUHbh- I of propa-- 1 or Hr wnn Hiillia now thorouhly
randn. tain-r- t all rprattina what had hauuined. aroiiNati.
to win thf I'm J tilu t
and 'a nail a und foreiKn
countrlea,
rharite the puhl'.rlty
the will hold a C4tnfer-rro- e
I'ortland. Or em in Novem-
ber 21. Ward Hhephard will
a I hla dlai not. Thn chirf purpoae
tiadi
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Van hMnlt-- HnlhO .. TUtMKvrytm
ovr mmppn,
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Iiopoituni with would
Ufa hatrd i.lhva mrnnl. you i Judie !,H.illlti I'Hullla.
Vat Ifaufd P;illla tha thlnff hntvtl.
thoao rtrl you t hir.'
oann rriillE
Hrr tha truth; I
which card ror, oven
i...ti..tifil ijiii.iiHi. at maht. Ural thlriK tn htm. Hallie thtiuvht. Th-- ahe
foreat ih im.rnlna. enaaited atlent called aa "ai"
Dually cteita in live nickname hndti t uaed of
i t urvv. ihiT iltNtrovtni mid labor yb !I mnntha. watd to hrmalf:
huioin no to rioa;a, in the re- - H fflt tha her aitfttn aha In away.'h luvea her tnor
' k'o k lin.i4try and t to fnr4ata ever."
i miiiiiil that nre-4-- puhlli- to of na hlniaelf. tdeaa mahf Pnllle erled In
y nfW, Ak otdiT Miui o( formal In Yet knew hnialecp. flrl che
u.iion they will tell y j tlia- - .lould mado vimhI , "I wii"h 1 cmld help you.
tlliona pitvtiili-- aljtu.i what ahe n.litht done. ..f .dear. noike ouywna civil the pirpowN thin blaminx upon what had) Whlla In wtaern
mr. will to form alumni of fureat happened. . Ha recalled dainty ahe
There hnm Iti a order to keep n. In- - ' aweat wouiarllneaa when Ihey aleeplraaly: " hope have madf you
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In Ihr oniat two xe.tra ami t:n-m-
pim ti iiine.i men on the trail
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NO MORE THE RED TO
LURE MEN TO ARMY
i I ON tunic of I
tdn-r'a dreae uniform la likely ha.
atiHiolonrd for blue or khiiki. Army
find pdV are Improved
inch ntiea inn think briKht cuhua
ii v lis i
fofi- mi .uiilf n.-
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A MINIATURE SHOE
FACTORY
la nur ahoe ahnp--
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nw. rtiaturblfi ma will bMlrva thn f.IM. tn whh-- H hitlny and Hinrtw hia paat wnn iM'ririi mo nuwrm, lit ha.l
WHn.ii'- - and warmer l"'Mkfn uut nan rnn.Jiinru.
hftd 111 ik ma hla not.if And "If to II
roh hlrn hla without 'nti m like who
rriurna any He fiMillnhl mn nnva tntir to
br hut It
it rn rmmtuntly anupprd.
DOES THE GHOST
WALK TODAY?
am hiniBfif f ia t.um "Hhe hnpp,
in hla Hnill-- , Hh all that tt
huhlia In whh-- no out, not No
..iwrii.-- . rould l of V"i mtixfn'i In. You lova
him. ha upon .n all aorta of So
Ininrd morr ran ha oulM fulrto
than ha rHllxd. Ila "Ha t that ba la fit--
hunm-- r plrtural In do lova all iha
win tha hint thlna unon thinpra aha
ait .1 nis Hit. Mrnito Ihr 11a r.'
ot Area jii- - II- - In hia mention of hta wife
million of doilara atrurate 10 hla hf without 'he olrt heh. ii... K.irt.t Im not mmv waaled. and mtarrablv aha 'N
fea net d of aefliitf "at
li.u in of iha trntiun..! and talk(ia Utlmn nmrp thorooah- - than
mmlitlunn keeiMtilC the inf,,rm.-i- l aa th-- tv: rxolalnl That brwlf
ti4t the leaulciuK ptuttn-M- the rnn- - a huainpa way. ha Hut moaned aloud:
iu nut niovemvitt will also la have In ptt vt (.(for lntad Id die to happy.it ciKht tha me of meatlmc failure I'airina a fr
an hrr alno aa
fa- trouhle I Inlwava men in Ho weroi
llav- -.
intf f,,rt ,1, le,tvi. married and
lieen )n hp ia of Mlake. He I
here naa II oiitubie when aim talked.
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her hair. aunrrtna iut ma evrn 'i
He tried to upon hla (la lea' pride hurt ahe
wrk but It nlmoat Wl- l- Uaiii aa a lever to
al'houich Kalllr
in
in
neraeir;
ulit httr rrM,l..,..- -.n tl...l ha miaht
hia hr In him. Hut ia would recover from
innn aa e waa atone In lima. been In
of between hl. v -- ne mttUM nut felt aothe plana which i
w..'kl,, in hm k p . ,
L
.1 . In III..., Ilr- -l i.t h,r I.uiiIkm- -
Huiii.Iikw imMl tn hav. for.
Itotten KnIHe'H ronfi-ati- n of hue for
htm. Hhe M'rttd hint to niaka
annia refereroe It, hut aa the laa
puaned and he an id nothing, her child-ia-
nn an a'r of aormw and
of Hhe did anything
ahe felt from ciatea, however, and
w k.d -- h w- --and cheerv
"lla hnan't me aincr ahe
awt." ahe to one
niKht afirr h had none. "He lova
her hrtirr than he iloi-- me, I don't
why. win n ahe haa left m l
lie known 1 Mm ao." child-
ish natvetr.
H.tlllr hud been cona4-ou- of a
In hia tone and manner entirely
new and atia'iire to Hhr found
It uittl' tilt to talk him nf
evept hla Kapel-all- ao to talk
of ia. Hhe woiihl prefirrii
to aee hiiii iitucrv. rearntfnl, lnatiud ofblaming aa he did,
When ahe had aaked (intra wh.it
Waa going to Uim to nh.
tain hrr und had aa d
t " hhe had lo tne
full ihr hlttrni-M- undrrlyiiiK the raaii-in- g
lone in which replied.
"It aerma lo mr ahe might tig
taken anmethtng rlae."
"What i lae"' It ia true I never have
atipported It la alao a I
lone hern true to It Waa ihe
only way " Then he added: "on't
ao aorry for me, Halite. It might
mmm
JWhf n that pay or check or roll of
bills is placed in your hand on pay day,
don't you feel good?
J You stuff it into your pocket, or your wallet
or your shirtwaist or else and
for few moments or hours you actually
feel rich, even though know that rent,
board or dentist's bill stares you the
face.
Ij Do want to keep that glorious feeling of
"Cash on Hand" from today on?
IJ a Savings account with regular weekly
or deposits with
stated amount.
J Every entry made your will give
you a feeling tbf even greater
than what y'ou feel when you get your
pay.
JTryit!
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and
haveflliwjim inuttaretl
bean m.rvu
have little
pcuvlblr.
happy at lnt, (tale, darling.'
n n 1. xxix.
Patricia Vim Hrunt conaolau ber
th1 I.ioukIiI that no on
heavy
rnnrentra'a wua lirc.iuae
und Impnaalhle.
onat-m'i- apurred
rlde. faith i-a- he that
Pairiria'a far, hurt Sled ha hurt
her. came hhn hava
nd upon he
nnlll l.;arllu w.U,' ,,,,
ilnv.
llnlra
hud
face foik
dianppolnlinant.
alwaya Iri4fht
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went miul hemelf
him
wPh
fjun'-ll- y
her.
anything
work.
rtri have
hlma'lf
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he
he hud
her. that
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look
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EVENING
FAILURE
UST
mnt. 8lta tiMik limn walk. hn llil(latea tit )mlu? ft ale p ahe
nerde1 und which came an uiiKllitrK-ly- .
At tlmea a.ie Wante to die bill
her youlh. hi-- aouiol holy and actl.'e
mind, could not Ioiik dwell upon th.it
phaai of thlna.
Aftrr a tiiiir aha took ttp her work.
whan with) him h(lW rt(nff oB( wlh
aen--
fact
the nrtli'lea all prointa. ,1 (n write.
prodded hT tn nt lenat make a be-
ginning. After that ahe waa not quite
ho t raat-ij- , not itlit' ao miei tiltl .
the would have bren aatonihed ha 1
rUtf, known that Homer Hlnk had
read Vtwifti the lim-- of ahort
tuattiea notea. or atlll atiorter repitea
to hla nal leltera and had
arneed m r growing ttieconteni. I urn
ti. hud written her to commence to X
write. He knew her love for, ami her
pride In, the inagaxinr. H plead--
t neet;a aa th renaon for hi
Khike had an noth ng rh dlaturh
I'lttiM'ia. He realised taut It waa nut
yet time. Ha waa w.ee enoiiah to
know that theie waa no poaaihie a
for hun until ahe had time to
forget l!atia Van tli'Uiit. Not thut he
thought ahe atlll loved Hutva. but thi'he tMiojghi her pr de, hci amour pi
pre had tieen hurt lid hruiard. He
niuat rive l:er time hnl. Hut. un-like the other three In I hla fouraoma,
he wua not willing tu give Hatrli ia un
to make her happy. He Intended t
make her happy of cnurae, toil In hla
own way, a lot 04 'uua her huppllieM
meant hia alao.
Nell her latea', I'ntrlcin'a mr 'a
rriiuncunion of aelf for tha othvr
would have appealt-- to him.
"Ali a fair in loa and wr," ho ha.l
4tiua-- to l'atruiu one day. He reul-l- y
helievrd the anw. U WlO'il
It w.im applied to "love." and hi par-
ticular hia h ve for I'atrlida.
So he her an occualoudl hn
of llowera "tu put on jour lefK whllr
work," he told her: Intrlicuitu;
her that it wua lo keep her lnu-itl-
tn the work evrn though alu- were
uWii) by kerping deak auppllej
with tluwera un ne dirt tn the oflb-r- .
t her ho. ka anu mug.txiiica,
telling her of M4inietning of
between the aomethitia
aha might perhapa apply to her own
k tih profit.
it waa ao in hia letiera. lit aald
nothing to alarm her. t'l HWnkin her
pride. He waa Jut her appreciative
mployer. lu-- good frltml. That wua
all for a time.
riven though he waa an patient,
Hlakr ihufid Utult-- the Waiting Which
in uat he hla hefote he could in de-
cency claim I'ulricl.t. lie i.ntughi aha
klii-- he cared (l hi r. He li.ol lol.l
her he did that nu:hi when tluy r"de
out in the couiiuy 111 the motor. Thai
ahe laid hla to tho
ihiligN he aaltl tufnn- an.)
after tha ncciiltMit. to Iha effect off
loooiihght um: pr- pinituliy, he nev;'
lreiiiieil. That ahe liail given no
thought to thr kian lie had given her j
when ho took her homo; that ahe had
connoU-rc- It Junt a friendly uriaa anil j
foolioh. He hail no way nf knowing
"Hhe la proud. I .hall have watt
until ahe ta at work again. Her wor't
uitikeH her amenable," he had aald
tn hlmaelf ufler reading a nolo ahe
had written In wh) h her Injured pride j
nil owed him that he aa not yvt In-
ured to thr pail of a divorcer. Hud
he known that her only unjeci in gei.
ting a duorcr hail tu uKaurc thehappineaa of her huai'iinrt. to allow
him to marry Hallie Uwri-nrf- , he
would nM have ony rvfuaed to be- -
llfvo it, but have aworn It waa not an.
He hud watt hv.l Cutrlda. When
ahe fliat ctline to help iktn that twoi
vrekn. ahe had birii iiiiet, aim oat
auhi.u'4l. Hi- - had no way of knowing
that even then ahe liHd been Tret ting
lM- - nuar of Uali a. He tn ailed her
annple clothing, her niodeat axpundi-turr-
Then ainlh'd, 11a he thought of
her ita ahe waa mw, dainty, aiyllah,
aure f heraelf. Then ho remembered
latea. Kdmnted. yea. Kellned. of
eoure. Hut the aort that never "g.t
on" in the world. The kind of a man
who miikea a woman have un npol
egotlc air alien ahe lalka of him.
Divo enough fellow, but never would
gel anywhere.
I ten lly when he ihnught nf all lha,
thing Mttikr waa not at all diacoiiraj.
ed ahi'lit hia pripecta of winning
trU'iii. ('In he iaaillnutL
IHatm
A rentlemun from (leor a a a
the lahor aitnntlnn in th aoulh ta- -
1111 nda In in of Una att.rv:
A n'tiro npplied to cotton plan- -
tut Ion iiiiiiiiu,'!'!' ffr work.
All HC lit." aa id tho manager.
"''time In the moi nkttg und I II put
you to vtoik and pay 011 what ) 011 j
ate worth."
'No, atih. I ran do flint." replied I
Hie negro. "I'ac getting um' d.u t.il
imw." I'lttatitiig t 'hromi h '1'idv- -
giaph.
In ten yeara Hpaln haa Inereaa d
the uar of h dro-ele- i trie power frin
ku ON td aOtl.uo horep4iwar, ami ta I
tellevet1 to have ," itoo-h- - rerpuW I
r capable w( Uuvvlopiavui. I
Trail of Lonesome
Pine at Crystal
Tk- -. Tl I...
(.
12
t.r " '
imtc. who in- - H ,n(l , 4 ,
tor fnr th aiory lir tn nn or1 iivii iuo; jima'a hun.l. Mr. Junp i ihn lum Ir.jiu Jeanoninixi rrtiau pace ww.)
Koi'a dPllKlitrul heroin, ami
iViattfr
anil nn.t
arm rHmul' ,m,,t
b tha pin.. - tUu.h.m MA Iftvi . ... v. ,iwho tha th plav wiih of lh moat "J ' ,,
rlnna th "nf rmmia rvp ..n of M. klnrt ( am m
ritnir In th whirh will miKPM tn
! Ktvn mi th i ippfni-r- . i nura- - y,rw and and YUv
Nov. II. It wilt bi an thnl d to lh ut ltv f
nntt in
and aiiliiliioil t h fml In nihr
ov aicry in tha of csti.
TIU
,lf ClftHSifl!
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love
Start
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Expert Watch Repairing
A Specialty
Whn your watch
overhauling bring tt to a.
All Work done by
an expert ird the coat la(iuur- -
teed ,
Hi
Tolllvar'a f1h. In iniirlf.rl. T1.lir.ilay. Novenil.T It. 11.
Ilrrkl.-y- , lliilra .hum. la wotind.it "''
young Tolllv-- r. la ttn 'Mary ,..,,.,,
.1l-l-
Jvalmia mi! hta imyitn lwjthm' if
""K' Wallar mk'i
invi. cvmpanlotiahlp arounilloiiv ' runm hMrkHiirrtiifnt prodnrfUin la ,Kallna. rontltt iiliintitfiic one ranht!notifiuln Mmlrlnnl
produrtinn airihlna: lionton, i'hi(iiir,
ork I'hMadlntiiM
rtnv. tlKirt huauittia
hiiiimiiici tticnt'-r- (ho
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needa
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and do not ui
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Rosenwalcl's
We Give Green Stamps
Men! Buy Stacy Adams
Shoes Here
At the Wholesale Cost of Today
Every man is familiar with the well
known and recognized leading quality of
STACY ADAMS SHOES for they rank
with the best.' We offer you this famous
shoe at what they are quoted today
wholesale Look around and see if you
can find the equal of this offering for fair-
ness and value then come here and let
to you that this is the best place toErove any day of the year. ,
Stacy Adams Shoes
Black Vict Kid, Kangaroo and Russia Calf Leathers
English and Conserrativa Styles
$12.50 and $13.50
A Hot Spot Chalmers
Starts Quickly on
a Raw Day
M' an owmr a Hot Spot Chalim-r- s takes a fri'sht in his car on a raw day.
rHnnul
Whi n ho sti-- the starter button hi m'l
wnttT mix
atrnk
us
In
of
on
quirk results. His engine Rets under way quickly, and
in a few moments is running at liinh elrieiem-y- .
His battory is not "strained," his time is not lost,
and he doesn't lose his
Hot SHt and Ram's-hor- n arc great frirnds on smh a
day. For they "crack up" the Ras, "predigest" it, anil
hurr' to the cylinders for instant use.
.as a result tne engine " warms up a
hurry.
If you've ever had trouble in starting a car iu
raw weather try a Hot Spot Chalmers. On the
rawest day you can find, you'll Ik? ncreeably
impressed.
Trite, ,1085 b. Detroit
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Quality Goes GcarTlwoutfi
Car
How To Nominatet
Nomination can be made by clipping out the Nomination
and Voting Conptaa, filling in the name of the part whose
Domination is desired and her address. It ii not necessary to be
subscriber to The Evening Herald or New Mexico Huralist iu
order to be participant - ' '
A aoon a yonr nomination ha been received by TheCampaign Manager, a Subscription Book and full information
necessary to tart your eampaigwill be mailed you.
l.....--i--.-.- -. nn flfifl
Rules and Conditions-Re- ad These
Carefully
Any girl or married woman of good character, redding in I
AJutiquerque or urrounding country may become a candidate.
The balloting will be by mean of the nomination and vot-in- g
coupon, clipped from the issue cf The Evening Herald
and The New Mexico Huralist, and by subscription ballot,
on auhncription payment from either old or new er
to The Evening Herald and The Nw Mexico Kuraliat
according to the schedule of vote. ,
There ia no limit to the number of coupon ballot that
candidate may vote, but they must be turned in befor their
expiration in order to eeenre full credit.
Votes will ba iaaued for arrearage on subscription th
tame a for advance payments.
The manager of The Evening Herald Subscription Cam-paig-
in making thi offer, reserve the right to reject nyparticipant any time during the campaign and to pasa finaljudgment upon any quoation that may ariae.Vote one iaaued cannot be transferred to count for an-
other candidate.
CandiJate may go anywhere in th wide world for vote
or subscriptions,
. In the event of a tie between two or more candidate,piineii of equal value will be given. . .
The returna at the clone of the campaign will be canvaasedby a committee of well known business men of Albuquerque.
No subscription ballot will be iaaued onleaa cash accom.panic the subscription order.
No employe of The Evening Herald or member of hi or herimmediate family may participate in the campaign. Thi doe
not exclude rclalive of carrier boy or Evening Herald
or agent.
No promise or agreement, either written or verbal, madby agent, solicitor or canvasser oeyoiid thou published inThe Evening Herald will ba recognized.
The campaign will close at 8 p. m., Saturday, December 30.
In filling out ubcription order blank, candidates ahouldbe careful to indicate whether subscription i NEW or OLD,
and should realize that changing the name in which tho paper
ia aent to another member of the name family or firm will not
constitute "new" subscription. In order to be a "new"
it must be an additional aubacriptlon to The Evening
Herald or Th New Mexico Huralist.
Phone 345
Touring
$1J2S
n.wj
Campai
Context Now Open
THE EVENING HERALD
Contest Open to any Girl or Lady, Married or Single Living in Albuquerque and the Surrounding
Country. Votes Issued on All Subscriptions to Evening Herald or The New Mexico Ruralist.
Enter Your Name Today and Win One of the Big Autos.
$1,125 DORT TOURING CAR
will be given as the
FIRST PRIZE IN CONTEST
The 1920 Fully Equipped Dort which is the Model 11. The Dort is favored because of its strength,
power, thrift and comfort. It is built for service. Sold by
WHITE GARAGE, 4th Street and Copper Avenue
SECOND PRIZE
of the
Evening Herald Contest
. wilbeam
$860 Chevrolet Auto
. .
and Paid)
This touring car will be fully in every way. It is the latest 1920 modei. This auto is
sold by and is now on display at the garage of
COOPER MOTOR COMPANY,
$1,126 Dort Auto
$860 Chevrolet
$300 Oah
$160 Cah
(Freight War Taxe
THE PRIZES
....Tint Prix
. .Second Prixe
Third Prix
Fourth Prixa
$75 Cain
$60 Caah
$25 Caah
...Fifth Prixa
...Siith Prii
Seventh Prix
A ten percent cnmmtmtnn will h paid on all N'KW tuiclnrnahanded In ly any randxlnte who finishes Ilia cent tat but who duaa not
win on of tho prlsea offered.
' i,-,- r r"iin,ii r.mM"rii nnri.nrijun.ru lt jn.rLTl ji.rir-n.ri- r
Bonus Vote Offers
Each book of five subscription handed in by or for a candidate at any
time during the contest up until nine o'clock .Saturday night, December 27th,
will give the candidate an extra ballot good for 23,000 vote in addition to the
vote due on the subscriptions themselves. There is no limit to the number of
these extra S5,000 ballots a eundidute may have.
Between the date of Tuesduy, November 4th. and up until nine o'clock
Saturday night, November 22nd, each and every $15 worth of subscriptions to
either the Daily Herald or New Mexico Kuralist will givo the candidate an
extra ballot good for 100,000 votes in addition to the votes due on the sub-
scription themselves.
Between the date of Monday morning, November 24th, and nine o'clockSaturday night, December 6th, only 123,000 excra votes will be given on caho(ud every turn of $15 worth of subscription handed in by a candidate.
Between the datea of Monday morning, December 8th, and nine o'clockSaturday night, Deeember 20th. only 115.000 extra votes will be given on each
and every sum of $15 worth of subscription.
Between the dates of Monday morning, December 22nd, and eight o'clockTuesday night, December 30th, only 100,000 extra vote will bo givcu with
each and every um of $13 worth of subscriptions.
There i no limit to the number of extra ballots a candidate mny have in
addition to the votes due on the subscriptions theniHvlvea and h all rest with
the candidata herself as to how she will do ou each of tiiese big vote ballot
offen. t r
You will aee readily enough that you should start in this Tinniest at once
so a to secure just as many of the big 130,000 extra vote balloU before the re-duction in votes come.
The one thing to keep In mind most of all is that an early start in a contest
of this kind will give you a better advantage over some other person who will
tart later on than you.
Address All Communications To
T 1 9 I 11
gn Manager, the
Albuquerque, New. Mexico
Office Open
SATURDAY, HOVEMBXK 8, 1910
Car, $860
equipped
519 W.
Evenings
Scale of Prices and Votes
AutMKTkptton rta to The Evnin Herald and Tht New Mcslro
Rural lit and tUm vol du on paymtnt:
KVKNINU IIKIIAI--
Nr OMTriro. Bubm rtpfton. Piiharrlptlnn.
VOTKM VOTKH
I vnn ISZ.ftO ?o.noo I&.0.0
3 yar J R .00 ,....40,000 10,0o0
1 ! 7 bO lft.OOO 7.
month! 4 00 1.000 2, C00
WKKKlaY Ni:VV MKXK'O It I'd A MKT
New niit
I'rlrO. HutuwrlpliiHi. HubnrripMnn.
ViTKM VOTKH
ft year 7 fiO to.ooo io.ohO
4 ynara 7fc m.ooo i,oi0
1 ywira tun t.uoo S.MiO
5 ffuim S 6 4.oo l.ooo
1 r 2.00 l.too 7b0
Good For
1 0VOTES
in the
10
Herald
For .
House No... K. V. D
Town or City .
Rillijeet to rules and Venditions goveniing the campaign.
(.'oiihiiis to be roiintnll must be carefully trimmed around
border and brought or sullen 'infolded. They ahould be fasten-
ed together. i .
H
Touring
Central
Evening Campaign
NOT (lOOD Ail- - 1 r.ll MV. 12TII
era
1 1
F.-Mrf-
i
. P. O. Box 656
Contest Close 8 p. m, Dec. 30
